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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Debiendo ausentarse de la localidad 
el Sr. D. José Nicaaio Arias, agente 
del D iar io de l a Marina en San Pe-
dro de Mayabón, desde 19 de Junio 
del corriente año se hará cargo de di-
cha agencia el Sr. D. José Arias Mar-
tínez, y con él se enteuderán los actua-
les susoriptores así como los que desóen 
Buscribirse en lo sucesivo. 
Habana 31 de Mayo do 1905. 
BL. ADMINISTRADOR, 
/ . M. Villaverde. 
s p a n a 
D e a n o c h e 
Madrid, Junio 1, 
V I S I T A DB D U E L O 
1.a Reina Madre Doña María Cris-
tina ha visitado á la viuda de D. 
Francisco Silvela. 
O B R A S PÚBLICAS 
Seg-ün la nota oíioiosa pasada á la 
prensa después del Consejo do Mi-
nistros celebrado anoche, el Gobierno 
prepara algunas obras de utilidad 
pública para hacer frente á la crisis 
obrera porque atraviesa Andalucía. 
B L A T E N T A D O CONTRA E L R E Y 
L a opinión pública se muestra in-
dignada y protesta enérgicamente 
contra el atentado de que ha sido ob-
jeto D. Alfonso X I I I . 
E n Palacio se han recibido nume-
rosas felicitaciones por haber salido 
ileso S. M. del peligro que le ame-
nazó. 
E l Presidente de la República fran-
cesa ha dirigido un telegrama de fe-
licitación á la Reina Madre Doña 
María Cristina. 
Todas las clases sociales se apresu-
ran íi mostrar su disgusto por los su-
cesos desarrollados «-.u París con mo-
t i v o ae ios atentados anarquistas. 
H U E L G A 
Los carpinteros de arnias de Valla-
dolid se han declarado en huelga. 
I as colisiones entre huelguistas v 
obreros que trabajan han sido íre-
cuentes. haciendo necesaria la inter-
vención de la fuerza pública. 
E M B A J A D A E X T R A O R D I N A R I A 
Ha marchado á Alemania el Mar-
qués de la Mina, don Manuel Falcó, 
para asistir como Embajador ex-
traordinario del Rey de España á las 
bodas del Príncipe Imperial de Ale-
mania, Federico Guillermo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el g:eneral de división 
don José de Aizpurua y Montagut, 
Gobernador Militar de Zaragoza. 
LOS CAMBIOS 
A causa de la festividad del día no 
ha habido operaciones en la Bolsa. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A S E G U N D A BOMBA 
Paris , Junio 1*»—Segrün la policía, 
la bomba que no hizo explosión y fué 
recogida en la Plaza de la Gran Ope-
ra, es idéntica á las que arrojaron los 
anarquistas en Barcelona. 
F E L I C I T A C I O N 
E l Emperador de Alemania ha te-
legrafiado al Rey Alfonso, felicitán-
dole por haber salido ileso del aten-
tado contra su vida. 
P R O V I D E N C I A L E S C A P A D A 
Según una versión semi oficial, el 
rey Alfonso y el Presidente Louhet 
deben la vida ;i los caballos de los 
guardias montados que rodeaban el 
carruaje en el cual iban, los que 
recibieron de lleno la descarga de 
la bomba. 
¿ f c f a i o 
c / e TJI 
y no c o r r a s . P o b r e R u s i a ! C u a n -
do u n a n a c i ó n c o n f í a en l a v a -
l e n t í a de sus s ü b d i t o s — q u e no 
saben l e e r n i e s c r i b i r — p a r a e a -
n a r b a t a l l a s c o n t r a u n eneinfo-o 
no slnn.01* qUe ,,<, Sale 91 K 
i i a l , le p a s a i g u a l que á ese e n -
te, a q u i e n t o d p ^ e o n o e e m o s 
q u e es ta e n o r g u l l e c i d o d ? ra 
b u e n a l e t r a y p o r f í a p o d e r es" 
c n b i r m a s a p r i s a que l a m á o u i -
n a de e s c r i b i r "UmlerWoo( l " 
P i e r d e todas l a s b a t a l l a s a u n » 
ipie l u c h e desdo e l a m a n e c e r 
hasta m e d i a noche , á un ene-
migo que t r a b a j a d iez veces 
m á s que él y sabe r e s e r v a r sus 
Tuerzas f í s i c a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Ct030 
O B I S P O 101. 
1 Jn 
Posteriormente, al practicar un re-
conocimiento en el carruaje se ha 
descubierto que la caja del mismo ha 
sido tocada y perforada en cinco pun-
tos distintos. 
C U A R T O A T E N T A D O 
E l rey Alfonso manifestó al Presi-
dente Loubet que esta era la cuarta 
tentativa infructuosa que se habia he-
cho contra su vida y que su único 
sentimiento era la zozobra que cau-
saban á su madre. 
LOS A C U E R D O S D B A Y E R 
San retersburgo, Junio 1 ? - - E n la 
conferencia que celebró ayer el Czar 
con sus Ministros y Consejeros, nada 
definitivo se acordó respecto á la paz, 
pero se dice qua Nicolás I I se ha de-
terminado á convocar la Asamblea 
Nacional. 
OTRO B U Q U E S A L V A D O 
Además del caza-torpedero Tero-
siathy, ha llegado hoy á Vladivostock 
el crucero Izumrud. 
M U E R T E D E U N A L M I R A N T E 
Washington, Junio 1 ? — E n despa-
chos de Tokio, á los Secrefarios de 
Estado y Marina, se informa que el 
Almirante ruso Voelkersham, cuya 
captura por los japoneses se anunció 
y se desmintió más tarde, fué muerto 
á bordo del acorazado Osliabya. 
B A J A S R U S A S 
Tokio, J'unío J ?—Se calculan apro-
ximadamente las de los rusos en la 
batalla del Estrecho de Corea, exclu-
sivas de los 4,000 prisioneros en po-
der de los japoneses, de seis á soite 
mil entre muertos y heridos, t emién-
dose que la mayor parte de estas bajas 
correspondan á los muertos. 
B U Q U E S J A P O N E S E S P E R D I D O S 
E s ya inútil guardar por más tiempo 
el secreto acerca de la pérdida del 
acorazado japonés Yasfu'ni't, en Ma-
yo del año pasado y el Departamento 
de Marina anuncia también la de uu 
crucero protegido, dos caza-torpede-
ros y dos torpederos, delante de Puer-
to Arturo. 
RENDICIÓN D E N E B O G A T O F F 
E n la mañana del segundo día de la 
batalla, la escuadra japonesa descu-
brió en las cercanías de la isla L i a n -
court cinco buques rusos y los rodeó 
inmediatamente; uno de dichos bu-
ques que se supone sea el crucero 
Izumrud, cuya llegada á Vladivos-
tok se anunció hoy, logró escaparse 
y los cuatro restantes enarbolaron 
enseguida la bandera japonesa en-
cima de la rusa, trasladándose el a l -
mirante Nebogatoff en una pequeña 
embarcación, al crucero japonés Ana-
ína á cuyo comandante se rindió. 
NOMBRE O F I C I A L 
E l gobierno japonés ha acordado 
denominar pflcialtnenté el últ imo 
combate naval, ««Batalla del 3Iar del 
Japón" . 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Jimio 1. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv. 
Z.Sli ^4.1,4 por 100. 
Cambios sobri. Londres, 60 djv. ban-
queros, 4 H&SJGi). 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86-95. 
Cambios sobre Paris, 60<iiv. banqueros 
á 5 francos 17.1¡4 céntimos. 
Idem sobre lia ni burgo, GO drv. ban-
queros, á 9ü.1.i16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.7i8. 
Centrífugas eo plaza, 4.3|8 cts. 
Centrífusras, mlmero 10, pol. 96, costo 
y flete, 8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, .3.1j2 cta. 
Se vendieron 40,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Junio i . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, íl 13í. M. 
Mascabado, Vls. üd. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) l l í . 10.1i2cí. 
Consolidados ex-interés, 91.1i4. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1i2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupóa. 
91.1^. v ' 
París, Junio 1. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
80 céntimos. 
íel f eatlier Burean 
Habana, Cuba, Juiao 1? de 1905, 
Temperatura máxima, 31° 0. 88° F . á 
las 9 a. m. 
Temperatura mínima. 23° C. 74° F . á 
las 7 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Aspecto de la Plaza 
Junio 1 de 1905, 
Azi\cares. — E l mercado de Londres 
por remolacha no ha tenido variación. L a 
cotización abrió y cerró íl 11.10.112, 
Tampoco ha tenido ningún cambio el 
mercado de New York, cotizándose el 
costo y flete á 3c. base 96. 
Aquí solo so han vendido para el con-
sumo local 
1,000 si. cent. 95X íl 5.83 rs. arroba en 
almacenes. 
Nota.—En la venta hecha á flote en 
New York, que anunciamos ayer á 4.3i8 
centavos derecho pago, por error de caja 
apareció publicado que dicho precio es 
equivalente á 3% centavos costo y flete, 
cuando es de 3.1 ¡82 aproximadamente, 
que fué lo que escribimos. 
Oümófcw.—Sigue el mercado con de 
manda moderada y baja en las cotizacio-
nes por letra» sobre Paris y España. 
Uo tiramos: 
r Comercio Banqueroj 
Londres 8 di? . 19.5i8 20.^4 
4'60drv . 19.1i8 19.5i8 
Parls,3d|v . 5.1i2 6. 
Hambunro^dív . 3,314 4.3]8 
Estados Unidos 3 dfv SAfi 9.1i2 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Oto. panel comarcial 10 á 12 anual. 
Monedas ezeranieras.^Se cotizan hoy 
como sigfue: 
Greenback» . 9.1 [8 á 9.1 ¡4 
Plata americana 
Plata espaflola 79.7^ á 8O.I18 
Valoresy Aooiones.—SQh&n anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
20 acciones P.C. Cdnas.y Júcaro 135.5[8 
30 idem id id id 186. 
10 idem C? Cubana Alumbrado de 
Gas á 15. 
$4,000 plata española á 79.7i8. 
20.1i4 19. 
COLEGIO DE COESEDORES 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
lanqneroi fonerno 
Londres, 8div 20^ 
„ 60 div mi 
PwrlB, 8 div 6 
Hamburgo.S div 43¿ 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div SlA P.S ̂  
Eípaña st plaza y cantidad, 
8drr 19^ 20^ pg D 
Deecnento papel comercial 8 30 r.anua 
19% p . g P 
19^ p.g P 
p . l P 
5^ 
3 
MONEDAS Como. Vend 
Greerbacks 9Ví pg 
Plata esnañola 79>á S0>á Po 
A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96' 5 13116. 
Id. de miel polarización 89, 4.'̂ . 
Habana, Junio f. de 1905—Emilio Al ón ¡o. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 4Jé á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro IQJi k 80 


















E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión celebrada el 
día de hoy, acordó, con motivo del fa-
llecimiento del Sr. D. Isidoro Cano, 
nombrar Presidente al Sr. D. Juan 
Francisco Argilelles, y que se publica-
ra en los periódicos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Síes. 
Accionistas. 
Habana Mayo 18 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
o 938 15-I9mv 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los señores accionistas preferente de ésta 
Compafiia pueden acudir ai escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Qelats, calle de A guiar IOS, 
cualquier dia hábil entre doce y 3 de la tarde, 
al partir del primero de Junio próximo, para 
cobrar el 24.' dividendo trimestral de 2p.§ en 
oro americano. 
Éabana Mayo 29 de 1905. El Secretario 
Claudio G. Mendoza. 
o 996 4-lí 
P i i DE GIS í ELEGÍ 
D E L A H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO. 
La Junta Directiva de ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con vista del resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de 31 de D i -
ciembre último, ha acordado que ae abone á 
los Sres. Accionistas, que lo aean en ésta fecha, 
DOS PESOS Y MEDIÓ en moneda america-
na por acción y ae destinen á la formación de 
fondo de reserva fl2.2r7.77, también en mone 
da americana. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del dia 15 de Junio próximo, 
pueden los Sres. Accionistas presentarse en la 
Caja de la Compañía á percibir las cantidades 
que les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905,-El Admor. Ge-
neral, Emeterio Zorrilla. 
c 966 lt-25 9m-28 
-DE-
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H I p o t e o a r i a a 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Clenfuegos á Vlllaolara 
Id. a» id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 
Id. 1! id. Gibara é Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana., 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Bonos de la República de Coba 
emitido» en 1896 y 1897 
Bonos 2 Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonp:a 
ACCIONES. 
Btnco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Aerícola 
Banco Nacional do Cuba 
Oomnañla de Ferrocarriles ünj-
dos de la Habana y Almacenes 
de Reírla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jocaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanisae á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te „ 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrl' cíe Gibara & Holculn.. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Dlqne Flotante 
H«d Telefónica de la Hwbana, ..... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres deis 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento d« 
Cuba 
Oflcina en la Hatena: M é r c a t e 22. 
TViléf. 040.--Correo, Apartado: 
Cabio: Inversiones. 
EN MÉXICO: C O Í l o l l E T O . SÜM. 11 
Correo ADartaao: 2.132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compaílía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con .jfarantia? hipotecarias en la 
Habana, íl plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 


















Habana 1° de Junio de 1905. 
m 
y S o c i e d a d e s . 
Compaiiía í e Gas y Electrícíiaa fle la Batana 
ANTES 
Spanisli American L i p t a i i l Power 
Compaiiy Coiisolidaíed 
SECRETARIA. 
En el sorteo celebrado el dia 1". del que cursa 
Eara amortizar 22 b^nos de la emisión de 1890 an resultado los sénalados con los números 
2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2533, 2539, 
2540, 3449, 3450, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5758, 
5757, 5758, 5759 y 5760. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana, Junio 1? de 1905,—El Secretario, E-
milio Iglesia. c 1068 1-2 
EL PROGRESO 
Sociedad Anónima de Lavado 
y Planchado al Vapor. 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria convocada para el dia de ayer, 
por disposición del Sr, Presidente cito de nue-
vo á los señores accionistas para el dia 4 de 
Junio próximo, á la una de la tarde, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor n. 5, para tratar de 
sustituir la emisión de 600 acciones filtlraa-
mente acordada por un empréstito y además 
del precio del lavado y planchado de puños y 
cuellos. 
Habana 29 de Mayo de 1905.-J. M. Carba-
leira- ..... 6-30 
" M H M C i r 
D. Bernardo Alvarez, Tesorero de la Socie-
dad "Auxilio de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba", ha participado á este Ban-
co, el extravío del recibo v". 10, del depósito de 
122 láminas de la l ! hipoteca del Ayuntamien-
to de la Habana.-Y habiendo reclamado el du-
plicado, se hace público que el original queda 
sin valor ni efecto, y que se le expedirá el du-
plicado después de pulbicado este anuncio. 




AvlSO «,1 Jp-CllDliOO 
Desde el día 1".' de Junio próximo que-
dará abierta al servicio público para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de tráfico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfico local la estación de "Antón Ile-
cio1' en la prolongación de Yaguaramas y 
Cien fuegos. 
Desde la misma fecha se alteran los iti-
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 p. m. para estaciones intermedias y 
Antón Recios á donde llega 6.15 p. m. 
Viajeros número 6, sale de Antón Re-
cio 4.50 a. m, para estaciones interme-
dias y Cárdenas, á donde llega 0.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para estaciones intermedias y Re-
creo, á donde llega 8.12 a. m. combinan-
do con el tren número 6. 
Mixto número 10, sale de Managua 
6.15 a. m. para estaciones intermedias y 
Altamisa], á donde llega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número 6. 
Cárdenas. Mayo 21 de 1905.—El Ad-
ministrador general, Francisco Paradela 
y G. c 970 10-26 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A DE S E e ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E M c c i i a en la M a n e , el aío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 37.821.338-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.551.914-44 
Asegura casas de cantería j ' azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada1? 
por lamilias á 17iá centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de mamposíería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas 4 32]^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quinn á Empedrado. 
Habana V. de Mayo de 1905, 
01024 2(5-1 Ja 
S I N R I N Á L 
• ^ 
C I G A R R O S 
S a b i n e t e d e S n h a l a c i o n e s 
para el frota miento directo 
d é l a s enfermedades de los Bronquios, Garganta y Nariz 
bajo la dirección del Dr . H E R N A N D O S E G U I , 
CatedrátiM de la Universidad de la Habana, 
N E P T U N O 137^ De 12 á 2, 
T H E R O Y A L B A N K O F S A N A D A 
I N C O K P O K A D O E N 1309. 
Agenic fscal del Gobierno de la Eepública de Cubapara elpagode los cheques del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
El depertamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual, 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, Obrapía 33: F . J . S H E K M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: F N R I Q U E ROS y AV. E . C O L B O R N , gementes. 
Camagütyi R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
Cap i t a l pagado 
A c t i v o en Cuba 
5 - 0 0 0 . 0 0 0 U . S. Gy 
3 * 0 0 0 . 0 0 0 n ñ 
1 
O j a o l X i a . ^ > X - i l X 0 l l 3 a l , ¡ 2 " 7 O X J D B ^ , S U . H A B A N A 
Sucursales: 8 * O A L I A N O , H A B A N A. 
CIENFUEQ03, CARDiSN A5, 
SAGUA LA GR AND 3, MANZANILLA. 
José A. González Lanuza. Mannel ñilveira, 
Ignacio,Nazabal. Pedro Gómez Metía. 
Tbornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis, 
Edmund G. Vaughan. Win. I . Bucbanaa, 
W, A, Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de f ac i l idades bancar ias a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
. c 1C82 - 1 Jn 
SANTIAGO DE CUBA, 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
DE (118 ! I 
D E L A H A B A N A . 
Venciendo el 1? de Junio próxime el cupón 
n? 2 correspondiente á los bonos hipotecarlos 
emitidos por esta Compañía con arreglo á la 
escritura de 16 de Septiembre de 1904, los Sres. 
poseedore de bonos se sirvirán presentar en 
esta Administracción los cupones facturados 
por órden correlativo de numeración, en las 
planillas duplicadas que se facilitarán e ra tu í -
tamente, para quo después do examinados, co-
bren sus importes correspondientes á la pre-
sentación del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R. 
Argüelles, Mercaderes 36, todos los días hábi-
les de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de 1905.-El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla. 
c 967 1^25 9m-26 
55 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
El próximo dia 3 de Junio, celebra JUNTA 
GENERAL para eleción de nueva Directiva. 
Cerro 31 de Mayo de 1905.—José F. Salgado, 
Sec retario-Lontador. 
7638 t2- l m2-2 
Secretaría de Obras Pública».—Jefatura del 
Distrito de la Habana Calzada del Cerro nú-
mero 440-B. 31 de Mayo de 1905.—Hasta las 
dos del dia 7 de Junio de 1905, se recibirán en 
esta oüeina, proposiciones en pliegos cerrados 
para la venta á esta Jefatura do 150 barriles 
de cemento Portland. Se facilitarán impresos 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite.—Manuel A. Corcalles, Ingeniero Jefe, 
c 1067 6-2 
H a b i e n d o a b a n d o n a d o v o l u n t a r i a -
mente el cargo de dependiente que tenía en 
nuestro establecimiento de Sombrerería, Prín-
cipe Alfonso n. 330, el Sr. Manuel S. Cayarga, 
participamos que desde esta fecha ha ceiado 
en dicno empleo el 9r. Cayarga, haciendo 
presente que no reconocemos cuenta alguna 
que no esté firmada por nosotros. 
Habana 31 de Mayo de 1905.—Planas y Cí 
7650 4-2 
G p I o de Carés-Gaitíis 
Conforme al artículo 69 del Reglamento vi-
gente, cito á los señores agremiados para la 
Junta de agravios que ha de celebrarse el dia 
6 del actu i l á las 12 del mismo en el Centro de 
Detallistas, Baratillo 1. 
Habana 1" de Junio de 1905.—El Síndico, Jo-
sé Llamosas. c 998 4m-l lt-5 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto,—Arsenal, 
Habana.—Hasta la 1 de la tarde del dia 5 de 
Junio de 1905, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de madera con destino á la reparación y 
conservación de muelles y tinglaaos^¡n este 
puerto,—Se facilitanln impresos y se darán In-
formes á quien los solicite,—José Pujáis.—In-
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la Ha-
bana, c 963 6-25 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,— 
Jefatura de las Obras del Puerto,—Arsenal, 
Habana,—Hasta las dos d é l a tardo del dia 5 
de Junio de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de materiales y objetos pára los servi-
cios de conservación á cargo de esta Jefatura. 
—Se facilitarán impresos y se darán informes 
á quien los solicito.—José Pujáis,—Ingeniero 
Jefe de las Obras del Puerto de la Habana. 
c 964 6-25 
COLEGIO NCTABIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondientes al mes de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento do 
las personas que disfrutan del mismo, quo 
pueden hacer electiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1! de Junio do 1905, 
Jesús María Barraqué, 
7622 4-1 
C O N V O C A T O R I A 
Hecho el reparto de cuotas por Sub idio del 
año económico de 3906 á 1906: se cita i todos 
los señores industriales del Gremiu p ira que 
asistan á la reunión quo debe celebrarse á las 
ocho de la noche del dia 3 del mes de Junio 
próximo, en el Centro Asturiano, salones al-
tos, para oon arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 69 del Reglamento de Subsidio, proce-
der el eximen y Juicio de Agravios.—Habana, 
Mayo de 1905.—El Síndico, José Menéodez 
Magnan. 7556 5-30 
Hcsnital M r a Seiiora ác las Mércete . 
Tesoreria-Contaduria 
Por orden de la Se; ¡ fitaría do Gobernación 
queda en suspenso la snbastd para vender es-
te Hospital las diez centésimas partes de las 
fincas Cachón, Gratitud, Colina y Carmelo, si-
tuadas en loa térmiuos da Jaruco y San Anto-
nio del Río Blanco. 
Habana 30 de Mayo de 1905-A. GRAUPERA3 
Tesorero del Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes. C-992 3-31 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos mode rnos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i . 
A G U I A R N. 108 
G E L A T S Y C O 
15A\QUi : i lOá . 
p 
C—359 156 F b l l 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todoi los valore i que ae cotizan en la LíoIjí 
Privada de esta ciudad. 
Dtdica su preforeuto atención y su trabi.o 
desde 1885 á este importante ramo do la-s in 
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o MEércautli, 
Domid io: Lealtad 112 y 111,—En la BoIía: 
de 2 á 4íí de la tarde.--Correspon-líucia: B i l -
. a Privada, CÚUl 2^ 7 M 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a n i á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
^ p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
i;-985 7»-lSMy 
D I A R I G r D E T L A T M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 d e 1 9 0 5 . 
Nos sent imos satisfechos y es-
tamos agradec idos . Satisfechos, 
p o r el é x i t o d e l C e r t a m e n que el 
D i a r i o de l a M a r i n a , con la 
c o o p e r a c i ó n d e l s e ñ o r Pres iden te 
de l a R e p ú b l i c a y de d i s t i n t a s 
asociaciones habaneras, i n i c i ó pa-
ra c o n m e m o r a r e l tercer cente-
n a r i o de l a a p a r i c i ó n El Ingenioso 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
y agradecidos, p o r e l concurso 
que ha encon t r ado e l D i a r i o en 
todas las clases, en los e lementos 
todos de l a sociedad cubana, para 
da r a n i m a c i ó n , b r i l l a n t e z y mag-
n i f i cenc i a á la fiesta celebrada 
e l m i é r c o l e s en h o n o r d e l l i s i ado 
i n m o r t a l de L e p a n t o y para que 
fuese d i c h a fiesta d i g n a de Cer-
vantes y d i g n a de Cuba. 
Y d i g n a de Cervantes y d i g n a 
de Cuba fué l a so lemne conme-
m o r a c i ó n efectuada en nues t ro 
Tea t ro N a c i o n a l , p o r e l m é r i t o 
e x t r a o r d i n a r i o de los t rabajos pre-
miados , po r el esfuerzo que á l a 
empresa de g l o r i f i c a r a l a u t o r de l 
Qm)*o^aportaron numerosos inge -
nios , quienes s i n o todos o b t u v i e -
r o n , n i p o d í a n obtener , r e c o m p e n -
sa, á lo menos m e r e c i e r o n b u e n a 
par te de ellos l isonjeras y jus tas 
menciones d e l J u r a d o , consigna-
das en las actas p o r l a sever idad 
m i s m a d e l Ju rado ,que es u n a prue-
ba de que l a c u l t u r a cubana ha 
l legado á u n n i v e l que i m p o n e 
á sus representantes m á s e x i m i o s 
el deber de most rarse exigentes; 
por el concurso, n u m e r o s í s i m o 
y d i s t i n g u i d o , que c o n c u r r i ó á l a 
velada c o n m e m o r a t i v a ; po r la 
presencia en é s t a de l s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a ; p o r l a elo-
cuencia de los oradores que en 
e l la t o m a r o n par te ; p o r e l c a r á c -
ter e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c o que 
desde e l p u n t o de v i s t a cubano 
t e n í a aque l l a s o l e m n i d a d consa-
grada á u n g e n i o e s p a ñ o l , y que 
puso de mani f i es to de m o d o i n -
superable e l s e ñ o r S á n c h e z de 
Bus t aman te , y , en fin, p o r q u e los 
p roduc tos de la ve lada se des t i -
naban í n t e g r a m e n t e á a u m e n t a r 
los de l a s u s c r i p c i ó n que ha i n i -
c iado e l Consejo P r o v i n c i a l de la 
H a b a n a con e l objeto de e levar en 
u n a de las plazas de l a c a p i t a l de 
Cuba u n m o n u m e n t o á l a g l o r i a 
de Cervantes . 
F u é , pues, l a celebrada en Ta-
c ó n l a noche d e l m i é r c o l e s una 
gran fiesta m u n d a n a y u n a g r an 
fiesta l i t e r a r i a y a r t í s t i c a ; y fué , 
a d e m á s , u n a s o l e m n i d a d p a t r i ó t i -
ca. P o d r í a m o s , e s c u d r i ñ a n d o u n 
poco, contar por los dedos las i n -
d i v i d u a l i d a d e s que s iendo o rna -
m e n t o de los salones ó figurando 
unos y^creyendo figurar otros en-
t re los p r imates de l m u n d o in t e -
l ec tua l , " b r i l l a r o n por su ausen-
c i a " en l a velada c o n m e m o r a t i v a 
d e l tercer Cen t ena r io de l Quijote. 
N o haremos e l recuento , po rque 
la s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t a -
mos ante e l fe l iz é x i t o que ha 
t e n i d o nues t ra i n i c i a t i v a b o r r a 
de nues t ra m e m o r i a t o d o i n c i -
dente m e n u d o de t i n t e amargo , 
y sobre todo, po rque h a r t o pesar 
t iene y a que haber causado á los 
abstenidos po r i n d i f e r e n c i a ó por 
p r e v e n c i ó n ó p o r u n exceso de 
celo que so l i c i t a e l p e r d ó n de l 
celo de a n t a ñ o en opuesto sent i -
do, e l saber que s i n el los, ó á pe-
sar de ellos, h a p o d i d o celebrar-
se u n a fiesta que f o r m a r á é p o c a 
en Cuba como m a n i f e s t a c i ó n de 
b u e n tono , como exponen te aca-
bado de l a c u l t u r a cubana y , en 
f i n , como exp re s ivo y b r i l l a n t e 
a larde dfe a m o r a l p a í s y de i d e n -
t i f i c a c i ó n con sus vigentes i n s t i -
tuciones . 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 37^, a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
D E L A G A C E T A " 
L a Gaceta del miércoles 31 inserta 
las siguientes resoluciones y noticias: 
— L a Ley en virtud de la cual se 
mandan entregar diez mil pesos al ilus-
tre senador señor Saugaily para se 
traslade al extranjero y atienda al res-
tablecimiento de su salud. 
—Decreto número 203, fijando los 
límites ele los Juzgados Municipales de 
Jagüey Grande y Pedro Betancourt. 
—Indultando totalmente al penado 
Segismundo Pulido y Sánchez, y par-
cialmente á Julio Arturo Valdés, con-
denados por los delitos de parricidio 
éste último y duelo sin asistencia de 
padrinos el primero. 
G n r o p a y A m e r i c a 
R E G R E S O D E L " L I G U R I A " 
Dicen de Milán que ha llegado sin 
novedad á Spezzia el crucero italiano 
*'Liguria", cuyo viaje ha durado vein-
te meses, durante los cuales ha recorri-
do 53.000 millas sin tener jamás ave-
rías de consideración. 
E l citado crucero, que va al mando 
del duque de los Abruzzos, ha visitado 
los principales continentes é islas de 
los Océanos Atlántico y Pacífico, siea-
do recibido en todos los puntos que vi-
sitó con el mayor entusiasmo por las 
colonias de italianos que se encuentran 
en todos los países del mundo. 
O T R O V I A J E N O T A B I L I S I M O 
Dicen de Londres, que después de 
haber atravesado la friolera de 7.000 
ciudades y recorrido en automóvil nada 
menos que 23.247 millas, han llegado á 
Vidney los esposos Glidden, terminando 
así su viaje de boda. 
Ha recorrido la animosa pareja, cru-
zándolas de cabo á cabo, Inglaterra, 
Austria, Francia, Alemania, Canadá, 
el Norteamérica, Dinamarca, Holanda, 
Italia, España y Suecia. 
Preguntado el señor Glidden si du-
rante su largo y peligroso viaje había 
tenido algún grave accidente, contestó 
lacónicamente que durante el curso de 
todo su viaje había muerto 740 perros 
y 12.800 gallinas y otras aves de corral. 
A R T E Y P A T R I O T I S M O 
Una cantatriz de la Opera Imperial 
rusa, la señora Eiguer, que ha cantado 
este invierno en Irkoutsk, ha aprendi-
do á la vez el oficio de enfermera. 
Ahora se considera apta para ir á 
campaña, y se ha afiliado como dama 
de caridad para los hospitales del ejér-
cito en la Manchuria. 
L a valerosa y patriótica actriz mere-
ce un aplauso. 
L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
Leemos en el Gil Blas de París que 
se ha acordado colocar una lápida con-
memorativa en la casa número 14 de la 
calle de la Ferronerie de aquella capi-
tal, en la que Enrique I V fué muerto 
á puñaladas por Ravaillac. 
L a inscripecióu que se leerá en dicha 
lápida es la siguiente: ' ' E l rey Eurique 
I V fué asesinado en esta calle el 14 de 
Mayo de 1640, al dirigirse del Louvre 
al Arsenal". 
L A P O P U L A R I D A D 
D E L A S P E R L A S 
Telegrafían de Londres que debido 
al pobre resultado que ha dado la esta-
ción de la pesca de perlas en la Isla de 
Ceilán, temen los joyetos de aquella 
capital que subirá mucho el precio de 
aquel artículo de lujo y adorno del cual 
es, se añade, enorme la demanda en 
Inglaterra, Francia y en los Estados 
Unidos. 
L a moda se ha declarado ahora por 
las perlas blancas que vuelven á ser 
muy populares, pues apenas se solici-
tan las negras, grises y las de matiz ro-
sado. 
L a cerveza LA TllOPICAL es la 
reina de las cervezas que se toman. 
^ Q U O ÁNIMO 
Refiérese una anécdota de los días de 
la esclavitud africana, que ahora me 
viene de perlas. 
Un pobre negro logró atrapar un her-
moso ciervo, de crecidas astas, pintado 
pelo y redondos lomos. 
Ebrio de alegría, relamiéndose de 
gusto anticipado, atóle en el suelo y 
fué en busca del afilado cuchillo con 
que había de descuartizarle, sin cuidar-
se mucho de asegurar al animal, tanto 
como su condición selvática aconsejaba. 
Mas, he aquí que al retornar, el cier-
vo, hecho un violento esfuerzo para 
romper sus ligaduras, no corría, vola-
ba, por sobre breñales y arbustos, en 
dirección á la nativa selva. 
Quedóse el negro mirándole estupe-
facto: sintió primero un acceso de ira; 
antojos de llorar después; filosofó; y 
arrojando el arma lejos de sí, exclamó 
con despreciativo tono: pa lo qne iu si-
ve con íu canilla fraco, man que te juye. 
Y es fama que, ni habían enflaque-
cido las canillas del animal durante la 
captura, ni perdido sus carnes el sua 
ve color y arómatico gusto que les son 
característicos. 
Esta filosofía del burlado esclavo es 
la que han adoptado muchos de nues-
tros hombres políticos, como argumen-
to de peso en el actual período electo-
ral, y sería de desear que persistieran 
en ella, arrojando el cuchillo de la vio-
lencia, aquellos de cuyas manos se es-
cape en Diciembre la presa del Presu-
puesto Nacional. 
He leído que el gobernador de las 
Villas es un ambicioso vulgar, sin con-
diciones de hombre público ni verda-
deras simpatías en la opinión. Y re 
cuerdo qua, pocos meses hace, él solo 
tenía la virtud de resolver los conflic-
tos parlamenlarios, integrar el quorum 
en las Cámaras, rol'tt;tecer la acción del 
Poder Central y sujetar en la impoten-
cia las resistencias del nacionalismo. 
Cuando á la normalidad de las ins-
tiuciones convenía, se le llamaba. Le 
esperaban en Villanueva los santones 
del Partido. Dos 6 tres conferencias 
por él convocadas, un banquete en Mi-
ramar, y la paz reinaba en Varsovia. 
No he podido explicarme por qué 
á un mero hacendado de Proviucias, 
en el propio solar desobedecido, y lle-
no de injustificada arrogancia se ha es-
tado reservando, hasta el día 15 de Ma-
yo, la Vice-Presidencia de la Repúbli-
ca y la Presidencia del Senado. 
Ü realmente se trata de un hombre 
superior, ó la mesnada de sas ex-par-
ciales nos tuvo en peligro de mal sus-
tituir al ilustre Luía Estevez y ofrecer 
un triste ejemplo á las naciones que 
nos contemplan. 
Volvamos la vista al otro bando. 
E l viejo patriota,el integérrimo De-
legado de la Revolución, austero, sen-
cillo, enérgico cuando del tesoro de la 
patria queríase hacer botín reparlible-
dulce y bueno cuando de sumar simpa-
tías á la causa se trataba, resúltanos 
ahora el anciano tembloroso, despilfa, 
rrador y sin voluntad propia, capaz de 
llegar por la reacción á la muerte de 
una nacionalidad que él ayudaba á 
cear, mientras muchos de sus críticos 
ayudaban á combatirla. 
Y no cabe decir que no se le cono-
cía bien. Podríamos no apreciar todo 
su valer intelectual y moral, los espa-
ñoles y los autonomistas, los pacíficos 
durante la guerra y los niños durante 
la conspiración. Pero los guerreros y 
los emigrados, los que en su contacto 
vivieron y á sua órdenes lucharon, har-
to seguros estaban de su honradez y 
patriotismo, ó lueron míseros auxilia-
res de la obra extraña, ó intencionados 
perjudicadores del prestigio de su país, 
al elegirle Presidente, casi por unani-
midad de los sufragios. 
L a duda, á este respecto, es inocen-
te, lo de las canillas flacas del burlado 
negro, ridiculez supina. 
Pienso que á uno y otro candidato 
lastimará ese exceso de celo de sus par-
ciales, al rebajar injustamente los mé-
ritos del contrario, y apelar á las rui-
nes armas de la calumnia y la cha-
cota. 
Aquí donde hay tantas inteligencias 
esclarecidas, y tantas personalidades 
cargadas de lauros guerreros, ó se re-
conoce que la opinión pública se ha fi-
jado en dos nombres ilustres, 6 se con-
fiesa la perturbación mental, la caren-
cia de civismo, el escaso amor á la pa 
tria y la exajerada torpeza de la socie-
dad cubana. 
Cuanto más se quiera empequeñecer 
la figura del candidato contrario, más 
pequeña resultará, por fenómeno refle-
jo, la del candidato propio. 
No tienen mérito las victorias, cuan-
do el contricante vencido estaba muer-
to de antemano en la conciencia públi-
ca. 
Estrada Palma, inconsciente, clau-
dicador, hundido en la triste noche de 
la senectud, no sumaría tantas simpa-
tías en un pueblo medio culto, que tie-
ne á granel moderados inteligentes y 
patriotas; como José Miguel Gómez, 
déspota, sin iustrneción, sin ejecutoria 
revolucionaria ni condiciones de esta-
dista, estaría derrotado ya en el seno 
de su propio partido. 
Yo no quiero, observador neutral de 
esta lucha, hacer á mi pueblo el tro 
mendo ultraje que uuos y otros, mode-
rados y liberales, le dirigen. Antes 
pienso que se necesita toda la popuiu. 
ridad, la energía, el natural talento » 
las excepcionales condiciones de poli 
tico del caudillo villareño, para dispu.* 
tar el puesto al ciudadano austero 
gobernante hábil, al hombre bueno v 
dulce, patriota y prudente, q(ie 
guiado durante estos tres difíciles afioa 
la nave del Estado. 
Y antes quiero ser vocero de ambai 
legítimas glorias, por honor del noia 
bre cubano, por prestigio de la Repú.' 
blica y crédito de las instituciones 
Sepa el extranjero, qne la opinión 
pública se ha dividido entre dos hom 
bres superiores; no que hemos ideali' 
zado á memos ni ofrecido la dirección 
de la patria á incapacitados. No Ha. 
gue á otros climas el eco de los denues" 
tos, el vocerío de las calumnias el 
ruido ingrato de ese chapotear en el 
lodo de los ultrajes, con cuyas salpicas 
emporcamos laa frentes do los máa 
eximios representantes del patriotismo 
nacional. 
Y cuando por la virtualidad de uno 
ú otro Programa, por ia corrección de 
loa procedimientos, la eficacia de la 
seria propaganda y el despertar de las 
calurosas simpatías de las clases pro-
ductoras, del elemento reflexivo qu© 
sostiene las cargas públicas, venza E s -
trada 6 Gómez ó Zayas 6 Capote, ó 
vice-versa, el mundo sepa que nuestra 
lucha electoral ha sido la de Gladstone 
y Disraeli, la de Hamilton y Jefferson,1 
la de Sagasta y Cánovas, la de Roose-
yelt y Parker, la de todos los pueblos 
libres, soberanos y civilizados de la 
tierra, 
Xo es derribando ídolos, manchando 
reputaciones, y escarneciendo canas, 
como hemos de educar en las práctica! 
cívicas á la generación que se levanta, 
ni como hemos de cobrar para la Pa-
tria y su Grobierno, el respeto y las 
consideraciones internacionales. 
Y sería asaz doloroso que, despnéi 
de haber hundido un imperio y desan-
grado á un paía, y cantado en todos 
los metros las epopeyas de la legión 
revolucionaria, hubieran enflaquecido 
tanto las extremidades inferiores del 
ciervo del cuento, que tuviéramos que 
avergonzarnos de haber hecho General 
y Gobernador al digno villareño; y su-
cesor de Martí y Magistrado Supremo, 
al abnegado maestro de Central Va-
lley, no tan amado por cierto como i 
la excelsitud de su noble vida corres-
ponde. 
J . N. Aramburu. 
S i desea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t d í f r a l o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
p 
iiiii 
- A . . Polola, s r OoxaaLjp. 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
V e r a c r u z 
y T a m p i c o . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Vigo 
y C o r n ñ a . 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A , B L A Z C H y C a . 







Vaiiores palacio para pasajeros 
con cóinoías y amulías yentMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleaus 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orlcans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en 1? clase $ 35 
Pe la Habana á New Orleans en If clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Haoana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. í?an Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Kothdos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, & c 
dlrigiite á 
J . W. Flanagan, 
/ger to ¡ífneral y Consignatario, Obispo 49 
Telefono 402. mM. 
C Ü3tí i9My 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C u p a É g H I tatito 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C 
M o n t e v i d e o 
Capitán 3Innarrlz 
ealdrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico. Si<nta Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barelona. 
sobre el 'i de JUNIO llevando la correspon-
dencia nüblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la üuai ra 
y carga general, inclviso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernández 
taldrá Tara VERACRUZ sobre el 3 de JUNIO 
llevando la correspondencia pútlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
los billetes de pesaje solo serán expedidos 
besta las diez del dia de salida. 
La»pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1? y la carga á bordo hasta el día 2. 
IE31 v a ^ o i » 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Fernández 
Saldrá para 
C O R U Í Í A Y S A N T A N D E R 
el 2C de JUNIO á las cuatro do la tarde lle-
vando Ja correspcuaencia pt blica. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsota. 
taco para nichos nuertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas £ fl©. 
te cornd d y con conocimiento directo nara Vi-
go, Gu¿n, Bilbao y Pasajes. * 
Los billetes de pasa;e solo serán expedidos hasta las diez del día de salida. i « " " o o 8 
Las póbzas de carga se firmarán porelCon-tlgnatano antee de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. ^««iw 
Se reciben los documentos de embarque haa-
la el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
míniEtreción de Correos 
/ í . ^ r1"?1* ComPafiIa tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
toda»las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa eíecHs que se embarquen en 
sus vapores. 
N O T A Ee a l e r t e & los sefiorea pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
S^í^c1"601?1110 el pa8;o de VLlNTÍB GEN-
l A V ü b en plata cada uno, los días de salida 
deede las ciez hasta las dos de la tarde 
. ^ í 1 1 1 . 1 ^ 6 10 recibe gratuitamente la lan-
cha Glaamtor erel muelle d é l a Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
rodos los bultos de equipaje llevarán et iqne 
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los cuales faltare esa etiqueta. 
Llamamos la atención de los señores pasaje 
rot. fcácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
*<Loe pasajeros deberán escribir sobretodo! 
loe bultos de su equipaje,6u nombre yel patito 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dlpossiclón la compcDi» 
no admitirá bolto alguno de ecruioa.ie qne no 
) leve claramente estampado el noorore y ape-
]] ido de su dueño, aslvtsópo el del j^oerto de 
destino. 
De mas pormenores informati sus consigna-
tarios 
W. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
C 680 78-1 A 
C r a p C T i s G é i i M e Trasatlantlune 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
P A R A VERACRÜZ D I R E C T O 
Baldrá sobre el día 3 de JUNIO, el rápido 
vapor 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán VERLYNDE. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat , Mont'Ros y Co)npañía 
MERCADERES 3ó. 
7410 14-19 M 
de 
P I N I L I O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán Giberhan. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Junio 
DIRECTO para los do 
CORUNA, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Pasaje le 3- para Corníia y M a i i a e r 
$26.50 oro 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los st fiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios, 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
SAN IGJVA'JIO 18 
c 991 30 M 
El vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán JauregiUzM* 
Saldrá de este puerto FIJAMEN TE el 14 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Sant:i Cruz do la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de (irán Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Jf Ja reos Hermanóo s Cku 
C 925 ^ 16 M 
V a p o r e s c o s t e r o s ^ 
EMPRESA OE WOfiE 
D E 
f O R R I N O S D E E E R R E R i 
B. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los íofflinps á las te flel íía. 
T A R I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Paraje en r f 7-00 
Id. en 3í I 3-30 
Vi veres, ferré'oría, loza, petróleos. 0-43 
Mercancías 0-6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1! «10-60 
Id en3f f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petrólea 0-40 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
D e Caibarién y Sag-ua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua, 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U N I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J Ü L I A . ~ 
D í a 10, á l a s 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo (solo á La ida), Santiago 
de Cub.a, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayagüez y San 
Juan do Puerto Rico. 
V a p o r NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánaino, Baracoa, 
Guantáñamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sanui, 
Bañes , Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
V a p o r MARIA H E R R E R A . 
D í a 25. á las 12 de l d í a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí, Baracoa, Guautánamo 
(soleá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 30, á las 5 de la ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vita. B a -
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En G UANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 9 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c678 78 1A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes} á la llegada del tren de pasajeros 
que salo aa la estación de Villanueva á laa 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai ién y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES ylosSABADOá (conexcepción del úl-
timo sábado de cada mes) ( las 9 de la maña-
na, pira llejar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acúdaee á la Compafiia 
c682 
Z L L U E T A l O íba ios ) 
78-1 A 
[ f ra de v n r n í s m i s s í n j . l i i i u ( a i o 
C I E N F U E G 0 S 
(A.xi.tea !MIe3JL̂ xxca.esg y O«orrx̂ >.) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Junio de Batabanó íl Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuc^os, Casilda, Tunas, 












Vapor Antinógenes MenCmdez 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
„ Antinógenos Menéndez 
ii Reina de los Angeles 
„ Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la de loi martes, por la Esta-
ción de Villanueva. ' r 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á lai 4 de la tarrlí» por la Estación de Villanueva. «-«rué 
L03 señores pasajeros que tomen pasaje para cualquiera do los vapores de esti Pmn 
deberán tomar el tren expreso quo saldrá de la Estación de Villanueva á laa ocho de la n 
para Ba-tabanó. uc ia 11 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes d3 oisaie napa todrn M.i(.4fn . i j 
berán tomarse precisamente en las Agendas de est. í'j :n pr 3 » eaUfcHal) fcai y VA ah^ n̂ 63 ^ ' 
. resa. 
de l  noche 




pasajes se expiden en esta hasta las cinco do V\ Mrjfó d-1 d i* A 
ás iníormea dirigirse á la Agencia da la Rínpresa, OiílSPO ¡U 
su pasaje con 
e salida. 
1 A 
O I R O S D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagoa por o' cable; giran letras á oorta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne^v 
ork, Filadelña. Kew Orleans, Bao Frairaisoat 
Londiesy París, Aiadrid, Barcelona y demás car 
Bítalos y ciudades importantes de lo 5 Estados nidos. México y Europa, aaí como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación con loa señores V. B. Hollios 
& Co., de Kuotj* Vork, reciben órdenes paral* 
compra ó venta de valores ó acci "mas ootiz *• 
bles en la Bobta o » dicha oiudad, cuyas ooti»j 
cíones M reciben por o*ble diariamente. 
_ c 676 78-1A 
X m N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Ale rasmia, Rusia, Estadal 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puebloi 
de España, Islas Baleares, Canarias 6 Italia. 
683 78-23A 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D U R i S S 
Hocen pagoa por el cabla. Facilitan c a : : » 
ü* crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York. NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méxioo, Veracra^ 
Ban Juan dt Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todtis las capitales y pue'ilos; sobro P* 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, S i 'ta 
Clara, Caibarién. Sagua 1a Qrande, Trinidid 
Cienínegoa, Sancü Bpirittw, Santia ro de J i Ja 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pluar del Río, 3i 
bara Puerto Príncipe y Nuevitas, 
e b79 78 1 A ^ 
Ñ T C T E L A T S Y C o m p . 
H)8t Agu r, 108, esquina 
a Antaraura, 
Hacen pagos por e lcaMe, facilitan 
cartas de crédito y <riraa letn»4 
acorta v l a n r a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracruí» 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa« 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romaf 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse. 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
E s p a ñ a é Is las C a n a r i a s . 
C361 156-nFb _ 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1311 
Giran letras á la vista sobre todos los Bmcoa 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo 
cial atención. 
» 677 TransfereDcías por el caWs. 
7 78-1. 
Hijos de R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E I Í O S . 
M E l i C A D E R E S Hii.-HA JtAN¿' 
Teléfono núm. 70. Cables: "RamouargJ" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Dep^jt 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y ' ' 
misión de dividendos é intereses.—Pf^1''11,1: y 
y Pignoración de valores y frutos.—Corno-ajl 
venta de valores públicos é industríale'-^ 
Compra y venta de letras de cambios.—^ ^ 
de letras, cupones, etc. por cuenta agen • 
Giros sobie las principales plazas y tar""9 ír 
sobre los pueblos du Kspiña, Isla-í Ba'e Cré-
Canarias.-Pa^os por Cable y Cartas de 
dito. C-603 ^ W ^ ^ - " " 
J. BALCELLS Y COMF 
(S. en C.) ^1 4» 
Hacen pagos por el cable y trirau ^JJ*-. pi-
ta y larga vista sobre, Ne w-Vork, '•'?l11r B'' 
risy sobre tod is bu capitales V (HioOio' 
pañn t; islas R icares v Canarias. coiJtr* 
Agente de la C i m p i ñ i a de So^0 
incendios. 
C2 438 
D I A R I O " D E I J A ' M A M I N A ^ S d i s i 6 T i d c l a m a ñ a n a . - - J u n l o 2 d e 1 9 0 5 . 3 
L A P R E N S A 
L u c i d í s i m a ha resu l tado l a fies-
t a c o n m e m o r a t i v a d e l tercer cen-
t e n a r i o de la p u b l i c a c i ó n d e l Qui-
jote. 
R e u n i d o s todos los ce rvan t i s -
tas d e l m u n d o , d u e ñ o s de i n m e n -
sas for tunas , p o d r í a n o rgan iza r 
n n a m a n i f e s t a c i ó n m á s e s p l é n d i -
da en los medios , pero no en los 
fines; m á s r i c a en alardes, pero no 
en en tus iasmo y a m o r a l genio . 
E l g r a n Tea t ro N a c i o n a l estaba 
anoche c o m o n u n c a le hemos v i s -
t o : rebosante de arte, de gusto, 
de belleza. A s í p r o c e d í a para ob-
sequiar a l padre de l a gracia , a l 
i n i m i t a b l e o x i g e n a d o r de las a l -
mas que e l c las ic i smo a l m o r i r 
b a u t i z ó con e l n o m b r e de a P r í n -
c ipe de los ingen ios e s p a ñ o l e s . " 
* * 
E l f o n d o del escenario era u n 
h e r m o s o paisaje manchego con 
u n m o l i n o de v i e n t o en p r i m e r 
t é r m i n o y u n a ven t a en l e j a n í a , 
o b r a de u n p i n t o r i n sp i r ado , el 
s e ñ o r R o d r í g u e z M o r e y . D e l a n t e 
y en e l centro, e l busto de Cer-
vantes , sobre u n pedestal de m á r -
m o l ; y á s u pie, sobre u n m o n t ó n 
de flores, l a lanza y l a a r m a d u r a 
d e l excelso loco, espejo de caba-
l l e ros y a r q u e t i p o de amadores . 
A l a derecha, en e l proscenio, la 
mesa d e l j u r a d o c u b i e r t a de r i -
q u í s i m o tapete ro jo ; á l a i z q u i e r -
da la t r i b u n a . G u i r n a l d a s de flo-
res, m i r l a d a s de luces, meda l lones 
y carteles u n i e n d o todos los p a l -
cos y en ellos mujeres g e n t i l í s i -
mas, de bel leza soberana, como 
s ó l o las hay , c ó m o s ó l o puede ha-
berlas en e l t r ó p i c o , que esp i r i -
t u a l i z ó l a belleza, demas iado car-
n a l , de la m u j e r e s p a ñ o l a . 
Y a o t ros c o m p a ñ e r o s h a n hecho 
6 e s t a r á n hac i endo la r e s e ñ a deta-
l l a d a del acto. A el la r e m i t i m o s 
á los lectores. Nosotros s ó l o he-
m o s de cons ignar a q u í l a i m p r e -
s i ó n que nos h a n causado los d i s -
cursos de los s e ñ o r e s V a r o n a y 
S á n c h e z Bus t aman te , en m u y p o -
cas palabras . 
N u n c a h a b í a m o s p o d i d o o í r l o s 
hasta anoche. Grandes elogios 
hemos l e í d o acerca de ellos, y m á s 
de u n a vez celebrado t a l c u a l 
o r a c i ó n suya que hasta nosotros 
h a b í a l l egado impresa . Q n i e n 
t i ene l a g l o r i a de haber escucha-
d o en v í s p e r a s de su m u e r t e á A l -
c a l á G a l i a n o , en su vejez á O l ó -
zaga, en su edad m a d u r a á C a s t e -
lar , á C á n o v a s y á M o r e n o N i e t o , 
y en su j u v e n t u d á L a b r a y M e l -
q u í a d e s A l v a r e z , algo ha de saber 
d i s t i n g u i r , por fuerza, e l r u g i d o 
d e l l e ó n d e l canto de l a c iga r ra 
y e l vue lo d e l á g u i l a d e l vue lo de 
la g a l l i n a . Pues b i e n , los dos i n -
signes oradores cubanos merecen 
t an to la fama de que d i s f r u t a n , 
que h a b í a de sernos m u y d i f í c i l , 
s i h u b i é s e m o s de clasif icar los , ne-
garles u n l u g a r ent re los p r i m e r o s 
de esos grandes maestros de la ora-
t o r i a castellana. 
M á s abundan t e que A l c a l á y 
O l ó z a g a , y m á s l ó g i c o , e l s e ñ o r 
V a r o n a , c u i d a menos la a c c i ó n ; y 
m á s s i n t ó t i c o y p r o f u n d o Bus ta -
m a n t e que Castelar, y a ú n m á s 
b r i l l a n t e , que es cuan to h a y que 
deci r , no le supera po rque no ha. 
logrado i m p r i m i r á s u voz las i n -
flexiones conque Castelar m a t i -
zaba la suya, n a t u r a l m e n t e a t i -
p lada , y esto la hace u n t an to 
m o n ó t o n a y desapacible. Pero 
en u n o y en o t ro o rador ¡ q u é flui-
dez, q u é r iqueza de vocabu la r io , 
que exube ranc ia de f a n t a s í a , 
q u é ar te para suavizar los t r á n s i -
tos de unos ó otros conceptos, q u é 
o r d e n en la e x p o s i c i ó n d e . las 
ideas, q u é perfecta a r t i c u l a c i ó n 
de m i e n b r o s para p r o d u c i r aca-
bada y r o t u n d a la o r a c i ó n ; y a l 
lado, y u n i d o s á esas g a l l a r d í a s de 
f o r m a ex te rna , ¡ q u é s u n t u o s i d a d , 
( jué g r avedad de a r q u i t e c t u r a i n -
te r io r , r eve lada en s u b l i m i d a d e s 
de pensamien to , en g r a n d i o s i d a d 
de i m á g e n e s , en e l e v a c i ó n y 
gravedad de sentencias, en m a g -
n i f i cenc ia de ideales; q u é va r i e -
d a d de hor izon tes desplegados á 
l a v i s ta , que les sigue d e s l u m b r a -
da de p r o d i g i o en p r o d i g i o , y 
q u é e m b r i a g a d o r a a r m o n í a para 
ar rebatar las a lmas y l l eva r l a s 
por espacios super terrenales á des-
pe r t a r en regiones de paz ina l t e -
rable , de a m o r y de b ien i n f i n i t o s ! 
:•: :!: 
E s p a ñ a debe g r a t i t u d i n m e n s a 
desde ayer á los s e ñ o r e s V a r o n a 
y B u s t a m a n t e , especia lmente á 
este ú l t i m o , po r l a in t ensa emo-
c i ó n que le causara o l acto á que 
a s i s t í a m o s y que no t r a t ó de dis-
frazar n i con tener s iqu iera , des-
b o r d á n d o s e de su a l m a generosa 
en cataratas de fascinadora e lo -
cuencia , en s í n t e s i s colosales y 
a n t í t e s i s des lumbradoras , por en-
t re las cuales v e í a m o s rean imarse 
y v o l v e r á l a v i d a y perpetuarse y 
ascender, t rocadas en alas las g ro -
seras ves t iduras de su p r i m e r a 
ex i s tenc ia , p u r i f i c a d o po r e l m a r -
t i r i o , e l santo c a d á v e r de nues t ra 
raza, resuci tado por las l á g r i m a s 
de los h i jos de Cuba. 
E l d iscurso d e l s e ñ o r Bus ta -
m a n t e d e j ó asombrados y h o n d a -
m e n t e c o n m o v i d o s á cuantos 
t u v i e r o n la f o r t u n a de escuchar-
lo. Nosot ros nos hemos r e t i r a d o 
d e l t ea t ro con la o b s e s i ó n en e l 
o í d o de l a voz de u n a r c á n g e l 
que inv i t a se á v o l v e r a l P a r a í s o 
del a m o r p e r d i d o á la pareja ex-
pulsada, d e s p u é s de la e x p i a c i ó n , 
ó el t r h e i i o de l profe ta que nos 
anunciase , svqier flumine Babilo-
n íi, la feliz l l egada á la t i e r r a de 
las promesas. 
Si esto es s o ñ a r , 
" s o ñ e m o s , a lma , s o ñ e m o s " . 
E l d i r e c t o r e l E l Combate, nos 
d i r i g e el s i g u i e n t e t e l eg rama: 
Sanc t i ÍSp i r i tus , M a y o 31 de 
1905. 
N o v u é l t o m e moderado . R u é -
gole r ec t i f ique s e c c i ó n "Prensa ' ' . 
M a r t i nezmoles. 
Queda c o m p l a c i d o el e s t imado 
c o m p a ñ e r o ; pero debemos adver-
t i r l e que la n o t i c i a de que h a b í a 
e n t r a d o con sus huestes á f o r m a r 
en e l p a r t i d o moderado , fué re-
c o g i d a de u n te legrama que, si 
no recordamos m a l , p u b l i c ó La 
Discusión. 
Y po rque t e n í a m o s dudas d e l 
hecho , dos d í a s d e s p u é s ex t r ac -
tamos de El Combátelos p á r r a f o s 
de l man i f i e s to de su p a r t i d o en 
que é s t e hace constar c l a r a m e n t e 
que su a l ianza con los mode rados 
es c i r c u n s t a n c i a l y só lo á los fines 
de la e l e c c i ó n de Pres idente , 
conse rvando en t odo lo d e m á s su 
independenc ia . 
EL TRlOiO DEL JiPOH 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trian 
ían de los rusos. En loque no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadera secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extren ¡do. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara ol Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té./apones 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l TéJapo7iésúe\ Dr. González se ven-
de eníla Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 i Jn 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y l le lojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, < 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 1057 1 Jn 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O de G a n d u l 
JmAS D E 40 AfiOS D E CURACIONES S O R P R E N -
D E N T E S , E M P L E E S E E N L A 
M \ % Llagas, iemes, etc.. etc. 
8y en todas las enfermedadeo provenientes 
¡de MALOS HUMOllBB ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotir.as. 
C-1016 alt 26-1 Jn 
la dentadura es s e c u r a garantía de 
conservar la Inerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por a u t o r i d a -
des O i e u t i í i e a s . 
, Cajas de varios tamailos. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para m a u t e u c r l a en completa 
desinleceion. 
F r a s c o s de varios t a m a ñ o s . 
E u todas las S e d e r í a s , P e r f u m e r í a s 
y Bot icas de la I s l a . 
Cu ide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable . 
7523 2G-20 My 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
E l s e ñ o r M a r t i n o z m o l e s no h a 
ingresado en e l p a r t i d o m o -
derado. 
Se ha hecho e s t r a d i a í a , n a d a 
m á s . 
L o c u a l no es l o m i s m o en 
esta é p o c a de d i s t i ngos y s u t i l e -
zas e s c o l á s t i c a s . 
D i c e Solución, de Cienfuegos: 
Leemos en el Dia.rio de la. Ma-
r i n a : 
^ U n amigo nuestro nos ruega haga-
mos constar que antes de la votación 
del candidato á la Presideucia se reti-
raron de la Asamblea liberal los repre-
seutautes de los uaciouales de Cienfue-
gos. 
Queda complacido." 
Pues otro amigo del Diar io , presen-
te en la Asamblea, puedo asegurarle 
que eso no es cierto más que en parte; 
que aunque alguno de los representan-
tes de los nacionales de Cienfuegos se 
retiraron del salón, otros votaron, sin 
que podamos asegurar que lo hicieron 
por José Miguel Gómez; aunque nada 
tendría de particular, porque siendo la 
Asamblea Municipal de Cienfuegos, fu-
sionista y teniendo, acordada la fusión 
dewde hace más de un mes terminante-
mente, con los elementos miguelistas ó 
republicanos, no vemos el por qué no 
habían de votar por el candidato pro-
clamado. 
La verdad en su lugar. 
Pues y a no puede u n o s i qu i e r a 
fiarse de los amigos. 
B u e n o . P resc ind i remos de el los 
y hasta de los propios ojos, si es 
necesario. 
Que y a l o va s iendo. 
Tales son los l í o s de l a p o l í t i c a 
de tapadi jos d e l c a m p a n a r i o v i -
11 are ñ o . 
La Protesta, de Sagua, cree ha -
cer u n b i e n a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
de las^ V i l l a s , esc r ib iendo cosas 
como é s t a s : 
Como se comprenderá, los resultados 
serán funestos, no para esos grupitos de 
oligarcas, que más tarde ó temprano, 
quedarán hechos girones por el empuje 
del pueblo despierto de su letargo, sino 
del verdadero víctima de éstos, el mis-
mo José Miguel Gómez, que cada día 
se le alejan los únicos que lo pueden 
sentar en los espléndidos salones del 
palacio de los excapitanes generales del 
tiempo de la Colonia. 
El elemento liberal nacional, es sin 
disputa, el protagonista de los grandes 
sucesos que se avecinan, con motivo de 
las elecciones presidenciales. E l será, á 
no dudarlo, el árbitro de cuanto se de-
senvuelva de aquí á Diciembre. 
Si esos grupitos de soberbios son la 
obstrucción para llevar á un ñu hermo-
so la fraternidad y unión de todos los 
elementos afines de la nación, ¿qué de 
extraño tiene que nosotros espectadores 
serenos é imparciales, los titulemos 
responsables de la derrota del que hasta 
ayer fué su jefe en las Villas? 
V a m o s c reyendo .lo m i s m o que 
e l colega. 
Los guabineos de las V i l l a s y 
las d is idencias de los nacionales 
de la H a b a n a , nada bueno augu -
r a n á k c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r 
d o n J o s é M i g u e l G ó m e z . 
Pero é l no es t o n t o para que se 
deje sorprender p o r los acontec i -
mien tos . 
D e E l Liberal: 
En los mismos párrafos copiador, la 
tijera del D iar io reproduce un tele-
grama de un corresponsal moderado. 
¿Por qué esa tijera, con "la frialdad 
ó impasibilidad propias del acero", no 
reproduce los telegramas que reciben 
los periódicos liberales? 
¡ H u y l N o d a r í a m o s abasto. 
Y , a d e m á s , ¿ n o e s t á v i e n d o e l 
colega que cuantos te legramas y 
no t i c i a s afectan á los l ibera les re -
s u l t a n falsos? 
H a c e pocos d í a s d á b a s e po r se-
g u r o q u e e l genera l A l e m á n i n -
gresaba en l a f u s i ó n . 
Y ayer u n p e r i ó d i c o de p ro -
v inc ia s l o s u p o n í a escr ib iendo e l 
mani f i e s to para ingresar en e l 
p a r t i d o m o d e r a d o ó hacerse es-
t rad i s t a . 
¿ Q u i e r e e l colega que estemos 
rec t i f i cando todos los d í a s? 
LElí 
UN NUEVO PROGRESO 
Bajo la razón de Havana Central, se 
ha constituido en esta ciudad una em-
presa para construir una extensa red 
de ferrocarril eléctrico, que habrá de 
imprimir ,gran movimiento y anima-
ción á estas dos provincias occidentales 
de Habana y Pinar del Río. 
Suscrito ya el capital necesario, que 
se está pagando, han comenzado las 
obras de la nueva é important ís ima vía 
de comunicación, cuyos carros no serán 
solamente de pasaje, sino también de 
carga, á fin de proporcionar á la agri-
cultura el beneficio inestimable de la 
A P A R T A D O 6 6 8 
Oo:o.!5XJ.lt£tG» ció XÍ ¿t X y ció 3 á 3 
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CUERVO Y SOBRINOS 
¿EN QÜB GONOCS f fi>. SI UH 
L O J D E 
p a f e n t a m l e g í t i m o ? 
ñ m i f t ta su la g s i M M m & 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Cl. Xli 1 O O ® ^m.^Gr»>tA cS. « 9 ^ . 
Esta casa oír®*» «1 p ú b l i r * en ^ea f i r a i on 
furtivo de b r i l l a n t e s s u e l t o i de todoc t a c a ñ o s , 
eandsdcM *2a b n l l a n t s » s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á 12 k i i a t e s , el par, so l i t a r ios para cab&Uero 
desde 16 6 k¿la tes , sort i jas, b r i l l a r e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te fonsü i marquesa, de 
o r i l l a n t e s s o h » , 6 con preciosas perlas a l cen t ro» 
m b í e s orieíitFjes, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede d&sear. 
81CLA 37*. ALTOS. ESO. A AGÜIAIL—iíE 
Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S 
T a l e s ¡7 6 i a . 
o 
¿ Q u e l e a n i q u i l a e s t a t e m p e r a t u r a d e v i v o f u e g o ? ¿ Q u e s u s d i g e s t i o n e s s o n p e s a d a s y s u e s t ó m a g o a n d a m a l ? 
S e r á p o r q u e V d . qu ie re , pues e l r e m e d i o es m u y senc i l lo : en O B I S P O 52, en Casa de W i l s o n , se v e n d e e l T É ^ I O R N I M A N , exce len te l i c o r que a y u d a á las digest iones, aplaca los dolores d e l e s t ó m a g o y 
' apaga l a sed .—Nada mejor , n a d a i g u a l á este T É H O R N I M A N , e l i | e j o r d e l m u n d o ! — S e vende en todas cant idades . 
c-1047 ; t c t i ^ ' i l ^ ftjTcrgcg^i a . p n r ^ í T ^ T v r x T r ^ T á n a g U n 
í 
F O X - i U E O ? ! IKT (199) 
dovela h i s t ó i i c o - s o e i a l 
P O R 
C A R O L I N A INVERNIZIO. 
' í ' V v n v ^ - ÉSblic*d« Por la Casa Editorial 
Z , L a M o d B r n a p o ' 
(CONTINUA.) 
F u é un trabajo de piicieocia que duró 
más de una hora y que me produjo cier-
ta satisfacción. 
Cuaudo terminé monté en mi caballo 
Pani i r ií la casita de Jacobo. 
M i padre dormía tranquilamente; 
ei guarda-bosqne estaba cerca de él 
L 8 u f ^ n u n i m o 3 movimieu: 
aviso responder al primer 
Contemplé aqnel rostro venerable, 
que adoraba, aquellas facciones va 
tranquilas: después me arrodillé y d i r i -
gí una férvida plegaria al cielo para 
agradecerle el haberme ayudado á sal-
Tar á mi padre y para que me diese 
fuerzas para mantener el juramento he-
cho de no castigar á los asesinos. 
A instancias, luego, de Jacobo, me 
firrojó vestido sobre una especie de di-
Táu colocado en la misma habitación, y 
íio tarde en dormirme. 
- £ 1 sol eatíiba ya alto cuando abr í los 
ojos, y me conmovió oir la voz de m i 
padre. 
Me puse en pie, y corrí á su lado. 
Estaba incorporado y lanzaba con-
fusos lamentos, palabras ininteligibles. 
Ora inclinaba la cabeza hasta tocar la 
cubierta, y todo su cuerpo se sacudía, 
como por inmenso dolor; ora levantaba 
la frente y sus miradas vidriosas, apa-
gadas, parecían fi jarse en e l vacío, en 
un objeto que él sólo veía. 
— Padre, padre mío—exclamé.— 
Mírame. ¿No me reconoces? Soy tu 
Rolando. 
No se movió, no se volvió para mí; 
pero v i en sus párpados blancos tre-
molar una lágrima, mientras mis labios 
sonreían. 
Estaba agitadísimo, y dir igiéndome 
A Jacobo que permanecía silencioso cer-
ca de mí: 
—¿Hace mucho que mi padre ha des-
pertado y se encuentra así?-^-pregunté 
con angustia. 
— H a r á dos horas: también yo he 
pretendido hablarle, pero no me ha 
respondido^ni reconocido; lo ext raño 
es que no tiene fiebre, su pulso es re-
gular y tranquilo; ha bebido una taza 
de cocimiento que yo le preparé y ha 
comido algunos bizcochos con verdade-
ra satisfacción. 
Jacobo hablaba á media voz, pero 
bastante alto, para que llegara á los 
oídos de mi padre. 
Este no pareció oírle, y fijó su mira-
da en la mía sin reconocerme. 
En medio de las frases incomprensi-
bles que le salían de los labios, var ías 
veces oí tu nombre, Blanca. 
Y cada vez que. lo pronunciaba; una 
sonrisa indefinible se le dibujaba en los 
labios. 
De pronto se agi tó. . . y sus ojos se in-
yectaron. 
—Perdono su... odio... por m í , — 
balbució con truncado acento—pero 
¡ay de él! . . . si te tocase, Blanca... ¡ay 
de él!... 
Y cayó como cansado sobre la almo-
hada. Esperé á que más tarde me reco-
nociera, se acordara de todo. 
Pero no. Ha perdido la razón .y temo 
que no le vuelva. En algunos momentos 
está contento como nn niño, sonríe á 
mis palabras, responde á mis besos; en 
otros, sus pupilas apagadas se reani-
man y amenazan. 
¡Ah! á no ser por mi juramento, 
Blanca... no... no habría dejado i.mpii-
ne á los infames asesinos. Si ellos no 
han matado al duque, han apagado su 
inteligencia, me han arrojado entre los 
brazos un cuerpo sin alma. 
Sin el fiel Jacobo, habr ía enloqueci-
do yo también. E l fué mi benévolo 
consejero, el que me consoló; en él con-
fié, y me animó como un padre, guió 
m i incierta voluutud, me infundió aque-
l la fuerza; siu la cual las más heroicas 
resoluciones hubieran sido inút i les : la 
perseverancia. 
Supe, en tanto, que el conde León 
había partido: su odio estaba satisfe-
cho, creía haber cumplido su ven-
ganza, que la víctima estaba muerta.... 
Habr ía-quer ido seguir á tu marido, 
pero mi padre no se hallaba 'en estado 
de ponerse en riaje, y mi presencia en 
el castillo era indispensable. 
He aquí por qué, Blanca te envío 
esta carta, que un hombre fiel te en-
tregará. Es el mismo Jacobo el guarda-
bosque. 
Lleva la orden de no detenerse un so-
lo minuto, do adelantar al conde... 
Lo conseafuirá porque le conozco y 
sé de lo qua es capaz. Blanca... el con-
de León se ha librado por tí sola; pero 
si tú sufrieras por su causaj entonces 
ya no tendría piedad alguna... 
Es el juramento hecho á mi padre. 
Jacobo te dirá lo que por falta de 
tiempo no te di^o por escrito. 
Blanca, nos veremos pronto, porque 
tengo que entregarte yo mismo unos 
papeles que te serán preciosos y que al-
gún día podrán servir á tu hija para 
proclamar tu inocencia, en el caso que 
la calumnia condenase tu virtud. Bspe 
ro todavía con la ayuda de Dios y con 
mis cuidados, devolver la razón á mi 
padre... Para verle tranquilo no hay 
más que pronunciar tu nombre á su 
oído. . . eutouces parece entenderme: me 
mira y sonríe. ¡Pobre padre, víct ima 
infeliz!... 
Adiós de nuevo, Blanca, hermana 
mía, ruega p(ír tu desventurado 
R o l a n 0 0 . ^ 
Lo que sentí durante la lectura de 
aquellas páginas sería imposible expre-
sarlo. 
M i marido, el padre de mi hija, ha-" 
bía sido un v i l asesino. 
l Y quién era el demonio que hab ía 
llevado consigo, que le había sugerido 
tan infernal pensamiento, que se lo ha-
bía de poner en práctica? 
Estaba al lado de la cuna de mi niña, 
cuando León se me presentó de repen-
te. Nadie me había anunciado su llega-
da. Nina había salido del palacio, para 
llevar á Jacobo, que se había^ alojado 
en una posada próxima, una carta que 
yo hab ía escrito á Rolando. 
A l ver á mi marido lancé un grito de 
espanto, y atraído por un impulso po-
tente de la voluutad, me puse en pie y 
extendí los brazos. 
Acaso en mi cerebro alterado por si-
niestras aiue nacio ;es surgió la idea de 
defender de (se molo á mi criatura, de 
ponerme cerno barrera entre ella y 
León. 
Este, no pudieudo adivinar lo que 
pasaba en mi alma, tomó aquel grito de 
miedo por un grito de alegría, aquel 
gesto repentino por una explosión de 
amor... 
Sé que me sentí estrechada entre sus 
brazos y no comprendió la atroz angus-
tia que se reflejaba en m i frente, no 
sintió el escalofrío de horror que reco-
rrió m i cuerpo. 
Recuerdo sus besos delirantes, re-
cuerdo las palabras que me repit ió coa 
una especie de vivo dolor. 
— Blanca... Blanca... olvidémoslo 
todo: estás vengada... 
No me dijo más. . . y creyó que yo ig-
noraba la tremenda verdad. 
No pudieudo soportar más sus besos, 
sus caricias, me desvanecí eu suá bra-
zos. 
Cuando abrí los ojos, él se hallaba 
cerca de mí y yo no podía rechazarle 
sin suscitar en su alma la sospecha. Y 
pensaba eu las consecuencias funestas, 
terribles, que se derivarían de eso. 
No hubo una sola palabra, n i una 
explicación acerca de su viaje. Yo no 
hice pregunta alguna, y él evitó toda 
alusión al duque de Morton y á su hijo. 
Pero la idea del horrible, delito quo 
León creía haber consumado, . debía 
atormentarle el alma y daba una enfer-
miza palidez á sus mejiilas, á la vez que 
un fuego especial ardía de continuo fs* 
sus ojos, enrojecidos acaso por los in» 
somnios, por las lágrimas. 
CConíííiwaráJ. 
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facilidad y economía de los trans-
portes. 
La nueva línea eléctrica extenderase 
por el sur hasta Güines, llegando á 
la playa del Rosario, y por el lado 
opuesto saldrá de Marianao hasta Gua 
najay y el Mariel, con ramales á Be 
jucal, Rincón, San Antonio de los Ba 
fios, Calabazar y otros muchos pueblos 
cuya importancia aumentará extraer 
binariamente con mejora tan valiosa. 
E l término del ferrocarril, en la Ha 
baña, serán los Almacenes de San 
José; y para mayor comodidad, las 
líneas de los nuevos transportes eléc 
trieos conectarán con las de los actúa 
les tranvías. 
Inút i l es que ponderemos la impor-
tancia de la nueva empresa, cuyas 
grandes ventajas están bien á la vista 
El t ranvía eléctrico ha dado gran vida 
á los barrios extremos de la Habana, 
elevando el valor de la propiedad y 
haciendo más fáciles y ráp idas las co-
municaciones. E l ferrocarril eléctrico 
que ya está construyéndose prestará 
ese mismo servicio á la extensa zona 
que ha de recorrer, y además facilitará 
el acarreo de frutos y de carga de toda 
elase. Por todo ello esjusto que felici-
temos á los promovedores de la nueva 
empresa y al país que ha de gozar de 
bus beneficios. 
E L C O L O R A D O 
Exciirsiones íor las Montailas Rocallosas. 
Nuevo l ibro de D . Id icolás Rivero. 
Hermosamente vestido de una forma 
tipográfica brillante y artística, acaba 
de salir á l u í un l ibro sobre el reciente 
viaje hecho á los Estados Unidos por 
nuestro querido amigo D. Nicolás Ri-
vero, Director del D iar io de l a M a -
r i n a . 
Sin extremar ponderación alguna, y 
basado en lo que se desprende á pr i -
mera vista, no puede menos de asegu-
rarse que el nuevo libro es una precio-
sidad por todos conceptos. 
Mul t i tud de láminas espléndidas 
adornan el texto, mostrando vistas pa-
norámicas de los lugares que visitó el 
autor del libro, y con este aditamento 
gráfico se hace más atractiva la lectu-
ra, que es de por sí en extremo intere-
sante y amena, siempre rica en eaa va-
riedad de ideas filosóficas y pintores-' 
cas, que sugiere al Sr. Rivero la obser-
vación de cuanto le rodea. 
La amenidad de estilo y las mi l ati-
nadas reflexiones del autor, trazadas al 
correr de la pluma bajo la influencia 
arrobadora de aquel ambiente peculiar 
por lo grandioso y descomunal; consti-
tuyen al encanto fascinador de aque-
llos relatos, en los que brillan como 
facetas de diamante las agudas pince-
ladas de efecto maravilloso, las notas 
ínt imas y poéticas del alma, toques 
finísimos de ironía suave, y también la 
noble y franca expansión de elogio ha-
cia aquel pueblo donde hay mucho que 
ver, mucho que estudiar y no poco que 
admirar. 
Recorriendo las páginas del libro 
M Colorado, siente mi espíri tu la vaga 
sensación del embeleso que me produ-
cen los viajes, sobre todo, cuando es 
en países donde nadie me conoce y 
donde puedo ver y oír sin que nadie 
se fije en mí, n i me interrumpa aquella 
delectación de mi alma, viendo siem-
pre algo nuevo y curioso en todo lo que 
se ofrece á mi vista. Los comentarios 
pintorescos y genialísimos que hace 
D. Nicolás Rivero á todo lo que obser-
va, me identifica con aquel modo de 
ser imaginativo y me abren el deseo 
de presenciar aquellos vistosos panora-
mas y aquellos trozos de vida social 
que dan pábulo á m i l recreos del espí-
r i t u : verdaderos chispazos de vida in-
tensa que sólo disfrutan las almas si-
lenciosas, cultivadas en la meditación 
profunda y en la admiración de la Na 
turaleza. 
No sé qué clase de distracciones i 
diversiones es más apetecible, ai las de 
carácter exteriormente expansivo ; 
ruidoso en part icipación con la mul t i 
tud formando parte de sus juegos, ó la 
del contemplador especiante que ob 
serva y admira, y ríe por dentro, y 
goza del mundo por fuera, sin engol 
farse en el torbellino de las fiestas hu 
manas. Por mi parte, creo que estos 
ültimos se divierten más, aunque no lo 
parezca, y se aburren menos; porque 
si bien no les aturde el vértigo asfi-
xiante de una embriaguez momentá-
nea, tampoco les fatiga el cansancio y 
la desilusión de una saciedad abruma-
dora. 
Preferir una ú otra de estas maneras 
expansivas, es cuestión de temperamen-
to, y en lo que á mí atañe, me es pre-
ferible en la vida saborear las emocio 
nes del tourista que procuran muy de-
licados placeres, al que se siente mero 
espectador de las grandezas cósmicas, 
humanas y sociales. 
Por eso creo que á todo lector le han 
de gustar sobre manera los párrafos de 
mi estimado amigo Rivero; porque en 
ellos hay materia selecta y abundante 
para los espír i tus reflexivos, y hasta 
para los que gustan de lo superficial-
mente galano y movido, con todos los 
aromas de la poesía y los atractivos de 
la colectividad humana. 
Es el libro en que me ocupo, ana 
verdadera excursión mental por las 
tierras maravillosas de Nor te-Améri -
ca, cuyo mapa está lleno de nombren 
escritos en lengua española, nombres 
que dejan allí el recuerdo imborra 
ble de nuestros heróicos antepasados. 
Las riberas del Mississipí, las abrupta^ 
rocas y profundos barrancos del Coló 
rado, la silueta imponente de las Mon-
tañas Rocallosas, los bellos paisajes d(-
aquel paraíso llamado Suiza america-
na, las grandes llanuras de Tejas; a 
también, para que no falte la not: 
sugestiva de lo raro y extravagante, 
encuentra el lector en el libro de Ri 
vero una magnífica descripción del país 
de Utah, ó del Lago Salado, en qm-
viven y prosperan los pacíficos y ex 
trafíos mormones, con sus costumbre: 
inusitadas y curiosas, dentro d é l a ci 
rí l ización moderna. 
En fin, para que el lector de esta1 
líneas no pierda más tiempo con mis 
divagaciones, he de aconsejarle vea el 
l ibro E l Colorado, que se halla de ven-
ta en el Avisador Comercial, al precio 
de un peso plata, relativamente módi-
co no solamente por el valor intrinse 
co ó literario de la obra, sino también 
por los bellos grabados y el lujo art ís 
tico con que está impreso. 
Mas, antes de despedirme, he de ha 
cer justicia á mi querido amigo el doc 
tor D. Juan Bances y Conde, el cual 
ha puesto en la obra de Rivero un pró-
logo rebosante de gracia fina y de dis 
creta amenidad como en raros prólogos 
se ha visto. Me hace el efecto de una 
bella y primorosa fachada, que deja 
0 • 
fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome ias d e B r a n d r e t í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan~el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. ^Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
lis una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema, .y 
. C t c r i c l a . y lo. dcarregloa que a i . an .n 1 la ^ u r c z ^ H ^ n " e.' 
D E VEí!TA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO E N T E R O . 
4 0 P i ldoras en C i ^ a . 
AcerqM el grabado ¿ 
los ojoa y verá Vd. 
la pildora entrar ea 
le boca. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universal para dolores 
.Dz'l. r!era -e 8e "-^ - °ior api{quese un 
t . l , H i i i r i r i i i A c i r e l o 
O - R E I L L Y I I D 
I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS E S P E C I A L M E N T E 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel curaplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar nna casa v tiene un solar v nWm At**** ~ » i 
prestaremos el remanente con un interés módico * S ^ n0SOtr03 le 
c 1053 
1 Jn 
nna brillante impresión y convida á 
entrar con especial encanto al interior 
de un rico palacio. El prólogo y el 
libro están como engarzados en una 
misma joya, y son verdaderamente 
dignos el uno del otro. Vaya mi felici-
tación eu una sola pieza para el pro-
loguista y el autor de la relación del 
viaje; y si quiere el lector poner en 
duda mi aserto, en gracia del afecto 
que me une á los dos: no me crean 
hasta leer el l ibro,y me darán la razón, 
quedando yo más satisfecho. 
P. GlRALT. 
L A G A S A D E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar do la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. D e l f í n . 
R E D T E L E F O N I C A 
NUEVOS ABONADOS 
EN EL MES DE MAYO DE 1905 




3069—Alonso y O* 
9181- Abreu, Sixto. 
1968— Aba l l i Simpson, Cárloa. 
1969— Ajuria , Manuel de 
3208—Barlow, J. E. 
1982—Boniche, Emilio. 
9171—Barredo y Gómez, Guillermo. 
6019—Bernhart, A . C. 
Ext.—Borges, Emil ia Vda. de 
1960—Busquet y C* F. 
9208—Casteleiro, Segundo. 
1970— Calves y Cárdenas, C. 
6231-Cuervo, José. 
Ext.—Cantero y Herrera, Dr. E. 
3175—Canales y Sobrino. 
Ext.—Cantero y Herrera, Dr. E. 
Ext.—Castellanos y López. 
780—Coca Cola C?, The. 
3020—Castellanos y López. 
3168—Colom, Bartolomé. 
3182—Casanova, José A . 
8041—Cabricano, Juan. 
1997—Courtiller, Eoberto. 
9177—Domíuguez, A . G. 
3177—Estévez y Abren, Pedro. 
1751—Edelmaun, Juan E. 
Ext.—Esquey y C? 
Ext.—Esqueuy C? 
1971— Estrampes, José D. 
1664—Fernández Bermúdez, A . 
3203—Fernández y Rodríguez. 
1797—Fernández Alvarez, José. 
954—Fernández y C ,̂ P. 
6255—Fábrica de mosáicos "La Cu-
bana". 
3188—Fernández, Estébau. 
3179—Fresno y C?, G. C. 
3180 Fuller y C? 
605—González, Manuel. 
938—González, Fratícisco. 
1989—González y Hnos. 
3072—García Calderón,-Joaquín. 
' 3080—González, Luciano G. 
3172—González, Bernardo. 
3174—Goetardi, F. 
6041—García y García, José. 
9165—Gotzueta, Miguel. 
9170—García y García, Cayetano. 
Ext.—Havana Electric Rway. C? 
1146—Haya, Ignacio. 
1400—Harris Bros y C9 
Ext.—Havana Brewery. 
Dcta. Herrera, Sobrinos de 
Dcta. Herrera, Antonio. 
% a é § ? ü d c m t f d e l 
c u r a n l a d i s -
pepsia, e s t r eñ i -
mien to , jaqueca 
y d e s a r r e g l o s 
del e s t ó m a g o , h í ' 





Nadie debe estar s in u n po-
mr to de las Pi ldoras del D r . 
Aye r , para poder tomar una 
p e q u e ñ a dosis á los pr imeros 
s í n t o m a s de i n d i g e s t i ó n , y 
evi tar a s í u n s i n n ú m e r o de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. J . C. A Y E K y Ca., 
Iiowell, Masa., E . U. A. 
NO M A S 
i L i E S D E M I E i S . 
L A 
O D O N T A L I N A 
Preparada segna fórmala 
del 
D R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a el m o -
d o de usar la . 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
E L I X I R ESTOMACAL 
— D E — 
^ I s s d © O í r l o s . 
i Ja 
L o recetan los m é d i c o s de todas.las na-
ciones; es tón ico y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 80 años de a n t i g ü e -
dad y hayan fracasado todos los d e m á s me-
dicamentos. C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las acedías , aguas de boca, v ó m i t o s , l a l n -
d iges t ión , las dispepsias, e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y d i s e n t e r í a , d l a t a c i ó n del es tó -
111—Izquierdo, José M? 
952—Interstate Electric C? 
1512—Iribarren, José F. 
1545—Izquierdo, José M -
1916—Lombardo, José. 
1011—López, Manuel. 




9041—Miguel, Dr. Luis. 




6258—Martínez, Alejandro F. 
3164—Menéudez Torres, M. 
6101—Méndez, José. 
6253 - M é n d e z Capote, & 
9157—Marqués de la Gratitud. 
1967—Mora, Remigio. 
1977~Menéndez y Hno. 
3162—Menéndez y Hno. 
3171—Martínez, Ramón J. 
910—Obregón y Villarejo. 
1957—Otero, José. 
3209—Pérez González y C? 
Ext.—Purdy y Handerson. 
546—Pella, Mart ín F. 
673—Pérez Arrojo, Serafín. 
Ext. —Pedro y Paró , Juan. 
6232—Pifión, Fe rmín . 
1707—Pastor de Betancourt. 
3096—Pérez, Antonio. 
lí>:)5—Perera, J. de los Angele». 
1215—Querejeta, Atanasio. 
Ext.—Rameutol y C? 
6201—Rubió, Juan. 
3176—Rojo, F. 
1999—Romero Yda. de Corral, J . 
396—Recalt y Restory (S. en C). 
1963—Rocha, Ignacio. 
331—Rameutol y C^ 
8004—Raffloer Erbatch & C? 
3173—Rodríguez, Eloy. 
1985—Real ó hijos, José del 
590—Rodríguez, José 
1981—San Miguel, José. 
3167—Secretaría de Gobernación. 
6090—Smith y Talbott. 
9015—Solís, José R. 
1411—Sonville, Arturo . 
3161—Secretaría de Instrucción pú-
blica. 
3098—Salaya, Tomás. 
6211—Sánchez Romero, Felipe. 
1001—Truffín, Regino. 
9093—Trémols y Amat, Néstor. 
9105—Tranter, Cbas J. 
1967—Usales, Tomás. 
1133—Villavicencio, Eligió N . 
1446—Villar, Sra. Viuda de 




1990—Weiss y C9 
9163—Zanetti, Enrique. 
El Digestivo Mojarricta cura en un día las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas de) estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
M a n u e l J . G o n z á l e z 
En 3 de A b r i l de 1879 fué nombra-
do delineante 3? de la Inspección de 
Ferrocarriles y sirvió con la interrup-
ción solo de dos años en Obras Públi-
cas hasta el 1? de A b r i l del presente 
año. 
De los 26 años fué 16 encargado del 
Despacho de la Inspección de Ferro-
carriles y llegó á Jefe de Despacho de 
la Secretaría de Obras Públ icas que 
desempeñó desde Enero de 1900 á 
A b r i l de 1905. 
P R O T E J A S U S A L U D 
u s a n d o l a 
C R E M A E V A P O R A D A 
MARCA 
H I C H L A N D 
es esterilizada: 
P r e f e r i b l e á l e c h e o 
c r e m a f r e s c a p a r a t o d o s 
l o s u s o s , s o b r e t o d o p a r a 
l a A L I M E N T A C I O N d e 
l o s N I Ñ O S . 
De v e n t a e n todas i a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y M e g a s . 
Ha establecido en O'Reilly 15 (al-
tog) Teléfono 605, una Oficina para 
dar consultas y gestionar asuntos rela-
cionados con el Departamento de Obras 
Públicas, haciéndose cargo también de 
la redacción de proyectos de Muelles, 
Ferrocarriles, Aprovechamiento de 
agua y do las ejecuciones de las obras 
á cuyo efecto cuenta la Oficina con per 
sonal técnico y práctico en clase do 
obras; gestionó asi mismo asuntos de 
las otras Oficinas Públicas del Estado, 
Provincia y Municipio. 
Las Compañías de Ferrocarriles que 
especialmente conocen la competencia 
del señor González y otras empresas, 
lo han designado desde luego Agente, 
señalándole un sueldo fijo mensual pa-
ra la gestión de sus asuntos. 
Estas Compañías son hasta ahora las 
siguientes: Cuban Central Ry, Ferro-
carril del Oeste, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, Ferrocarril de Cárde-
nas y Jáca ro , Ferrocarril Central, 
Gas y Electricidad de la Habana, B. 
TrufÍQu y C? Esta designación de las 
más importantes Compañías de la Re 
pública, hacen el mayor elogio de la 
competencia de nuestro amigo y es ga 
rant ía de los excelentes servicios que 
habrá de prestarlas. 
E l señor González ofrece á los seño-
res Hacendados, Comerciantes, Navie-
ros etc. etc. dar consultas, redactar 
proyectos, gestionar en las Oficinas 
Públicas todos los asuntos que se le en-
carguen. 
Conocemos de muchos años al señor 
González y sabemos que os hombre tra-
bajador incansable y lo recomendamos 
por su prestigio personal, y estamos 
seguros de su éxito por la necesidad 
que ya se sentía de una Oficina seria, 
como existen en Europa y los Estados 
Unidos, que realice una gestión á la 
que comunmente no pueden dedicarse 
los interesados, quienes además tienen 
la garant ía de los conocimientos espe-
ciales de nuestro amigo. 
O'Reilly 15, (Al tos) . Teléfono nú-
mero 605. 
s e s m ' m ü m c i p a l 
DE AYER I o 
La sesión municipal de ayer se redujo 
al despacho de varios expedientes sin 
importancia. 
l o y i m l e i t t o M a r í t i m o 
E L M I G U E L G A L L A R T 
Este vapor español llegó ayer, m i é r -
coles, á San Juan de Puerto Rico, pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
E L M O B I L A 
Ayer entró en puerto procedente del 
de su nombre, el vapor cubano Mohila 
conduciendo 125 añojos, 31 vacas, 28 
crías y 16 cerdos para el señor F. Wol -
fe y 132 cerdos, 22 vacas con 10 cr ías 
para los señores G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
Además importó para los mismos so-
ñores 2 perros y para B. E. Collins un 
perro y 36 palomas. 
a s u n t í i s v a r i o s . 
EN PALACIO 
El Presidente y Secretario de la Liga 
Agraria, doctores Casuso y Vildosóla 
estuvieron ayer tarde en Palacio tra-
tando con el señor Presidente de la Re-
D i W E GÜILLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a l e s - " E s t e -
r i í i d a d - - V e n é r e o - " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
C1021 
4ÍI H A B A N A 49 
U n 
E B M P 
C-711 30-11 Ab 
£ E l Jolor úe las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditos al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio para las hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 756 alt 
pública sobre la necesidad de la apro-. 
bación de la ley de inmigración. 
SUBASTA 
A las tres de la tarde del día 6 del 
que cursa tendrá efecto en la Sala Ca-
pitular, la subasta para el servicio de 
alumbrado eléctrico del distrito de Rq. 
gla con arreglo al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta Oficial de ia 
República, correspondiente al día 19 
de Mayo del corriente año. 
GRATITUD 
El Ministro de los Estados Unidos ha 
manifestado al Secretario de Estado y 
Justicia, la grati tud del Gobierno ame-
ricano por los servicios dispensados al 
señor W i l l i a n Swift, capitán del buquo 
de guerra americano Dolphin, que la4 
conducido al hospital "Las Animas'* 
para atender á su curación. 
NOMBRAMIENTO 
El señor don Ar turo R. Díaz ha sld» 
nombrado Superintendente de Escuelas 
de la provincia de Santa Clara, en lu . 
gar del señor don Manuel Navarrete, 
que ha sido declarado cesante. 
JUVENTUD MODERADA 
La mesa ejecutiva de la "Juventud 
Moderada" estuvo ayer tarde en Pala-
cio para notificar al Presidente de la 
República la constitución de dicha agru-
pación, saludándole en nombre de U 
misma y par t ic ipándole su designación 
para Presidente de Honor. 
El señor Estrada Palma agradeció la 
d is t indón de que ha sido objeto. 
SARAMPION 
Se han presentado diez y ocho casos 
nuevos de sarampión en Güines. 
EMPRÉSTITO MUNICIPAL. 
He aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3.000.000 que han resultado 
agraciadas en el sorteo mimero 64 ce-
lebrado en 1? do Junio de 1905 para si* 









N0 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
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Barrio del Asenal 
De orden del señor Presidente cito ¡l 
junta extraordinaria para el día 3 á las 
ocho p. m., en la casa Cárdenas 53, 
donde han quedado instaladas definiti* 
va mente las oficinas de esta Asamblea 
Primaria, rogando la más puntual asis» 
tencia por tener que tratarse de asna» 
tos importantes relacionados con la Co-
misión del censo electoral. 
Habana 1? de Junio de 1905.—Artu* 
ro Feña, Secretario General. 
Los enfermos deben de tener presen» 
te que muchos de los preparados so* 
cretos que se venden bajo el nombre Ú9 
emulsiones perjudicau el organismo del 
paciento por su mala elaboración. So-» 
lamente deben usarse aquellos medica-
mentos que los médicos recomiendan. 
"He usado siempre en mi práctica 
profesional la excelente Emulsión da 
Scott, preparación que recomiendo pot 
reunir condiciones medicinales y da 
preparación que no alcanzan otros aná-
logos que á veces perjudican el orga-
nismo del paciente. 
Dr. Ignacio Plasencia. —Habana. 
No emplee el Alcohol comfin para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supo-
rior, y su precio es taa barato oomo el dsl 
Alcohol común. 
E x i j a L i l e g i t i m a de S a r r á . 
TENIENTE REY y COMPOSTELA. 
c952 26 21-My 
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Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 133 
Poción antiblenorragica infalible: Cara la Ble-
norragia, gonorrea y toda oíase de flujos coa 
un solo frasco de este maravilloso especifico, 
su preoio 00 cts., plata Irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerar 
dor: Curan la impotencia y debilidad generali 
precio f4.50 medicación para un me^. 
Pildoras tónico gemíales n°2 y Fino Regenera' 
dor: Curan la espermatorrea y las pérdidas se* 
mínales, precio $4.60 medicación para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depuratioa: 
Curan la sifilis en todos sus periodos y manl-
fcs'aciones. Precio f3, medicación para un 
ires 
Vino creosotado tónico rescontituyente al Ohco-
rojosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos f 
rebeldes que sean, y la tisis ea sa primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por ExpresJ 
á cualquier panto de la Isla, con solo dirigird» 
al Ldo Peña Farmacéutico, Aguila 130, Haba-
na. O 934 23-19My 
E M Ü I S I O N k e c a s t e l l s 
Premiada con medalla de oro en la última Liposioiou de Parla. 
C u r a l a d e b i l i c i a d en g e r a l , e s c r ó l u l a y r a q u i t i s m o de los ni t tos, 
o 1013 26- 1 Jn 
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í P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnralira Tiprizaate, y BMtitmte 
| E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mago, ú lce ra dol e s t ó m a g o , neurastenia 
gáfitrica, h ipoclor idr ia , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U K A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come m á s , digiere mejor y hay 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa C U -
R A el mareo de l mar . U n a comida abun-
dante se digiere sin dif icul tad con una cu-
charada de Elíxir deSáist de Carlos, de 
agradable sabor, inofensiva lo zaismo p a -
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éx i t ) seguro en las diarreas da los 
n i ñ o s en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce afioa de é x i t o s 
.constantes. E x í j a s e en laaetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, mard 
de fábrica registrada. ^ 
De venta: calle de Serrano número 
farmacia, Mdrid, y principales de rSQVfí 
fia, Europa y América. c 
Agente para la Isla do Cuba ^ ^ f j 
cas Nolla y Teniente Rey nú;a. I - ; V - * -
baña. fv ie¿ 
Depositarios: Vda. do Sarrá ó lujo, / ^ 
Rey 41 y Manuel Joiuaoa, OL»i^2 
1 
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E L G E Í I T L u _ _ 
E N L A C O R Ü Ñ A 
E N L A E S C U E L A D E PÁRVULOS 
D A G U A R D A 
E l lunes 8 de Mayo se celebró en esta 
escuela una pequeña solemnidad dedica-
da á Cervantes, en cumplimiento de dis-
posiciones superiores. 
Después de una lipera explicación de 
la vida del autor inmortal, hecha en for-
ma de que los niños pudiesen fáci lmente 
comprenderla, cinco alumnos y otras tan-
tas alumnas recitaron poesías de vanos 
autores, y seguidamente una diminuta 
üarcia colocó una gran corona do flores 
uaturales sobre un retrato de Cervantes 
nuese destacaba de uno de los testeros 
del salón de descanso entre dos artísticos 
pedestales que sostenían elegantes mace-
tas íl la vez que recitaban con clara en-
tonación dos décimas escritas expresa-
mente para este acto. 
A l final, todos los alumnos de esta es-
cuela , en número de 110, corearon un 
himno y dieron calurosos vivas al manco 
ilustre, siendo obsequiados por las celosas 
y competentes profesoras señoritas María 
Barbeito Cerviño y María García Carril 
con premios consistentes en libritos y 
estampas que recibieron los favorecidos 
con grandes demostraciones de regocijo. 
Durante el acto, que resultó altamente 
BimpAtico en su sencillez, y el resto del 
día, estuvieron expuestos en uno de los 
salones todos los trabajos manuales en 
papel, corcho, alumbre y cartón, ejecuta-
dos por los alumnos en el presente curso, 
y ondeó la bandera nacional en la facha-
da del edificio. 
E R L A E S C U E L A D E COMERCIO 
Resultó bril lantísimo el acto realizado 
por este centro de enseñanza para festejar 
el tercer centenario de la primera edición 
del Quijote. 
E l director, don Segundo Moreno Bar-
cia, no omit ió en sus gestiones, para dar 
Bolemnidad á la sesión, medio alguno, 
respondiendo cumplidamente el éx i to á 
b u s esfuerzos. 
E n el estrado se situaron el Goberna-
dor civil , Sr. Soler, que tenía á su dere-
tha al director del establecimiento señor 
Moreno Barcia y al Sr. Rodríguez Rouco, 
en representación del Colegio Médico, y 
¿ su izquierda al Alcalde señor Marlflo y 
al catedríítico del Instituto señor Campa-
no; los catedráticos del Centro señores 
CaL.al y Rico, el director de la Escuela de 
Artes ó Industrias, señor Navarro, y el 
profesor señor Villoch ; los catedráticos 
de la Escuela de Comercio señores As í in -
folo. Fraga, Fariña, Mayor Rivas , Pérez 
Méndez y Molina Salmerón, y el distin-
guido literato señor Martínez Salazar. 
E n sitio preferente ocuparon asiento 
los aventajados alumnos de la Escuela 
Beñores Senra y Arias. 
E l sefior Moreno Barcia hizo presenta-
ción del catedrático de aquel Centro se-
ñor Asúnsólo , anunciando que iba á leer 
un trabajo sobre el Quijote. 
Se levanta el señor Asúnsólo , anciano 
catedrático, encanecido en la enseñanza, 
y da lectura á un notable y ex tens í s imo 
trabajo. 
Dice que la iniciativa de estos festejos 
pe debe al erudito periodista Mariano de 
Cavia, y los efectos hermosís imos de ella, 
el pueblo entero que acogió la idea con 
aplauso. 
Este movimiento—dice—fué secunda-
do por toda la opinión; pero la mayor 
gloria cabe á los centros de enseñanza, á 
las sociedades de recreo y aun al elemen-
to oficial. 
—Mis circunstancias de catedrático, mi 
admiración á Cervantes, mi afición á la 
literatura, me han traído á esta tribuna, 
para tomar parte en el festival que orga-
niza el centro docente de que formo parte. 
Traza un bosquejo de la Historia de la 
época de Cervantes, haciendo una ligera 
biografía del escritor, á quien dirige un 
Beutido apóstrofo. 
Termina en un hermoso párrafo, ex-
presando lo que es el Quijote en diversos 
órdenes. 
L e y ó luego otro discurso el distinguido 
alumno señor Senra. 
Pocas obras—dice—fueron tan juzgadas 
como el Quijote, que es la primera nove-
la del mundo, algo así como la Biblia de 
tos tiempos modernos. 
Npdie como Cervantes refleja nuestras 
costumbres y nuestras virtudes; el Quijo-
te es la encarnación perfecta del espíritu 
nacional. 
Hace la historia de los primeros tiem-
pos del reinado de la Casa de Austria. 
Traza un paralelo entre el Quijote y 
JSspafía, fustigando el absolutismo y la 
Intolerancia religiosa en ella dominantes. 
Habla de la religión de Cervantes, ha-
ciendo notar que en su obra el Quijote sa-
t ir izó el catolicismo y el clero. 
Su religión toda era su Dulcinea. 
Recuerda que en un pasaje del Quijote 
l l a m ó ladrones en cuadrilla á los de la 
Banta Hermandad. 
Cervantes mira el pasado, y lo ve lleno 
de grandezas; mira el presente, y lo ve 
envuelto en sombras, y entonces sale el 
Quijote. 
Don Quijote fué loco, pero lo fué tam-
bién Colón, y descubrió á América; locos 
fueron los de la Reconquista, y limpia-
ron la patria de moros. (Gnmdea aplau-
BOX.) 
E l señor Castro A r i a s , aventajado 
Jlumno, saluda á las damas presentes, al 
Cuerpo de profesores de aquel centro, á 
los alumnos y íl todos los concurrentes al 
acto. 
Habla de la escritura como medio de 
propagar las ideas, de comunicar los pen-
tarnlentos, salvando espacio y tiempo. 
Keseña las novelas ejemplares de Cer-
vantes, y termina elogiando el Quijote, 
? T .COns,dera el mej(r de l o s libros 
(Ap'ausos.) 
tor~\r()T e'spcciale8 circunstancias, dice el 
» . layor Rivas, me enc"eQtro reunido 
* mis profesores, compañeros de Paz No-
j o n y de aquellos otros hombres eminen-
fes que educaron generaciones de jóvenes 
<iue hoy enaltecen á la patria en Europa 
y América . 
8.u$ enseñanzas todavía me alientan en 
S R . T A B E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los mótodos rnás modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
jas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
7&23 2ñ-20 My 
este momento en que siento decaer mi 
án imo . 
Ning í ín espectáculo más culto que es-
tas conmemoraciones: la del Dante, en 
Italia; la del autor deTe lómaco , en F r a n -
cia, y la del Quijote, esa obra maestra, 
más bien trazada por una pluma de acero 
más que de ave. 
Hab ló de los imitadores de Cervantes, 
citando entre ellos á Víctor Hugo. 
Creo que Amadis de Gaula sigue co-
rrompiendo nuestra sociedad. Esos Ama-
dises de Gaula son los folletos, los perió-
dicos que se dedican á la reseña de críme-
nes y de toros. 
A l terminar, fué aplaudidís imo. 
E l Sr. Fariñas dijo:—No es mi án imo 
hacer una apología del Quijote en la bio-
grafía de Cervantes. 
Mi pensamiento es más modesto, estu-
diar al Quijote al través del prisma de la 
economía, á Cervantes economista. 
Desarrolla este tema muy discretamen-
te, siendo muy aplaudido. 
E l ilustre director de la Escuela de Co-
mercio Sr. Moreno Barcia pronuncia un 
elocuente discurso-resumen, del cual ha-
blamos en otro lugar de este número, re-
cibiendo dos ovaciones: una al levaniarse 
para hablar, y otra, al terminar su bri-
llante discurso. 
E S C U K L A D E A R T E S E I N D U S T R I A S 
E n la noche del domingo 7, se verificó 
solemnemente la inauguración de la ex-
posición de los trabajos hechos por los 
alumnos de este Centro durante el curso 
actual. 
A l acto asistieron el gobernador civil 
Sr. Soler, el alcalde Sr. Mariño y otras 
distinguidas personalidades. 
L a exposición estará abierta hasta ma-
ñana, y los trabajos expuestos son muy 
notables. 
Más de 600 obreros se matricularon en 
este curso en dicha Escuela. 
E N E L I N S T I T U T O 
A las once de la mañana del domingo 
7, celebróse en el salón de actos del Insti-
tuto un acto literario. 
Presidiólo el gobernador; también asis-
tió el alcalde. 
E l director, Sr. Pérez Ballesteros, l eyó 
un discurso, haciendo un análisis deteni-
do del Quijote. 
F u é muy aplaudido. 
E l Sr. Casal y Amenedo, l eyó otro dis-
curso muy bien escrito y razonado, cose-
chando también aplausos y felicitaciones 
de los presentes. 
Luego procedióse á repartir los premios 
á los alumnos que resultaron agraciados 
en el concurso abierto. 
Se l eyó el capítulo del Quijote que figu-
ró como tema para el anális is literario, y 
después los alumnos leyeron los trabajos 
premiados. 
Repartiéronse entre ellos diplomas y 
ejemplares del Quijote; el gobernador d ió 
las gracias al Instituto por loque cooperó 
á la brillantez del Centenario, y se termi-
nó el acto á la una de la tarde. 
E N L A E S C U E L A P O P U L A Z G R A T U I T A 
Celebróse también en Ift Escuela Popu-
lar Gratuita una fiesta en conmemoración 
del centenario del Quijote. 
Comenzó á las cinco de la tardo de ayer. 
Pres idió el alcalde, que tenía á su lado 
á los señores Cortiella, Broces y marqués 
de San Martín. 
E l programa á que se sujetó la fiesta 
fué el siguiente: 
1? Lectura de una biografía de Cer-
vantes, por el niño Manuel Nogueira. 
2? I)on Quijote y Sancho Panza, poe-
sía recitada pof el niño Francisco Rodrí-
guez. 
3? Anál i s i s gramaticales de algunos 
trozos del Quijote. 
4? Diálogo entre Don Quijote, Sancho 
Panza y el bachilléi- Carrasco, por los ni-
ños E . Rodríguez, A . Gonsález y F . Ro-
dríguez. 
6? Anál i s i s del algunos trozos del Qui-
jote. 
6? Himno á Cervantes, por el coro de 
niños de la Escuela. 
Los alumnos fueron obsequiados con 
una merienda. 
S O C I E D A D B E L L A S A R T E S 
£ n esta sociedad se celebró el domingo 
7, una amena velada, con motivo del cen-
tenario del Quijote. 
E l acto resultó animado, y terminó con 
un asalto que duró hasta la madrugada. 
C I R C U L O C E R V A N T E S 
También este centro do recreo celebró 
una velada el propio domingo, festejando 
el centenario del Quijote. 
Se pusieron en escena algunas obras 
dramáticas que interpretaron los socios. 
Terminó el acto con un animado asalto. 
I L U M I N A C I O N E S 
Lucieron iluminaciones las fachadas del 
Ayuntamiento, de la Cooperativa Militar 
y Civ i l , Nuevo Club, Casino Republica-
no, Sporting Club, Circo de Artesano y 
Casino Coruñés. 
También exhibieron estos edificios bo-
nitas colgaduras, y en los centros oficia-
les se izó la bandera. 
L lamó la atención que en el Gobierno 
c iv i l v Diputación provincial no se hu-
biesen colocado colgaduras, ni ilumina-
ción ni nada. 
U N A E X P O S I C I O N E S C O L A R 
E l lunes 8 se abrió al público la expo-
sición de los trabajos realizados por las 
niñas de la Escuela de Pastoriza durante 
el actual curso. 
E N M A D R I D 
E s c u e l a N o r m a l C e n t r a l 
E n la mañana del 8 de Mayo se verifi-
có, bajo la presidencia del señor don E u -
genio Cemboraín y España, en la Escue-
la Normal Central de Maestros, el solem-
ne acto académico en conmemoración del 
centenario del Quijote. 
Cantado por un grupo de alumnos y 
por niños de la escuela graduada un her-
moso é inspirado himno á la patria, letra 
y música respectivamente de los profeso-
res señores V í l l a i i n o y Beualges; un her-
moso trabajo de Rel ig ión del señor Pere-
da, y por el señor Fernández Navamuel, 
profesor de Lengua Castellana, un nota-
ble trabajo sobre la obra inmortal y su 
autor, y leídos ó declamados varios y 
muy acertados trabajos por los alumnos 
de la Normal, hizo con bri l lantís ima y 
afortunada palabra el señor Cemboraín 
un patriótico resúmen, indicando la ten-
dencia que debo darse al esfuerzo de to-
dos en pro de la patria, haciendo resaltar 
cómo Cervantes descubrió en su novela 
un nuevo mundo de ideas que, al cabo de 
tres siglos, informó la Pedagogía Mo-
derna. 
E l numeroso y distinguido auditorio 
premió con eatruendosoá aplausos á todos 
cuantos tomaron parte en la hermosa 
fiesta. 
E n el Ins t i tuto de S a n I s i d r o 
E n el salón de actos de este Centro do-
cente se celebró en la mafiana del mismo 
diu la fiesta escolar con motivo del cen-
tenario de la publicación del Quijote. 
L a concurrencia fué numeros í s ima , 
v iéndose muchas señoras. 
Bajo el dosel do la mesa presidencial 
veíase el busto de Cervantes, con una 
magnífica corona do laurel. 
L a presidencia la ocupaba el director 
del mencionado Instituto, don Manuel 
Zabala, teniendo á su derecha al señor 
Navarro Ledesma y íl la izquierda al se-
fior Tortosa, ocupando el estrado el resto 
del Claustro de profesores. 
Comenzó el acto poco después de las 
diez, con un hermoso discurso del señor 
Zabala, que fué muy aplaudido. 
Después de dicho discurso, que consti-
tuía el primer número del programa, és-
te continuó según estaba anunciado, en la 
forma siguiente: 
I I . —Trabajos relativos á Cervantes y á 
su época: 1? V i d a de Ceryantes, por don 
Uicardo lu-rraz, alumno oficial.—2V P r i -
mer itinerario de Cervantes, señor Agui-
lar, del Colegio Tcresiano.—3? Estado de 
Ital ia cuando v i v i ó en ella Cervantes, 
señor Perera, del Colegio de Aroca.—4-
Combate de Lepanto, señor Herrer, del 
Colegio de Aranjuez.—6? don Alvaro de 
Bazán, jefe de Cervantes, señor Espinosa, 
de las Escuelas P ías de San Fernando.— 
6? L a Calatea y la novela pastoril, señor 
Sola, de las Escuelas Pías de Jetafe. 
I I I . —Trabajos relativos a l Quijote: 1? 
Itinerario de ''Don Quijote" en la prime-
ra y segunda parto, Sres. Catalina, Prie-
to Heredia, (Jarcia Luquero y Oramas, 
alumnos o f i c i a l e s . — a D o n Quijote", 
epopeya nacional, señor Graiño, alumno 
oficial.—3? Comparación entre un pasaje 
d e l a l l iaday otro del "Quijote", sefior 
Quesada, alumo oficial.—4? Originalidad 
del "Quijote": Ejemplos, señor Monjó, 
alumno oficial.--5? Gramática de las in-
terjecciones en el "Quijote", señor López 
(don Ricardo), alumno oficial.—6? Mapa 
picaresco de España en tiempo de "Don 
Quijote", señor Soler, del Colegio Espa-
ñol-Francés.—7V ¿Cuál es la aventura 
más interesante del "Quijote"?, señor 
Sánchez Escribano, del Colegio de San 
Isidro.—8? E l Guardiana y las lagunas 
de Ruidera, señor Villaverde, del Cole-
gio de San José.—9? L a E d a d de Oro, se-
g ú n "Don Quijote", señor Revenga, 
alumno oficial.—lO'-'Concepto de la Jus-
ticia, según "Don Quijote", señor Agui-
rre, alumno oficial. 
11.—Unidad anímica representada en 
"Don Quijote" y "Sancho", señor Mara-
ñón , del Colegio de San Miguel.—12. 
Consejos de "Don Quijote" á "Sancho", 
señor Casanueva, del Colegio de San A n -
drés.—13. Méritos de "Sancho Panza" 
como gobernante, señor Dupuyde Lome, 
del Colegio de San Antonio.—14. L a 
muerte de "Don Quijote", discurso pro-
nunciado por Don Mateo de la V i l l a , 
alumno oficial. 
L a concurrencia aplaudió todos los tra-
bajos que acababan de leerse, y Nava-
rro Ledesma hizo brillantemente el re-
sumen de tan importante acto. 
A l levantarse á hablar el distinguido 
catedrático fué objeto de una cariñosa 
ovación. 
E n párrafos tan sobrios como elocuen-
tes dedicó elogios á cuantos alumnos ha-
bían cooperado con sus trabajos á la fiesta 
que se celebraba, haciendo especial men-
ción de los realizados por los alumnos se-
ñores Hernández, Alora y Noriega. 
Enumeró las ventajas pedagógicas do 
la lectura y estudio de "Don Quijote", 
diciendo que sirve para crear hombres de 
acción, que es lo que España necesita 
principalmente. 
Dijo que la generalidad do los libros 
tenidos por obras maestras no son otra 
cosa que cementerios de ideas, y el "Qui-
jote", por el contrario, es próspero y v i -
goroso semillero do ellas. 
Añadió que la figura del hidalgo man-
chego, inmortalizada por Cervantes, vie-
ne á ser para nosotros como un segundo 
Redentor, y terminó diciendo que debe 
amarse á "Don Quijote", no sólo en el 
Castillo de los Duques, sino en la Venta 
y en los caminos, é imitarle en todos sus 
actos de justicia y de humanidad. 
E l señor Navarro Ledesma o y ó nueva 
y merecida ovación al terminar su discur-
so, recibiendo muchas felicitaciones. 
Tan cultísima y agradable fiesta termi-
nó ú la una y veinte minutos. 
E N S I N C A K L O S . 
También en la mañana del 8 se cele-
bró en el gran Anfiteatro del Colegio de 
San Carlos la solemne sesión que los mó-
dicos colegiados habían organizado en 
conmemoración del tercer centenario del 
Quijote. 
A las once de la mañana el local esta-
ba materialmente atestado de público, 
en su mayoría estudiantes, concurriendo 
también distinguidas señoritas. 
A l aparecer el Ministro de Instrucción 
Públ ica fuó saludado con aplausos, como 
también los señores González Besada, 
Conde y Luque, Calleja- y Viscasillas, 
que con aquel tomaron asiento en la me-
sa presidencial. 
L a estudiantina escolar interpretó con 
extraordinario acierto una pieza musical 
del siglo X V I I , siendo muy aplaudida. 
E l señor Besada concedió la palabra al 
decano de la Facultad de Medicina, don 
Jul ián Calleja, quien leyó un discurso 
sobre el motivo de la sesión. 
Los apremios de espacio nos impiden 
hacer un minucioso extracto de éste co-
mo de los demás discursos de que allí se 
dió lectura; nos limitamos á dar una l i -
gera idea de ellos. 
E l señor Calleja recordó el reciente ho-
menaje á Echegaray, diciendo que aquél 
y el que actualmente se celebra son 
prueba de una efectiva regenaración in-
telectual que alcanza á las clases popula-
res, dando impulso á la otra regenera-
ción material que por el trabajo se con-
sigue. 
Evocó los progresos realizados ^ en 
nuestra vida social; ya no se nos gobier-
na—dijo—por el dinero y por la fuerza, 
ni por el derecho divido; ahora se go-
bierna con el pueblo y para el pueblo. 
Después afirmó que la fiesta taurina es 
menos bárbara que otras de naciones que 
marchan á la cabeza del progreso. 
Tuvo hermosos párrafos para el Qui-
jote, explicando cómo realistas ó idealis-
tas lo diputan perteneciente á sus res-
pectivas escuelas, y terminó abogando 
por un esfuerzo común para luchar con-
tra la ignorancia. 
E l señor Calleja fué muy aplaudido. 
Seguidamente el señor Snlillas l eyó su 
discurso sobre " E l Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de ia Mancha y el examen 
de ingenios del doctor Juan Huarte ." 
P i n t ó con fuerte trazo la, degeneración 
literaria, que coincidía, á la fecha del 
Quijote, con declinamiento del poderío 
español. L o s trovadores provenzales ha-
bían hecho con sus roraanticiamoa par-
leros que la epopeya nacional, fuerte y 
sana, degenerase en los libros de caballe-
ría. 
E l pueblo español había descubierto 
y conquistado medio mundo, y quería 
hacer más de lo que hizo; pero y a deli-
rando, como el andante caballero Alonso 
Quijano. 
Y en esta conjunción de las dos dege-
neraciones, la nacional—la del pueblo— 
y la intelectual —la de la l i t e r a t u r a -
Cervantes escribió el Quijote. 
Indudablemente inf luyó de un modo 
directo en esta obra el ExatTien de inge-
nio, del insigne Juan Hualte, el módico 
sevillano, á quieu tenemos deber de ren-
dir homenaje, como ya desde el extran-
jero nos lo han indicado. 
E n hermosos párrafos hace un retrato 
del insigne inspirador de Cervantes, de 
la influencia intelectual que sobre éste 
ejerció, y termina pidiendo que se haga 
una edición del Examen de ingenios, crí-
ticamente anotada. 
E l ilustre doctor fué ovacionado al ter-
minar. 
DISCURSO D E C A J A L . 
Cuando el insigne sabio se presenta, 
encogido y como temeroso, con las cuar-
tillas de su discurso en la mano, todos 
los asistente^, puestos úe pie, lo saludan 
con una ovación que dura m á s de cinco 
minutos. 
Comienza á leer, y el silencio solemne 
con que se le escucha es interrumpido 
frecuentemente con estruendosas salvas 
de aplausos. 
Imposible dar idea de su magníf ico 
discurso; sería casi una profanación ex-
tractar párrafos y entresacar frases, fra-
ses como esta: "Bajo la risa retozona del 
buen Sancho corrían las lágrimas como 
callado arroyuelo que bajo nieve soleada 
se desliza." 
" E l Quijote~á\]Q— está amasado con 
lágrimas y carne del genio.". 
"Ceryante—sañadió—tuvo algo, y aun 
mucho, de Quijote, y su obra es el mea 
culpa un poco irónico dol altruismo de-
sengañado y vencido." 
Después evocó la figura de Sancho, y 
exclama: " Y o te saludo, Sancho, porque 
tú salvaste á Cervantes; él por tí escri-
bió, después del Q i D j o t e s u protesta,— 
Pérsiles y el Viaje a l Parnaso, verdade-
ro testamento del insigne Manco." 
Cervantes necesitó el latigazo del do-
lor para escribir su Quijote, que de ser 
feliz seguramente no hubiera escrito. 
Llamamos Quijotes—añade—á los es-
pañoles, y yo os digo que no es verdad 
y que es una desgracia. Sobraron siem-
pre Sanchos, y ellos ú l t imamanto gober-
naron las colonias y perdieron las Bara-
tarlas que conquistó don Quijote cuando 
se vieron horros pe los consejos de éste. 
Cuatro siglos llevamos haciendo como 
un jardinero que arrancando las flores 
quisiese recoger los frutos; ¡cuatro siglos 
llevamos arrancando flores de ideas. 
Nos falta quijotismo; Africa, Dulcinea 
nuestra, está aún esperando al Caballero 
de los Leones, al pueblo español, que 
vaya á desencantarla y á redimirla, 
mientras que el pueblo español, buen 
Sancho, vive a l día en la mezquina incu-
badora del arancel y de los cambios. 
Nos íalta quijotismo de buena ley. 
Una ovación estruendosa acogió el fi-
nal del hermoso trabajo. 
U N A V I L L A D i T e S P A Ñ A 
Y UNA 
C I U D A D D E C U B A 
( A v i l é s — P u e r t o P r í n c i p e ) 
C a p í t u l o i n é d i t o 
" No falta eu el pueblo ( 1 ) una 
cárcel, casi siempre v a c í a , — d i c e con 
verdadera fn i ic ión el sefior Vizconde 
de Campo Grande eu Una, villa española 
hace cuarenta años, á que en estos apun-
tes me voy refiriendo,—ni un hospital, 
con rentas cortas, pero sobradas para 
las necesidades ordinarias " 
¡Una cárcel casi siempre v a c í a ! ¡Qué 
dato tan elocuente! ¡Qué detalle tan 
consolador, para el filósofo que estudia 
y analiza las .enfermedades del alma 
con el mismo afán que el m é d i c o las 
del organismo! ¡D ichosos los pueblos 
que ostentar pod ían tan brillante testi-
moniO:.de su moralidad y de lo arrai-
gados que en ellos se hal laban los sen-
timientos religiosos! Y no se crea que 
esto fuese patrimonio ó peculiaridad 
de alguna comarca privi legiada: era 
cosa común y corriente en toda la re-
gión asturiana por los d ías en que ocu-
rrían los hechos con galanura tanta ex-
puestos en su trabajo por el eximio es 
critor que dejo nombrado. A s í que la 
seguridad individual era absoluta; po-
día recorrerse de uno á otro extremo 
la provincia toda Á cualquier hora del 
día ó de la noche, sin que ni a ú n al 
más p u s i l á n i m e le asaltase por un solo 
momento el temor de ser objeto de una 
agres ión. 
Huelga hasta cierto punto decir que 
no const i tu ía A v i l é s una e x c e p c i ó n de 
esta regla, antes la confirmaba y p o n í a 
más y m á s de relieve. S u cárcel, á juz-
gar por el plan en su cons trucc ión se-
guido, estaba muy lejos de acusar a n -
t igüedad remota: dataría á lo sumo de 
los primeros afíos de la ú l t i m a centu-
ria. Constaba de dos pisos; el inferior 
casi a l nivel del suelo, y el superior ó 
principal, que descansaba por el frente 
sobro un pórt ico ó ves t íbulo compuesto 
de tres airosos arcos, y flanqueado por 
dos departamentos iguales eu un todo, 
con grandes ventanas á la calle, pro-
vistas de dobles rejas. A este v e s t í b u l o 
acudían en gran número en las ú l t i m a s 
horas de la tarde los muchachos del 
barrio para entregarse á sus juegos y 
diversiones, conv i r t i éndo lo así en lu-
gar de esparcimiento y recreo. 
Abiertos de par en par por lo c o -
mún, sobre todo en verano, balcones y 
vent^pas, éra le fácil a l t ranseúnte r e -
correr cou la vista desde la calle, una 
buena parte del interior, sin miedo de 
verse turbado ó d i s tra ído en su tarea 
por nada ni por nadie, pues á menudo 
parecía que all í no h a b í a tampoco 
otros moradores que el silencio y la 
soledad. A estar m á s desarrollado en-
tre nosotros el e sp ír i tu mercantil, el 
amor al negocio, el auri sacra famei del 
gran ép ico latino, no hubiera sido di-
fícil que en tiempo de ferias pr inc ipal -
mente, cuando todas las posadas y ca-
sas de h u é s p e d e s se llenaban y llegaba 
á hacerse empresa árdua proporcionar 
cómodo albergue á la multitud de fo-
rasteros, que como una avalancha in-
vadía nuestra hermosa v i l la ; no hubie-
ra sido dif íc i l , repito, que le hubiese 
ocurrido á a lgún alcalde la idea de 
plagiar á Cromwell, haciendo fijar en 
la fachada la célebre i n s c r i p c i ó n : Es ta 
casa se alquila. 
A fuer de narrador imparcial y s i n -
cero, debo, no obstante, apresurarme á 
consignar aquí que no siempre r e v i s -
tieron las cosas aspecto tan h a l a g ü e ñ o . 
Epoca hubo,—muy breve, es verdad, 
por dicha nuestra—en que se o b s e r v ó 
un cambio muy notable en la marcha 
del establecimiento: crec ió considera-
blemente el número de sus inquilinos. 
Sus só l idas puertas, torpes y d i f í c i l e s 
en fuerza de no abrirse, giraron con 
más frecuencia sobro sus c n m o h « -
(1J Villaviclosa. 
cidos goznes para dar paso ú l o s 
que, culpables ó no, iban á esperar 
al l í el fallo de los tribunales. S u c e d í a 
esto cuando tocaba ya á su t é r m i n o la 
guerra de los siete afíos, de la cual era 
quizás lógica, natural é ineludible con-
secuencia, porque probado está hasta 
la evidencia que á las guerras siguen 
siempre de cerca, como la sombra al 
cuerpo, la desmora l i zac ión y un au-
mento en la criminalidad que toma á 
las veces proporciones alarmantes. lsTo 
en vano se ha dicho siempre que es la 
guerra la m á s grande de las ca lamida-
des, as í por los daños materiales que 
ocasiona, como por los que en el orden 
moral acarrea. 
No quiero con esto decir que la in-
sana lucha fratricida que asolaba otras 
provincias, se hubiese enseñoreado 
t a m b i é n de la nuestra. Nada de eso. 
E n rigor puede casi afirmarse que eu 
ella apenas llegaron á sentirse sus 
efectos. Y por lo que á nuestro pueblo 
toca, nunca se v ió más concurrido y 
animado. T a l exactamente a c o n t e c í a 
en la capital misma de la M o n a r q u í a 
y eu todos aquellos puntos á donde no 
llegaba el há l i to emponzoñado de la 
guerra. 
De hác ía los comienzos de ésta, ó 
cuando por lo menos no había llegado 
todav ía á su apogeo, es un episodio 
que ahora me viene á la memoria, y 
del cual quizás no quede ¡ay! otro tes-
tigo que el que traza estas l íneas . A u n -
que, como dejo dicho, de aquella gran 
conflagración salimos bastante bien l i -
brados, no dejaron, sin embargo, de al-
canzarnos algunos chispazos. Tuvimos 
con frecuencia alarmas: que por a l g ú n 
tiempo fueron éstas casi cuotidianas. 
V e n í a s e á la sazón diciendo que un 
jefe carlista, cuyo nombre no recuer-
do, recorría aquella parte del Pr inc i -
pado, movido acaso del deseo de en-
grosar sos filas. Más de una vez anun-
cios tales, comentados y abultados por 
los noticieros, determinaron la disolu-
ción casi ins tantánea de nuestro gran 
mercado, el m á s importante sin dispu-
ta do lodo el país, pues m á s que mer-
cado, era una verdadera feria hebdo-
madaria, tanto por el número , como por 
la calidad de los traficantes que á é l 
aí luían. U n a tarde cobraron aquellos 
rumores mayor consistencia, acentuóse 
más y m á s la alarma. Dijese que el je-
fe de referencia marchaba sobre A v i -
lés, y que no cerraría la noche sin ha-
ber llegado á sus puertas. E l efecto 
que esta nueva produjo en aquella po-
blación pacífica, agena por completo á 
las peripecias de la guerra, fué verda-
deramente deplorable: cerráronse las 
tiendas, despobláronse las calles, las 
escuelas dieron suelta á los n iños , con 
no poco regocijo de éstos que no espe-
raban, á fe, verse tan pronto libres. 
Yo, que era uno de ellos, t en ía forzo-
samente que pasar para ir á la casa de 
mis padres, sita en la calle de la He-
rrería, por la Plaza Mayor, y dado y a 
algún tanto á la observación, .no pude 
menos de detenerme á contemplar el 
cuadro que ante mí tenía . Aque l la 
plaza que j a m á s se ve ía desierta, ni en 
las m á s altas horas de la noche, ora 
lanzase Febo sobre ella sus más ardien-
tes rayos en mitad del día, ora l luvia 
torrencial hiciese recordar las pavoro 
sas escenas del Di luvio , que en este 
ú l t i m o caso los soportales de ios edifi-
cios que la rodeaban, y singularmente 
los á m p l i o s y e l e g a n t í s i m o s de las C a -
sas Consistoriales, brindaban seguro 
refugio á los obsti dados cou curren tes: 
aquella plaza, centro ú todas horas de 
a n i m a c i ó n y vida, lo era en aquellos 
momentos de d e s o l a c i ó n y duelo. S i -
lencio sepulcral reinaba en ella, ni una 
sola alma la atravesaba! 
De pronto de jóse oir, al lá, hacia la 
calle del Muelle, un rumor sordo que 
fué creciendo por grados hasta conver-
tirse en ronco vocer ío . Minutos des-
pués d e s e m b o c ó eu la plaza como una 
docena de individuos de siniestra cata-
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dui ii, armados de palos y sables viejos 
que blandían con furia, lanzando íí la 
Vez desaforados gritos. E r a n los presos 
¿ e la cárcel, que prevalidos del estado 
<le perturbación en que el pueblo se 
hallaba, habían logrado burlar la v i 
gilancia de sus guardianes y se diri 
g í a n precipitada y tumultuosamente ; 
la calle de Rivero, resueltos, á no du 
darlo, á, ganar lo más pronto las afue-
ras. 
D i s t ra ído yo con la novedad del es 
pect ¡ iculo , no echó de ver hasta pasado 
buen rato que no estaba ya solo. Como 
llovido del cielo, ó Surgido del seno de 
l a tierra, estaba á mis espaldas un 
grupo de vecinos, cuyos ademanes y 
i-esnelta actitud p o n í a n bien claro de 
manifiesto los propós i tos que al l í los 
condujeran. "No perdamos un momen-
to, s e ñ o r e s , — d e c í a el m á s anciano,— 
corramos tras esos menguados que con 
tu proced.tr insultan á la sociedad: ta-
les hombres no pertenecen á n ingún 
partido, son simples criminales que 
debemos volver sin demora á su encie-
rro para que s irva de escarmiento y no 
Be diga nunca que esto ha quedado im-
pune. Venga un fusil, yo seré el pri-
mero que vaya á su alcance antes que 
consigan alejarse y sea entonces m á s 
di f íc i l cortarles el paso". Lenguaje tan 
enérg i co y v ir i l me l l enó de entosias-
mo; hubiera querido tener años y fner-
í a s suficientes para e m p u ñ a r nn arma 
y volar también á la defensa de la 
sociedad tan osadamente ofendida. 
A. corta distancia, en uno de los ex-
tremos del Enlosado, estaba otro n i ñ o 
do alguna más edad que yo. F i j a tam-
bién la vista en el punto por donde 
los prófugos desaparecieran, her ía á 
menudo el pavimento con el pie, pa-
sándose al propio tiempo la diestra por 
los ojo?, como para secarse las lágr imas 
que á ellos hiciera asomar el no previs-
to atentado. Lloraba de coraje. Aque-
lla trasgresión, aquel ultraje á la ley 
s u b l e v ó el alma de aquel n iño que más 
tarde había de ser uno d e s ú s más celo-
sos intérpretes ; porque, andando los 
años , aquel n iño l l egó á ser juriscon-
sulto notable. Diputado á Cortes, Go-
bernador de provincia, publicistadis-
tinguido. Consejero de Estado, Se-
nador del Reino, y, por ú l t imo. Minis-
tro de la Corona en las p o s t r i m e r í a s 
del Reinado del nunca bastante llorado 
Monarca Don Alfonso X I I . L lamába-
mosle todos al l í familiarmente por 
nquel entonces: Estanislao Suárez I n -
c lán (2) 
Los generosos esfuerzos de aquel gru-
po de vecinos de que queda h o u h g j a é -
rito, v iéronse coronados por el m á s 
feliz éx i to . Los fugitivos fueron apre-
hendidos y vueltos á su encierro, y, 
como por otra parte, la anunciada vi -
sita de los carlistas no l l egó á tener 
efecto, la calma renació en breve, vol-
viendo todo pronto á su normal estado. 
A v i l ó s tornó á ser lo que fué siempre: 
tina poblac ión tranquila llena de atrac-
tivos y de encantos. 
J o s é M a r í a A b r a i d o . 
(2) Era Presidente de aquel Consejo de Mi-
nistros otro astur ilustre: el Excmo. señor don 
Jcsé de Posada Herrera, que tantas veces pre-
sidiera con general aplauso el Congreso de I03 
Diputados, y Ministros de la Gobernación, 
Estado, Guerra, Gracia y Justicia, Hacie pda, 
Fomento, Marina, y Ultramar, respectivamen-
te, los Excmos. Sres. D. Segismundo Moret, el 
Marqués de Sardoal, D. José L6poz Domín-
guez, D. Aurelíano Linares Rivas, D. Servan -
do Ruiz Gómez, D. José Gallostra, D. Carlos 
Valcárcel y D. Estanislao Suárez Incláq. 
O t e r o y B o l o m i n a s 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n por U N P I í S O . 
l U i s a r i o l U C a r i l " 
Suplico íl las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan, algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren uianamente 
al Dispensario. Harina do maíz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habaiaa 58 estíl el Dispensario. 
D r . M . D e l f í n . 
O B R A S N U E V A S 
Recibidas en L a Moderna Poesía por 
el ú l t imo correo*. 
Instituciones sociales, por id. 
Hechos y esplicaciones, por id. 
Hechos pol í t i cos 2 tomos, por id. 
Los dactos de la soc io log ía 3 tomos 
por id. 
L a especie humana, por id . 
L a justicia, por id. 
D e la educac ión , por id^ 
» Cartas escogidas, por Sevigne. 
E l deber, por Smiles. 
AyndauteJ por id. 
Viaje de un muchacho alrrededor del 
mundo, por id. 
.T. Stephenson, por id. * 
Inventores 6 industriales, por id. 
E l carácter, por id. 
E l ahorro, por id. 
H i g Lipe , por Sutner. 
L a familia en las diferentes socieda-
des, por Starke. 
Fundamento de la moral, por Scho-
penhane. 
E l amor, por id . 
Los misterios de París , porSue . 
P s i c o l o g í a del amor, por Serrano. 
Lógica , por id. 
L a teoría bas í l ica 2 tomos, por Sa-
li l las. 
Obras, por Somoza. 
L a norma mental, por Spiz. 
Tecno log ía popular, por Sitges. 
Tesoro del labrador, por Sa l í s . 
Topograf ía 2 tomos y atlas, por S o l -
devilla. 
Cotaciones, por id. 
Cult ivo del algodonero, por S h e l l í . 
L a educac ión de los adultos en I n -
glaterra, por Buison. . 
Bloqueados por la nieve, por Bre-
thaste. 
Leyes científ icas del desarrollo de 
IftS naciones, por Bagehot 
por 
L a ciencia de la educac ión , por 
Bain . 
L a educac ión , por Bunge. 
Ps i co log ía industrial y social, por 
id. 
L a literatura e s p a ñ o l a en el siglo 
X I X 3 tomos, por Blanco. 
E n s e ñ a n z a en el siglo X X , por Ben-
goa. 
Materia y memoria, por Bergson 
Fuerza y materia, por Buchner. 
Ps i co log ía del razonamiento, 
Binet. 
Ps ico logía esperimcntal, por id. 
Taine, por Bourget. 
E l socialismo, por Botella. 
L o bello, por Bray. 
Nuevo diccionario de la lengua cas-
tellana, por Barcia. 
F i losof ía fundamental 2 tomos, 
Balmes. 
E l criterio, por id. 
Lógica , por id. 
Curso de filosofía elemental, 
id. 
F i losof ía fundamental, por id. 
Estabil idad de las construcciones, 
texto y atlas, por Boix. 
Taquigraf ía e spañola , por Bas. 
Construcciones é industrias rurales 
2 tomos, por Bayer. 
Resistencia de hierros y maderas, 
por Bañé. 
Curso de apicultura, por Bournier. 
Los trasplantados 2 tomos, por Bles. 
Los caracteres, por Bruyere. 
B l drama de la calle de la Paz, por 
Belot. 
E l t ío Goriot, por Balzac. 
Cesar Biroteau, por id. 
E l primo Pons, por id. 
P a r í s 2 tomos, por Zola. 
B i G Í S T R O C I V I L 
por 
por 
M a y o 2 0 
NACIMIENTOS 
d i s t r i t o n o u t e . - -1 hembra blanca, 
legítima. 
d i s t r i t o s u r . -2 Hembras blancas, 
legítimas—1 varón negro, legitimo—1 
hembra negra, legítima—1 hembra mes-
tiza, legítima —1 varón blanco, legítimo. 
d i s t r i t o e s t k . — 2 hembras blancas, 
legítimas—2 varones blancos, legítimos— 
1 varón blanco, natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 2 varones blancos, 
legí t imos-4 hembras blancas, legítimas 
—1 hembra blanca, natural, 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
d i s t r i t o sur—Caini lo Lago y Gómez 
con Leonor Limia Rúa.—Blancos. 
M A T R I M O N I O C I V U i 
d i s t r i t o n o r t e — M a n u e l Gutiérrez y 
Gómez, con Antonia Aduengo. Blancos. 
—Joaquín Betancourt y Mora, con Lui -
sa Valdés. Blancos. 
d i s t r i t o este—Pedro Querejeta, con 
María García Tuñón.—Blancos. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — M a r í a Teresa Cue-
vas, 3 años. Habana, San Lázaro 73. 
Bronquitis capilar. 
d i s t r i t o s u r . — J o s é Blanco, 22 años, 
España, San Lázaro 288. Traumatismo 
accidental.—Carlos Cruz, 11 meses, Ha-
bana, Aguila 238. Meningitis. 
d i s t r i t o obste .—Ceci l ia Lima, 79 
aflos, Cuba, San José 154. Asistolia.—Te-
resa Fernández, 2 meses. Habana, Pocito 
46. Debilidad congénita—Dolores Flores, 
31 años, Habana, Velazquez 21. Paqui-
meningitis.—María Mauri, 13 dias, l lá-
bana, Sitios 179. Atrepsia.—Cirila Dora-
do, 10 meses, Cuba, Florida 27. Atrepsia 
—Jesús Ramentol, 5 meses. Habana,Re-
creo 20.Convulsiones de los niños—Fran-
cisca García, 16 años, Cuba, Virtudes 
150%. Tuberculosis.—Francisco Pérez, 1 
año. Habana, Moreno 27. Meningi t i s -
Celestino Pérez, 66 años, España, La 
Purísima.Cáncer de los intestinos.—Bru-
no Perrera, 46 años, Habana, La Purísi-
ma. Angina de pecho.—Clara Callejo, 17 
meses, España, Zanja 130. Cólera infan-
t i l . 
R E S U M E N ' 
Nacimientos 20 
Matrimonios religiosos X 
Matrimonios civiles 3 
Defunciones .' 14 
M a y o 2 1 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 1 hembra blanca, 
legí t ima--! varón blanco,legí-timo—l va-
rón mestizo, natural. 
d i s t r i t o s u r . — 1 varón negro, legíti-
mo—1 hembra blanca, legítima. 
d i s t r i t o e s t e - 1 varón blanco," legí-
t imo—l hembra blanca, legítima. 
d i s t r i t o OBSTE.—! hembra blanca, 
natural.—1 varón blanco legít imo—2 
hembras blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O C I V I L . 
d i s t r i t o e s te .—Por f i r io Conde y A l -
fagerne, con Eusebia Coll y Travieso.— 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — L u i s Zúñiga, 88 
eños. Habana, San Nicolás 16. Arterio 
esclerosis. 
d i s t r i t o s u r . — A d o l f o Espuma, 47 
años. Habana, Suarez 139. Asistolia.— 
Rañ\ela Ullo, 38 años, Cuba, Concepción 
de la Valla 2. Escrófula.—Simón Valdés, 
64 años. Habana, Angeles 73. Alcoholis-
mo-Serafina Valdés, 2 meses, Cuba, In-
dio G. Meningitis—Bernardo González, 
55 años. Habana, Rastro 28. Tuberculo-
sis- Antonia Morales, 36 años, España 
San Miguel 27. Erisipela—Mario Sán-
chez, 19 años, Habana, Angeles 82. Tu-
berculosis-Julio Canalejo, 49 años. Ha-
bana, Sitios 48. Asistolia. 
d i s t r i t o e s t e . — S o r María Velázquez 
30 años, Cuba, Convento Santa Clara. 
Gastro-carcinoma. 
d i s t r i t o o e s t e . — V i c e n t e Rodríguez 
17 meses, Cuba, Castillo 47. Enteritis — 
Benito Muñoz, 78 años. Habana, Saíud 
178. Síncope—Féiix Caklerin, 1 año Ha-
bana, Sto. Tomás 31. Meningitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos u 
Matrimonios religiosos...!!!!.*, o 
Matrimonio civil " i " 1 
Defunciones !....!!.!! * 12 
M a y o 2 2 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . - I hembra blanca, 
natural. ' 
d i s t r i t o s u r . — 3 hembras blancas le-
gitimas 
d i s t r i t o o e s t e . 3 varones blancos 
legítimos; 1 hembra blanca legitima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
d i s t r i t o oeste .—Gregorio Expósito 
y Pinelo, con Mercedes Cepcro. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—N© hubo. 
d i s t r i t o suR.-Acracio Valdés 1G años. 
Habana, Monte 126; Tuberculosis.—Ra-
faela Palet 22 años. Habana; Suárez 131, 
Gastritis.—Luis Pedroso, 30 años Cuba, 
Manrique 190; Tuberculosis.—Luisa Si-
garroa, 8 años. Habana; Campanario 125, 
Sarampión. 
d i s t r i t o e s t e . — J u a n a Verans, 48 
años. Habana, Habana 85, Afección or-
gánica del corazón. 
D I S T R I T O O E S T E . — PÍO Alvclo, 15 (lias. 
Habana, Cádiz 82; Debilidad congénita. 
—Agripino Núñcz, 28 años Habana, San 
Jacinto 9; Tuberculosis pulmonar.—Mi-
guel Traga, 2 años, Habana; Velazquez 
7, Crup. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 8 
C A E L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
Domici l io : Maceo 1(>, Teléfono GJí.'n 
Murii inao. 
Estudio: Cuba 71),Telerono 417, A 
De 12 á 4 . 
C1010 1 Ju 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
v í a s u r i n a r i a s 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jiwúb María 33. De 12 á 3. O I 0Q0 1 Jn 
D r . L u í s M o n t a u é 
Diariamente conaultaa y operaciones do 1 á.3 
SAN IGNACIO 14. C10J1 1 J 
M a y o 2 3 
N A C I 3 I I E X T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — 2 hembras blancas 
legítimas. 
d i s t r i t o s u r — 1 hembras blancas le-
gítima; 1 hembra blanca natural; 1 va-
rones blanco legítimo. 
d i s t r i t o e s t e — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 3 varones blancos 
legítimos; 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
d i s t r i t o este.—Baklomero González 
y González, con Carlota Herrera y Val-
dés; Carlos Terrea Abad, con Mar ía Lu i -
sa Alonso y Losino. 
DEFUNCIONES 
d i s t r i t o n o r t e . — No hubo. 
d i s t r i t o s u r . —Oscar Calvin, 18 me-
ses, Habana, Vives 170; Sarampión, 
blanco.—Victoria Calero, 74 calzada del 
Monte 177; Asistoiia.—José Fragüela 43 
años, Cuba; Corrales 114, Cirrosis hepá-
tica.—Agustín Betancourt, 53 aflos; Es-
paña, San Nicolás 870; Hemorragia ce-
rebral. 
d i s t r i t o e s t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o oeste.—Josefa Domínguez, 
36 años, Habana; Estóvez 23, Tuber-
culosis pulmonar.—Pedro Pablo Vega, 
4 meses,Habana, Cerro 546; Enteritis de 
la infancia.—José Pérez, 14 años, Cuba, 
Jesús del Munte 495; Fiebre tifoidea.— 
Benito Vilar, 73 años, Jesús del Monte 
481; Anemia cerebral.—Francisco Galle-
gos, 5 meses, Habana; Omoa 2, Gastro 
enteritis.—Francisco de Paula Flaquer, 
6 meses Habana Moreno 77, Meningitis 
simple. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religioso 2 
Matrimonio civi l 0 
Defunciones 10 
Be enr-n tomando la PEPSINA j RUI 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación p-odace ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las enfermedades d*l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareos, vom ios 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gistrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po^e mejor, dl-
gi ' e bien, asimila más el alimeutoy 
pronto llega á la cu ración completa. 
Los principales médicos la r3C9Cin, 
Doce afios de éxito creciente. 
6ever.de en todas las bo-, loas de la Isla 
o 1085 1 Jn 
M , F E L I P E GARCIA CANIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes,' de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 2é-2 Jn -
A r t u r o Marcos Beaujardiu 
Cirujano Dentis ta 
B a trasladado su gabinete á Barcelona n. 20, 
altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 7 
á 6, los días laborables y de 11 a 3, los festivos. 
7657 8-2 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eníermedades del Corazón. Pulmones riar* 
Vioetus y de la Piel, (inchiRo Venéreoy SíSlig),— 
Consultas de 12 ft2 y dias festivos de 12 i L — 
TROCAIjEEO 14,—Teléfono 4f-». C 999 1 Jn 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento espacial de Sífilis y EnfermMfti 
fies vméreas. Curación rápida. Coraoitas de 
1*6 3. Teléfono 86i Evido ¡aam. 2, altos, 
O 10(3 J _ J n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 82. TELEFONO Slft, 
C1004 , l J n 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
A B O G A D O . 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1005 U n 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dlí 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1006 1 Jn x 
D r . C . E . F i n i a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. j 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, i Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áo. 
C 1007 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos, sistemas. 
JESUS MARIA 9L D1S 12 á i 
C 1009 i J„ 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Crujía y Prótesis de la oooa. 
liermtza 3(i-'lelefono n, 3012 
C 1011 1 Jn _ 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSÍS 
CiRUJIA Ui^i^üAL. 
CoMnltas diarias de é 3.—Teléfono 1132., 
Ban Nicolás n. 3. C 1022 1 Jn 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C1013 26-2 Jn 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. ' 
Consultas do 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol 
lio; Consulado 114. cl014 l J n 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronauios e 12 á 2.-Neptuno número 137. ruu(lU103. 
C1015 mm 28-1 Jn 
V A C U N A S . 
Para el Carbnnolo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomitico (Epizootia de 
loa terneros). 8e vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de ía Habana. PRADO 105. 
C1017 x j n 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
MEDICO 
d é l a G. de B e u e í j c e n c í a v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qnirórTioas. Consultas de 11 i U 
A«uiar 108>¿—Teléfono 821 
0 1002 ' 1 Jn 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA N" 36>í, ESQUINA 6 AGUI A R 
Consultas: tic í) á 11 y de 1 á 4 
6140 26- 4My 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa 
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
7523 2G-20 My 
8e hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
B E . A . S A A V E R I O 
MELICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. v 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-:57 156-19 E 
J . V a i d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á I L 
6393 26-m 6 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
D O C T O R W . R . L A M B , 
O C U L I S T A , 
y Optico Americano, Especialista en 
la exain inac ión y r e í r acc ión de 
los ojos, y el ajuste correcto 
de los lentes. 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de ios ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados én los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez hay un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto' para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatizaclón y debilidad de los muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidas por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profvional, y teniendo testimo-
niales y referentít^j muy altas, puede asegu-
rará todos los quo necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
Horas de Oficina: 9 á 12 A . M . 
„ „ „ 2 á o P. M . 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 S 
7005 13-21 my 
Doctor francisco FernaMez Leíón 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. Amargura 72, altos, 
5S07 26-2 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a i d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo333. Cuba25. Habana, 
c 983 26-24 My 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
DR, F , JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ci ru jano- Uentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOOAUO. 
O 920 
H A B A N A 55. 
16 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
imFKRMKnADBadel CEUEBKoy délos NBRvroa 
Consaltas en Belascoa^n 105X próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C 908 9 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88.Tel 'fono 1312. C 978 24 My 
Á L M H T O S . D E B O S M Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m mylá 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c 924 
A B O G A D O . 
26-16 My 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos eX' 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea ei profesor 
Hayem del HoBnital de San Antonio de Parla, 
y por el análisis de la orina, Bangro y micros-
cópico. 
OonanltaB de 1 á 3 da la tai ds,—Lamparilla 74 
altos.—Telefono 874. c SIT7 10 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A R D O 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-890 7 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cotedrállco oo Patología Quiríürfflca y Qine 
colegía con su Clínica del Hospital Meroedoa 
Ü.NSULTAS DE 12 A2i VlliTUDEBo?. 
C 921 16 My 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
i * t ^ f ÍB—HAbaaa.-D« .'.1 & 1 
C 880 aa.a4 M 
J . V I L A L T A DE SAAVEDRA 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
R e c i b e ó r d e n e s d e 3 á 5 . 
6953 O T J B A S ^ 
ffialbino S o n z á l e z j 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nám. 3 7 . - D e l á 5 . 5981 26-3 M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opoflición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 077 2621 M 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á H 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTA L 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Te lé fO? ; ; 
C-9J3 26-7 My 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
nn»va. O 981 2.1-24My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares do 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojo^ para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 941 2tí lóMy 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principa!.—Telé-
fono nQm. 125. 5346 52-20Ab 
DR, E N R I Q U E PORTUONDO 
Especialidad en partos, enfermedades de 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
CO JS SULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6888 26-18 M 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD Ufí 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Fundada en 1SS9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono TI5. 
6517 26-12 My 
del Dr . E m i l i o A la mi! la. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme Cades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas fiases. 
Consultas de 1? á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Colunibia. 
O'I te i l ly 43 , esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
DKc A N O E L P . P I E D K A . 
MKUICO CIRUJANO 
Eepeciallsta en las enfermedades del esto» 
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlñcs. Consultaa de 1 4 3, en su domicilio, 
Inqnlflidor B7. c 979 24 My 
Un profesor de H y 2; en senan^ 
bien acreditado y de conducta intachabl'p 
ofrece para clases á domicilio, A niñas 6 n'-88 
de enseñanza elemental, ó á estudiante,11!?8 
Rachillerato, pretendiendo una retrilm 
suficiente para cumplir á completa satisliif-
de los que lo soliciten. 'llcioQ 
DarAn razón en Dragones número 61 rio j 




D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 12S, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
DR. AL1PI0 C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuuo. 6803 26-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirniano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 923 Í6-15 My 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517, Reina 126. 
5977 26 -3M 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
A hofiado-Notftrio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
G915 26-19 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n.'l. 
Partos y e n í e n n e d a í l e s de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 31. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital Internotional do Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>¿ á 1^—RAYO 17. 
6591 26-13 M 
« O R I N E S 
i-aboratono Urológico del Dr. VildosoU 
(FUNDADO EN 1839» 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C8i«7 26-7 My 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notar io 
Habana nQm. 93 Habana. 
6&75 26 20M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
; ) r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciiujano. 
AGUILA número 73, 
c97tí 23-24 My 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
de consulta en la c»lie del Prado 31 de l 
4. C2451 J5R Db 9 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 1723, 
6514 26-12my 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cii'iijnno de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Münscirate ntimoro 113. 
6157 26-11M 
) r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la fcaci • • 
ide Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 8,—Teléf .. tój 
j Aiy • c 909 
J o a q u í n S a b a t e r 
Módico Veterinario 
Ofrece sus servicios en Cádiz nüm. 1S, cuar-
to num 2. 7358 ¿.27 
DirijiJa jior Bou Anloiiío González m 
Jefe de Escritorios con 35 años de trabajo* ' 
Ari tmé t i ca 31 crea 11 t i l , 
Tcnedui ia dé Lib ios , [uglés , Meoi 
nogi í i i l a y T a q u i g r a f í a . 
I D s t f o l l í t 1 3 , « t i t o » 
7543 isjjpTv*3 
P r o f e s o r d e f r a n c é s ^ 
Enseñanza elemental y auperior Métnri 
nuevo de gramática y pronunciación"nerff.r.f!.0 
San Ignacio 63, de 9 á 10. 7456 8 30 
E u g l U b througl i c o u v e r s a t i o ü 
Explicación impresa del método y d»I 
to gratis, lecciones de inglés v tíLnn\,rr.tec 
sólo á domicilio, Obispo 56, sedería í' la' 
7468 15-30 My 
Una sefionla desea encoTm:ar^Viiur~ri 
varias clases de piano á domicilio 6 en su (•'as 
sigue un buen método y precio moderados In* 
forman Aguila 72 altos, entro San Mio-nH „ 
Neptuno. 7561 8-31 7 
PROFESOR de I N G L E S 
Graduado del Colegio de Estmam ák Hoo-
por el método de BEtíLITS á viva voz Prf. • 
muymódico. Prado 113, entresuelos. ' 0 
7396 Í6-28M 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33^ 
DIRECTORAS: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas. 
Francés, Español 6 Ingles, Religión, i'iano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos, 
13-27my Una señora Inglesa que ha sidTTdn 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucUa expe'. 
rienda en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, M ofrece & dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
6587 26-13 M 
A las familias. 
Un maestro competente de H y 2í enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 839 26-m6 
( i a s i : d é p i a n o 
Una buena profesora se ofrece para dar lan-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa oalla 
de la Habana n. 104. Precios módicos. 
P r o f . A l f r e d M s s i é 
A mnemonician, improves the memory of 
forgetful, feeble-mindedlearners. Cuba St.1.39. 
5951 26-4 M 
I P . e l © H o r r o r a , 
Profesor mercantil, dá clases de todas las 
asignaturas de la enseñanza elemental y supe-
rior y de teneduría de libros, aritmética mer-
cantil é idioma inglés, 4 domicilio y en su aca-
demüt. ORI3PO 86. 6010 26-4 M 
M r . Greco, profesor p rác t i co , nort 
americano. Enseña á hablar y entender Inglés 
según se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo; autor del "English Conversa-
tion", libro todo inglés, indispensable para los 
discípulos y profesores. Aguacate 9S. 
5928 33-3 my. 
Fotografías del C o b o t Médico Nacional 
Las únicas que hay hechas en los Centros de 
Dependientes y Gallego, y La Benéñca, por el 
decano de los fotógrafos Narciso Mestre, en su 
taller fotográfico, Belascoa n 51. Las de la her-
mita Monserrat de Matanzas y del Casino: 
pueden pasar A recojerlas las personas que las 
tienen encargadas; y se remiten por correo al 
interior, mandando un peso por cada una. 
7589 t2-31 m2-l 
Bosques artificiales de á rbo l e s indus-
triales sobre sus propiedados é importancia de 
su cultivo, se facilitan prospectos ó se remiten 
por el correo acompañando el sello correspon-
diente al Sr. Pinedo, San Miguel 220. 
7445 4-30 
Es tab lec imiento de B a ñ o s , Galiano 
103, An t i cuo del D r . Gordillo 
Esta antigua casa, bajo la dirección del Doc-
tor E. Morejón, ofrece al público sus baños de 
San Diego y medicinales en general. En du-
chas para señoras y caballeros, cuenta con to-
dos lo.s aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales... | 3.50 plata 
Jd. de 10 duchas | 2-50 id-
Baños de aseo con servicio I 0.20 id. 
7525 alt_ 13-31 
M A R I O D E L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece fi, los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fraa-
cisco n. 38. 7600 26-lJn 
Las s e ñ o r a s que esperan por lo.s som-
breros caládos de niños, pueden pasar por EL 
( ENTRO de LA MODA. Se ha recibido surti-
do esplendido. SAN RAFAEL NUM: 34. 
7528 4-31 
Se mata en casas y nmcbles 
Se garantiza.—Informarán Rernaza 10. 
Mural la Si) Garda» 
7337 26-27M^ 
¡LA PALMÍSTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si la 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 
6721 26M-16__ 
T A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, dirá á Vd, lo que 'ia ^ 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas a*' 
mañana á 7 noche Colón 2I3>Í. 
6810 4tl7-26m 1 3 i n . 
P A R A - R A Y O S oMf 
E . Morena, Decano Eloctrioiaca, couset'1101'? 
élnstalador de para-rayos sistema nlocterao 
edificios, polvorines, torres, panteones y Pj* 
Sues .garantizando su instalación y materiaie* «paraciones de los mismas, siendo reoon<̂ a. 
dos y probados con el apaí ato para ma'^otr°A. 
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. 
dros inflicadores, tubos acústicos, línaa-j tef0'ia 
nicas oor toda la Isla. Reparaciones d° 
clase de aparato-i del ramo eléctrico. 3® » 
rantlzan todos loa trabajos. Oompostal» 
6441 J f t i ü - ^ 
R a m ó n I l d a . y López!, c ó n s t r u y « J 
reedifica fincas urbanas en estacapitad ai j | j 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de f. 
y de 6 a 8. 0404 
SE D E S E A . de 
comprar una cocina económica do f ? ' ^ bo-
carbón en Cerro 513, tíárniceria, a tou 
ras. 7557 
i i i i l ü l 
ixntáoé nuestras escalas "A'itot P ^ 9 
• \ lata, son tan sencilla^ qut/ 
8 fáber I03 Lentes que necesit^ 
b i s o o 5 4 . - T 1 í ; - 3 
I í . González u ^ . j n 
C L06Í ^ 
de l a m a ñ a n a , — J u n i o 2 d e 1 9 0 5 . 
" U n e s t r e n o e s A i . B r s u . — L o s car-
teles de Albisu traen hoy una novedad. 
Trá tase del estreno de L a Mulata zar-
zuela en tres actos, cuyo libro está es-
crito en la triple colaboración de los 
aplaudidos autores cómicos señores Pa-
so, Aba ti y Mario. 
L a música , también de tres maestros: 
Calleja, Lleó y Quinüo Valverde. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Sebastiana... S r a Corona. 
Pepeta Sra Parada. 
Carmen Srta. Cabanillas. 
Lup i ta (negra) . . . Srta. Morales. 
Meléndez Sr. Vi l larreal . 
Eobirosa Sr. Tapias. 
Mondragón Sr. V . González. 
Noguera Sr. Piquer. 
D . Juan Nepomuceno Sr. Garrido. 
J o u á s Sr. Bara. 
Pasajero 1? Sr. Piquer. 
Filomeno (negro) Sr. Escribá. 
E l Capitán del barco.. Sr. Castro 
U n negro Sr. Conde. 
Botero 1? Sr. González. 
Botero 29... S r Fernández . 
Botero 3°.. Sr Armando. 
L a acción del primer acto de La Mu-
lata se desarrolla á bordo del vapor 
Urumea y los dos restantes en una plan-
tac ión de la r e p á b l i c a de Santo Do-
mingo. 
Nache de moda. 
L a f l o r d e l o s r e c u e r d o s . — 
E n el jardín desierto de mi mente 
se abrió la flor de los recuerdos míos , 
pál ida como el lirio que en los valles 
t e mece al beso de otoñales fríos. 
Miróla el corazón y dijo triste: , 
— Y o en tu perfume encontraré la vida. 
— Y yo en cada una de tus lindas hojas 
una esperanza lloraré perdida. 
Esto le dijo el alma; y un suspiro 
Be alzó volando á la mans ión del ciólo, 
en tanto que ana lágrima preciosa 
rodó del corazón y cayó al suelo. 
E . B. de Toscano. 
E l b e n e f i c i o d e A n g e l i n l — L a 
func ión de esta noche en el gran teatro 
Kac ional es á beneficio del señor A u 
gusto Angelini , uno de los artistas más 
s i m p á t i c o s y más aplaudidos de la Com-
p a ñ í a Italiana. 
Se cantará La linda planchadora ( L a 
jolie repástense) preciosa opereta del 
maestro Vasseur. 
Consta de tres actos. 
E l papel de protagonista está á car-
go de la ce lebradís ima Ani ta Gattini . 
¡ U n gran éx i to deseamos para el sim-
p á t i c o Angel ini! 
E x l a c e . — S e g á n nos comunica nues-
tro estimado amigo y c o m p a ñ e r o doc-
tor E a m ó n de la Puerta, desde la villa 
de Pedro Betancourt, el viernes de la 
anterior semana se unieron con el indi-
soluble lazo del matrimonio los apre-
ciables jóvenes señori ta Aurora Girbau 
y el correcto caballero Dr. Robustiauo 
Alonso. 
L a ceremonia tuvo efecto en la mo 
rada de la novia, en la finca de su se-
ñ o r padre, don Juan Girbau, colonia 
del Central Dolores. 
Fueron padrinos los señores N i c o l á s 
Oyarzába l y su distinguida esposa, ac-
tuando como testigos el estimado joven 
J u a n Manuel Garzón y el señor A u r e -
lio Martínez , administrador del Central 
Dolores. 
Mil felicitades deseamos á los nuevoe 
esposos. 
L a n u e v a c o n f i t e r í a " E l B o u -
L K \ r A R D M . — P o c o s d ías hace que los 
conocidos maestros confiteros señores 
L ó p e z y Cela, propietarios de la íavo-
recida confitería de Inglaterra estable-
cieron una sucursal intitulada Conjlle-
ría E l Boulevard, Aguiar 49, esquina á 
Empedrado, para servir mejor á su 
distinguida clientela de la l l á b a n a y 
los principales centros sociales de la 
Habana, que le dan la preferencia, con 
just ic ia , por lo exquisito de sus dul-
ces, siempre frescos, no siendo extra-
ño, por esto, que sean los preferidos 
de las personas iuteligeutes y de buen 
gusto. 
No hay para qué decir que á indus-
triales laboriosos, trabajadores é inte-
ligentes que toda la Habana conoce, 
Binceramente le deseamos en su nueva 
Bucnrsal, la misma lortuna que en su 
casa principal de la confitería de In -
glaterra. 
L a m u j e r c u b a n a . — 
(A la .Srta. Margarita Montero Piñeiro.) 
Con sonrisas del ángel más precioso 
jazmines, rosas y claveiee bellos, 
dejando los luceros sin destellos, 
formó así Dios el rostro más hermoso. 
E s de su frente, marco misterioso 
la guirnalda ideal de sus cabellos, 
cuando la luz del sol esconde en ellos 
b u rayo más dorado y primoroso. 
Y avalora el conjunto peregrino 
de su hermosura excelsa y soberana, 
b u du.ee acento de argentado trino. 
¡El que sufre, la gloria vé cercana, 
bi es el faro que guía su destino 
el corazón de la mujer cubana! 
Plácido Lugrís. 
Habana, Mayo 25, 1905. 
P r e c i o s i d a d e s . — L a s acaba de re-
cibir, en materia de calzado, la popu-
lar y antigua peleter ía La Princesa, 
•Muralla y Habana, y lo mismo que en 
calzado en art ículos de viaje. 
Sus vidrieras y anaqueles muestran 
la linda remesa de calzado blanco de 
lona para señoras y caballeros, tan ele-
gante y propio para el verano y que 
ha logrado tanta boga en Europa. 
Tambu-n hay en L a Princesa preciosi-
dades en calzado amarillo. 
Base de la popularidad de que dis-
fruta esa casa es el precio económico 
de los artículos, la excelencia del m a -
terial y el agrado de la dependencia. 
Antes de embarcarse, deben los que 
viajan hacer una visita á La Princesa, 
para que vean el gran surtido de ma-
letas, baúles, sillones de ex tens ión , 
mantas de viaje, etc., etc., que tiene 
ite venta. 
á 
P a t r e t . — D o s tandas esta noche. 
E n ambas presentará la empresa del 
Bioscopio una gran colecc ión de vistas, 
todas nuevas en la Habana, figurando 
entre las principales las que se refieren 
á la guerra del Extremo Oriente. 
Cada tanda consta de diez vistas dis-
tintas. 
A peseta la tanda. 
F o t o g r a f í a s . — E l decano do los fo-
tógrafos habaneros, don Narciso Mestre, 
ha sacado unas hermosas vistas fotográ-
ficas de las casas quintas de salud, de 
la Asoc iac ión de Dependientes y " L a 
Benéf ica" , del Centro Gallego, con mo-
tivo de la visita que les hizo el con-
greso Méd ico Nacional. 
F igura en primera l ínea una magní -
fica fotografía hecha en el Centro de 
Dependientes, del Sr. Obispo, el se-
ñor O ' F a r r i l l , Alcalde Municipal, su 
secretario señor L a Torre, los Presiden-
tes del Centro y gran número de m é -
dicos del Congreso. Del Centro G a -
llego, " L a Benéf ica ," hay varios, entre 
ellos la mesa donde fueron obsequia-
das las autoridades y congresistas, figu-
rando el Presidente de la Repúbl ica , Sr; 
Estrada Palma, el Sr. Obispo, el repre-
sentante do España, el presidente del 
Centro. Sr. Baños, el del Congreso M é -
dico. Dr. Albarrán, el Sr. Cañizares , 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, los Dres. Bango, y Gaiteras, los 
presidentes del Centro Asturiano y De-
pendientes, el decano de la prensa, se-
ñor Tr iay , Sr. Martín Morales y otros. 
Dichos grupos están de venta en el 
taller fotográfico de Na ic i s ) Mestre, 
Belascoain, 51, para los que deseen 
conservarlos como un recuerdo. 
A n t k s y a h o r a . — 
L a apl icac ión de la electricidad á la 
c irugía dental ha producido muchos 
beneficios; pero el principal de ellos 
ha sido hacer practicables las operacio-
nes de la boca en muchas personas que 
no pod ían soportarlas por los métodos 
anteriores. 
E n efecto: la brevedad en las opera-
ciones; la mayor perfección de ellas y 
la suavidad en el funcionamiento de 
dichos aparatos eléctricos, han quitado 
su antigua severidad á la c irug ía den-
tal. 
Dichos aparatos e léctr icos de recien 
te ap l i cac ión á la c irugía de la boca, y 
todos los instrumentos modernos que 
tanto facilitan las operaciones todas, 
se encuentran en el gabinete de opera-
ciones del doctor Taboadela, situado 
en Galiano 58, esquina á Neptuno, 
donde también se construyen dentadu-
ras postizas de todos los sistemas, in-
cluyendo las modernas de puente, que 
tanta comodidad ofrecen. 
E l doctor Taboadela practica las ope-
raciones dentales todos los d ías de ocho 
á cinco. 
E l a n d a r í n c u b a n o . — E l c é l e b r e 
Vicente Pérez tan conocido por sus no-
tables y rápidas excursiones, se halla 
en la actualidad recorriendo todo el in-
terior de la Isla en cumplimiento de 
una importante mis ión que le ha con-
fiado la sin r ival fábrica de cigarros 
La Eminencia. 
Esta mis ión consiste en anunciar los 
exquisitos y afamados cigarrillos pec-
torales, rusos, japoneses, brea, euca-
liptus, &., &. 
E l famoso Pérez, que no tiene rival 
en el mundo, está cumpliendo como 
bueno llevando, cual Trompeta de la 
Fama y en todas direcciones, el bien-
hechor anuncio de estos exquisitos ciga-
rrillos que dan la salud al enfermo y 
la a l egr ía á los t ímidos . 
¡ V i v a n ios cigarrillos de L a Eminen-
cia ! 
L a n o t a f i n a l . — 
—Doctor, ¿cómo encuentra usted á 
mi marido? 
— No muy bien señora. Necesita, so-
bre todo, mucha tranquilidad. As í , 
pues, voy á recetarle inmediatamente 
un calmante. 
—¿Y cuándo habrá que dárse lo ! 
—¿A él? No, señoraj el calmante es 
para usted. 
D I A 2 D E J U N I O D E 1905. 
E s t j mes está consa/rado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
É l Circular está en las Ursulinas. 
Santos Eugenio, papa y confesor; Mar-
celino, mártir, y beata María Ana de Je-
sús, virgen. 
L a bienaventurada y esclarecida vir-
gen María Ana de Jesús Paredes y Flo-
res, conocida con el nombre de la Azuce-
na de Quito, nació en dicha ciudad el 31 
de Octubre del ano 1G18. Sus padres fue-
ron Gerónimo Flores de Paredes, natural 
de Toledo, y dofia Mariana Granobler, 
natural de Quito, vástagos de la primera 
nobleza. Pero esto no sirvió para lo que 
ordinariamente y por desgracia sirve en 
el mundo: antes al contrario, s irvió para 
aumentar la humildad, la modestia, el 
pudor, el recato y la caridad de la n iña 
María Ana. 
Desde muy niña consagró á Dios su 
virginidad por medio de la más tierna 
devoción á María Sant ís ima, bajo el mis-
terio de su Inmaculada Concepción: y íl 
los diez años renueva este voto añadien-
do los de pobreza y obediencia. Mariana 
de Jesús tuvo una fe viva y firme espe-
ranza en Dios, caridad abrasada para con 
Dios, caridad pura con las almas del Pur-
gatorio, caridad grande para sus próji-
mos, devoción tierna á la pasión de j e -
sús, á su Sant ís ima Madre y á los santos, 
amor entrañable á Jesús sacramentado; 
en una palabra, diremos que María A n a 
fué el conjunto de todas las virtudes, pe-
ro en un grado superior. Agradado al 
divino esposo Jesús recompensó la fideli-
dad de su amada, aun en esta vida, con 
toda clase de dones sobrenaturales. 
E r a y a llegada la hora de la unión 
eterna de María A n a con su esposo Jesús; 
y enferma más de amor divino, que de 
otra dolencia, espiró tranquilamente en 
el Señor, el viernes 26 de Mayo del año 
1645. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tereia, a las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Candelaria en 
San Felipe. 
M i l ? 
Se solicita una cr iada de nuidiaiut 
edad que sepa su obligación y que tenga, quien 
la recomiende, 8¡no que no se presente y que 
sea peniiihular. Iníorman Ülicios ̂ 3. 
7828 4-2 
Solicito u n a c r i a d a de mano que sepa 
coser a mano y a maquina, ha de ser persona 
muy formal ylijera en el trabajo, Neptuno 16, 
altos. 76B9 8-2 
Eli San Lázaro 276 
Se solicita una cocinera para corta familia y 
una muchaohita de 12 á 14 años para anudar á 
los quehaceres de la casa. 
7(360 4-2 
U n peninsular <ícsea colocarse de 
criado de mano, sabe servir á la francesa, ru-
sa y española y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo garantice. Informan 
Monte 2 H. 7674 4-2 
Una señora de mediana edad des< a 
colocarse con una corta familia para la lim-
pieza ó cocinar ó para las dos cosas, donde no 
naya niños, no duerme en el acomodo, tiene 
quien responda por ella, para más informes 
Maloja 42. 7573 4-2 
Solicito una señora que sepa coser 
para acompañar ú. una señora; Calzada de Je-
sús del Monte 418, altos, sueldo $15 plata. 
7681 4-2 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niño.-, y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan calle B 
nfim. 54, Vedado. 7645 , 4-2 
Una cxcelenle criandera española de 
mes y medio de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse, no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene su niño que se 
puede ver en San Rafael 154. 
7682 4-2 
E n la Legración D o m i n i c a n a , 
Virtudes 2 A. de 1 á 3, se solícita al Sr. Anto-
nio López Brenes, para un asunto de interés. 
7668 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora 6 señorita de mediana edad que 
sea persona activa, educada y de disposición, 
para auxiliar interna de un colegio. Prado 64. 
7653 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entienda algo de co-
cina, ha de ser peninsular y traer referencia^. 
Lagunas 105. 7631 
Dos J ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse 1 de criada de mano y sabe coser, y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su 
deber y tienen buenas recomendaciones. In-
forman Monte número 145. 
7646 4-2 
P a r a manejar 2 n i ñ o s y l impiar dos 
habitaciones, se solicita una morf-na de me-
diana edad, aseada, trabajadora y que de bue-
nas referencias. San Lázaro 122. 
76S1 4-2 
Se solicitan agrentes 
activos y bien relacionados, pagándoles las 
buenacbmisión, en Neptune 86, de 8 a 10 a. m. 
4-2 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su oblieración y tiene quien 
lo garantice. Informan Corrales 51. 
7661 4-2 
S E S O L I C I T A 
uns. criada de mano que tenga referencias. 
San Lázaro 127 bajos. 7625 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa coser y 
cortar bien. Se exigen referencias. Carlos I I I , 
6. Buen sueldo. 7610 4-2 
M O D I S T A . 
Se necesitan oficialás y aprendizas adelanta-
das, calle I, entre 21 y 23 letra B, Vedado. 
7629 ' 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora que sabe hablar inglés, de maneja-
dora. Informes Cuba n. 5. 
7649 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea buena y formal y 
una muchachita de 8 ú 10 í,ños do color, para 
enseñarla, se viste y .calza, en Prado 46. altos. 
7630 4-2 
Un hombre de med iana edad desea 
colocarse de portero en casa de familia de-
cente, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan en Concordia nú-
mero 18, el portero. 7636 4-2 
D e s e a colocarse un peninsular cíe 
portero ó criado de mano; ep honrado y tra-
bajador y tiene bunas recomendaciones que 
acrediten su conducta. Informan Industria n. 
134r 7635 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben cumplir 
muy bien con su obligación y una de ellas en-
tiende de costura y sabe coser á máquina. Tie-
nen ouien las recomiende. Informan en Con-
cordia n. 64, altos. 7685 4-2 
Se desean colocar dos J ó v e n e s pen in-
sulares de criadas de mano 6 manejadoras, son 
cariñosas para los niños y saben su obligación 
teniendo quien las recomiende. Habana nú-
mero 134. 764S 4-2 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
una joven peninsular. Sabe su obligación, cose 
á mano y á máquina, tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Rey esq. á Aguacate n. 47, 
bodega. 7651 4-2 
S e s o l i c i t a 
en Manrique 102 una cocinera de color que 
tenga buenas referencias. 
7652 4-2 
U n ioven formal, l ionrado, con a p t i -
tudes y buen deseo de trabajar, desea colocar-
se de auxiliar de eacritorio, casas de giro, co-
brador de casa comercial ó cosa análoga, sin 
pretendar exigencias. Informes Amistad 136, 
cuarto n. 47. 7680 4-2 
Una señora peninsular aclimatada 
en el país desea colocarse de cocinera para 
una corta familia. Se presta para andar un po-
co á los quehaceres de la casa. Suspiro n. 16. 
7664 8-2 
F O T O G R A F O S 
Se solicitan D O S muy buenos operarios que 
sepan prácticamente trabajar al aire libre, es 
para salir al campo. Sueldo ?45 y $80 mensua-
les: Corral: Animas 74, Habana. 
7662 i-2 
U n muchacho peninsular desea colo-
carse de dependiente de café 6 bodega. Es 
trabajador y cumplidor con su deber. Tiene 
quien lo garantice. Informan Lamparilla S2. 
7575 4-1? 
S E S O L I C I T A 
en Prado 16 altos una criada de mano blanca, 
que entienda algo de costura. Se exija refe-
rencias, si no que no se presente. 
7574 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que duerma en 
el acomodo. So exijen referencias Gloria 187. 
7598 5-1 
Se solicitan dos peninsulares una que 
sea buena cocinera y la otra de criada de 
mano, pero que sepa coser bien á, maquina. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia á la segunda 
San Miguel 149. 7601 4-1 
Se solicita un criado de mano 
peninsular, que sepa el oficio y con referen-
cias. D3 ocho de la mañana en adelante. Cam» 
panano 49. 7606 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cnacta de mano ó manejadora de un niño. 
Es cariñosa y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 42. 
7591 .̂̂  
Se solicita en Cuba 25, 
altos, una criada de mano, que sepa su oficio 
y traiga buenas recomendaciones, sin cuyos 
requisito!» no debe presentarse, de 9 á 5 
7571 . 4-1 
Modista . D e s e a colocarse una rec ien 
llegada de la Península en casa particular, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 136, altos. 
7578 4.1 
U n a Joven rec ien l legada de l a P e n í n -
snla, desea colocarse de criada de mano ú otro 
cualquier quehacer. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Empedrado 14. 7623 4-1 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 m e -
de parida, con buena y abundarte leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Industria 103 
7626 4.3! 
D e s e a colocarse una Joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños, tiene personas que garantizan su conduc-
ta y buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informan A.guiar 35, bodeea. 
7596 4.1 
E n San J o s é 75 
•je necesitan aprendices adelantados y medios 
operario de efaauisteria. 
7608 4.1 
SR S O L I C I T A 
una manejadora que sea hnona v cariñosa con 
los niños. Virtudes 86. esqina a Campínario. 
7625 V 4.1 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villega 128. 
7593 4.! 
S e s o l i c i t a n 
aprendices de ebanistería en Cieufuegos 46. 
7592 6 4_i 
Una s e ñ o r a desea colocarse en una 
casa de moralidad, sabe coser, bordar habién-
dose dedicado algunos años á la enseñanza; no 
tiene inconveniente en ayudar en los queha-
ceres de la casa. Informes Amargura 51, 
7604 4-1 
Desea colocarse 
nn muchacho de 15 años para criado de ma-
nos ó para un café. Informan Prado 50. 
7620 4-1 
Se solicitan que sepan trabajar bien en A-
uila 135. 7609 4-1 e 
Una luiíMia costurera 
peninsular desea colocarse para cortar y co-
ser en máquina y en color y blanco. Informan 
Morro 21. Tiene quien la garantice. 
7612 4-1 
Se desea colocar 
una jovnn peninsular de criada de mano ó ma-
nejadoca. Informan en Aguila n. 100. 
7576 4-1 
S E N E C E S I T A 
una peninsular de mediana edad de buen ca-
rácter y salud y cariñosa para cuidar tres ni-
ños y limpieza de la casa. Precio 14 pesos pla-
ta y ropa limpia. Animas 73. 
7579 4-1 
Matrimonio peninsu lar , joven y con 
educación, desea colocarse en una misma ca-
sa, él de escribiente, pues es mecanógráfo y 
posee contabilidad, ó de camarero, criado de 
mano, etc; ella de cocinera, cocinando muy 
bien á la española. No tienen reparo en ir al 
campo, lo que prefiere ni pretensiones en el 
sueldo. Razón en este Diario. 
7616 4-1 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, so l ic i ta 
una cocina. Es muy regular cocinera. Tiene 
personas que responda por ella. Informan In-
dustria 85, Sueldo ?14. 7614 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente práctico en envasar loza y 
quincalla en El Pan American. Monte 203, da-
rán pormenores. 7594 4-1 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de cocinera con un matrimonio solo ó corta 
familia. Sabe cumplir con su obligación v tie-
ne quien la garantice. Informan Vives 66 
7572 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Prado8, bajos. 
7577 4-1 
Se necesita un cocinero 
que sepa su obligación para una familia redu-
cida, Palgueras 31>̂ , Cerro. 
7617 4-1 
Se necesitan buenas oficialas 
chaqueteras aue sepan bien su obligación, se 
pagan buenos sueldos, La Estrila de la Moda, 
Obispo 84. 7618 4-1 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse para hombres solos 6 corta familia, sabe 
cocinar íi la criolla y española y tiene buena 
sazón. Informan Aguila 169, á todas horas. 
7C21 4-1 
Desea colocarse u n a joven de color 
de manejadora, tiene quien informe por ella, 
calle I nüm. 6, informan, Vedado. 
7605 4-1 
Se necesita un piso, con ó sin muebles 
que tenga cinco ó diez habitaciones, para jó-
venes americanos. Manden particulares por 
escrito á Americanos. Diario de la Marina, 
7613 . 4-1 
Cocinero que sabe desempeñar su 
obligación, desea trabajar en establecimiento, 
casa de Huéspedes ó casa particular, cocina a 
la esnañola, cubana, francesa y americana, 
tiene muy buenas referencias. Informan O-Rei-
lly 82, bodega. 7526 4-31 
"DARA CRIADO 6 jardinero, desea colocarse 
un peninsular de 40 años de edad, activo é 
inteligente, con 20 años de práctica ae los dos 
oficios en Cuba, sabiéndolos con perfección. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad. Refe-
rencias las mejores de casas respetables. Mon-
te 164, mueblaría. 7510 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leuhe, á leche entera y la otra de criada 
Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien garantice. Informan San Lázaro 410 y 
Animas 58. 7564 4-31 
Para trabajar el Directorio 
del Comercio se necesitan Agentes en todos 
los pueblos de la Isla. Dirigirse á M. Ricoy, 
Obispo 86. 7562 4-31 
U n matrimonio peninsular desea co-
locarse, 61 de portero ó criado de mano, y ella 
de manejadora ó criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tiene quien los garan-
tice. Informan Virtudes 173. 7567 4-31 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse de porteros 6 criados de mano (1 otra co-
ra análoga; saben perfectamente su obligación 
y ella sabe coser bien á máquina y cortar: les 
es igual para el campo. Darán razón Alcanta-
rilla y Suarez, accesoria D. 7569 4-21 
A B O G A D O Y, P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. S^n José 30. 7514 4-31 
P I R O T E C N I C O 
Desea colocarse uno que sabe el oficio con 
perfececión. Tiene mucha práctica y puede 
enseñar. Desea saber de alguna pirotecni. 
Informan Hotel Universo. San Pedro 22. 
7517 4-31 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir coa su obligación y no tiene 
iuconveniente en salir fuera de la ciudad. In-
forman San Lázaro 18, altos, 
_7551 4-31_ 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera. Informan Zanja 
y Espada, bodega. 7535 4-31 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos. 
7537 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño3a 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
nfnuero 217. 7566 4-31 
B A R B E R I A . - - S e se l ic i ta un socio 
con 250 pesos para reformar bien el estableci-
miento; tiene muy buena marchantería, pue-
den observar bien el movimiento de la casa 
antes de hacer negocio; informan cafó E l Lu-
cero, Cuba y Aguiar. 7505 4-31 
S E S O L I C I T A 
una mnneJadora que sea cariñosa con los ni-
ños .v sepa cumplir con su obligación; si no 
que no se presente. Belascoain 68, altos. 
7365 4.31 
Se desea colocar u n a j o v e n 
de criada de, mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su oblihación, San Lázaro 317, esqui-
na a Sas Francisco. 7515 4-31 
Desea colocarse una c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida con buena v 
abundante leche. Tiene su niña que puede 
verse y quien responda por su conducta. In-
lorman \ ives 128, accesoria esq. á Gloria. 
7524 4-31 
J O V E N C H I L E N O 
se ofrece de cnado de mano para corta fami-
lia. Lu la portería, calzada del Monte 12, da-
rén razón. 7520 4.31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una cocinera para Maceo 4. 
Quemados de Marianao, que tenga buenas re-
fei-encias. Informes en el mismo punto y en 
Dragones 48. 7522 4.3^ 
J o v e n con buenas referencias 
y con conocimientos de contabilidad, desea 
empleo en escritorio o cobrador, ya sea en la 
Habana ó en el campo. Dirigirse á J. V. R. 
' Diario de la Marina." 7549 4.31 
S E N E C E S I T A 
una peninsular que sepa coser en taller de 
sastreíía, sueldo 15 pesos plata al mes y comi-
da. Pasaje n. 3. 7503 4.31 
Se sol ic i ta una buena cocinera que 
sepa algo de repostería que sea peninsular y 
sepa cocinar de todo; si no sabe su obligación 
no se presente. Manrique 76, altos, de 8 á 10 y 
de 1 a 4. 7534 ' 8-31 
Una joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Informan Factoría 29. 
7542 4-31 
Desea colocarse 
de cocinera una señora peninsular, lo mismo 
para corta que para larga familia, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien la garantice. 
Informon Sol n. 4. 7529 4.31 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con buei.as referencias. Suel-
do dos centenes. Informan Concordia 57. Ba-
jos. 7653 4 31 
una mujer con referencias para cocinar y ayu-
dar á la limpieza de la casa. Sueldo dos cen-
tenes. Informan San Rafael y Gervasio, car-
nicería. 7558 4.31 
Desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos una señora 
peninsular; es cariñosa con los niños y traba-
jadora. Informan en Monte 141. 
7560 4.31 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quién la recomiende. Informes 
Aguila 353. 7533 . : 4-31 
Ü n a joven de color desea colocarse 
parad servicio do una Sra. sola ó de un matri-
monio sin niños; es de moralidad y tiene quien 
la recomiende. Informan en Villegas n. 7. 
7570 4-31 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Tambiéu irían 
á España con una familia de confianza para 
acompañarlas en calidad de sirvientas. Tie-
nen las mejores recomendaciones. Informan 
Vedado calle 17 número 53. 
7516 4-31 
Concordia 25 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación, entienda algo de costura y traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7536 4-31 
Una criandera, con buena y abundan-
te leche, de 2^ meses de parida desea colocar-
se en casa formal. No tiene inconveniente en 
salir fuera de la ciudad. Tiene personas que 
la garantice. Informes Lamparilla 84, entre-
suelos. 7531 4-31 
TTN BUEN COCINERO blanco desea colocar-
^se bien sea en casa particular ó de comercio 
es aseado y sabe su obligación; tiene buenas 
recomendaciones. E l que lo solicite fuera de 
la población pagará el importe del viaje. 
O'Reilly 82. En la misma informan de una 
buena lavandera. ,7555 4-31 
Una seftora desea colocarse de c r i a d a 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Cal-
zada de Luyano 125. 7437 4-30 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó manejadora, y la otra de 
criandera, con buena y abundante leche á le-
che entera. Saben cumplir con su obligación. 
Si no es buena casa que no se presenten. Ve-
dado calle 5; al 107 entre 8 y 10. 
7435 4-30 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa cen 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informes Compostela 
núm. 110. 7438 4-30 
Una pen insu lar desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ange-
les nümero 41. 7479 4-30 
COSTÜRBRAS PANTALONERAS 
Que sepan bien su obligación, se solicitan 
para darles trabajo constantey bien retribui-
do.—Antigua casa de J . Valles, San Rafael 
número 14)̂ . 7483 4-30 
B A R B E R I A . - - S e sol ic i ta u n buen 
barbero que sepa su obligación en Galiano 55. 
En la misma se desea una criada de mano de 
mediana edad. 7495 4-30 
Se sol ic i ta una sa la y un cuarto con-
tiguo, en punto céntrico para una profesión, se 
prefiiere que la. sala este amueblada, pues solo 
se ocupara de 8 á 5 tarde. Informan Teniente-
Rey nemero 33. 7492 4-30 
U n peninsular acl imatado en el p a í s 
desea colocarse de criado de mano ó depen-
diente de fonda ó camarero, no duda marchar-
se á los Estados Unidos con familia respetable. 
Sabe cumplir con su deber, por llevar 9 años 
en el servicio doméstico, tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro 16. 
7472 4-30 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 5, A. cuarto nüm. 1. 
7473 4-30 
M u c l i a c b a de 13 á 15 a ü o s . E n F r a n -
co numero 2, se solicita una para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo un centén y ro-
pa limpi^ 7455 4-30 
Dependiente , r e c i é n llegado de l a pe-
nínsula, desea colocación en comercio de teji-
do, camisería, peletería ó similar, 12 años mos-
trador y 24 edad. Referencias de primer or-
den, modestas pretensiones. Para más deta-
lles dirigirse á Antonio Pérez Merino, (depen-
diente de comercio) Compostela 78, fonda. 
7452 4-30 
U n a peninsular de un a ñ o en el p a í s 
desea colocación do criada de mano 6 maneja-
dora. Sube cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Muralla84. 
7451 4-30 
S e ñ o r a formal de m e d i n a edad, con 
referencias, se necesita para cocinera y ayudar 
al quehacer de una corta familia. Buen trato 
y bien pagada. Razón Tejadillo 63. 
G 4-30 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
RÜEBELO Y 




D r o g u e r í a y Fa rmac i a 
" l a m m r , m i u m 
ENTE REY Y COIWPOSTELS.-HflBANA 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Un joven peninsular desea colocarse 
en cualquier trabajo que lo quieran dedicar. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tam-
bién una criandera desea hacerse cargo de ua 
niño para llevarlo á España. Tiene quien res-
ponda por ellos. Informan Zulueta 6. 
7464 4-30 
Desea colocarse una s e ñ o r a de m e -
diana edad, del país, para manejar un niño ó 
acompañará una señora sola, tiene referen-
cias. Someruelos 59, informan. 
7446 , 4-30 
U n a excelente cr iandera rec ien l lega-
da, de poco tiempo de parida, desea colocarse 
á leche entera, tiene buena y abundante leche, 
no tiene aqui su hijo ni su marido responda 
por ella, donde hizo una cria de otro viaje. 
Concordia 136, altos. También desea colocarse 
una de criada de mano ó manejadora. Sabe sa 
obligación y personas que responda por ella. 
7467 4-30 
L n joven que posee el f r a n c é s y el i n -
glés y algo de contabilidad, con buena letra y 
tiene quien responde por él, desea colocarse 
d*. ayudante de carpeta, cobrador ó cosa aná-
loga. Dirigirse á la calle de Cienfuegos num. 2. 
7449 4-30 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera ó paraacom-
prnar á un matrimonio solo ó señora sola. Es 
persona de formalidad y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Sol 4. 
7412 4-30 
S e s o l i c i t a n 
un carpintero, un medio carpintero y seis bar-
nizadores de muebles. San Rafael 14. 
7150 4-30 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero ó cocinera para corta fami-
lia. Sra. de Romero, calle A. entre 13 y 15, Ve-
dado. 7484 4 -30 
E n Amargura 49 
se solícita una criada de mano que entienda 
algo de costura y que traiga recomendación. 
7459 4-30 
Se desea colocar una s e ñ o r a de me-
diana edad para manejadora ó criada de ma-
nos peninsular, no tiene inconveniente en ir 
para el campo y tiene personas que informe a 
por ella. Darán razen Compostela 66. 
7444 4-30 
Se solicita una buena cocinera b l a n -
ca que tenga buenas referencias y duerma en 
el acomodo. 8e le dan de sueldo quince pesos 
plata. Vedado, calle 13 nóm. 83, entre 10 y 12. 
. 7469 . 4-30 
U n joven peninsular p r á c t i c o en e l 
servicio de mesa y demAs Quehaceres de la 
casa, desea colocarse de criado de mano ó para 
servir á un señor solo, tiene recomendaciones 
de las casas donde ha servido..Informan Con-
sulado 88, fonda, la cantina. 
7478 4-30 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir c > n m obliga-
ción. Tiene quién la recomiende. Informan 
Habana 136, cuarto n. 7. 7495 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
en casa de familia decente de manejadora ó 
criada de manos; es cariñosa cen los niños: di-
rigirse Neptuno 251, C, esquina á Hospital. 
7491 4-30 
U n a S r a . peninsular desea colocarse 
de criandera, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche á leche entera, 
tiene quien la garantice. Informan Animas 
58, cuarto núm. 5. 7476 4-30 
S E N E C E S I T A N 
operarios carpinteros ebanista, en Sol nñm. 6. 
7440 4-30 
Criado de mano.-Se coloca uno hon-
rado y trabajador con buenas referencias, 
bien para la capital 6 el campo, con familia 
particular. Informan en San Miguel y Ger-
vasio, bodega. 7443 4-30 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche y tiene buenas referencias 
y quien la garantice. Informan en la calle do 
Industria n. 134. 7494 4-30 
U n a S r a . peninsular desea coloca rso 
de cocinera de casa de comercio ó particular, 
sabe cumplir su obligación. Tiene recomenda-
ciones de las casas que ha servido y puede de-
sempeñar la plaza dé un hombre, por su servi-
cio. Con 7 años en el país sin alteración en el 
trabajo. Aguila 116 A, cuarto n, 49. Sabe cocl-
nar á la española y & la criolla. 7489 4 30 
Propietarios.-Necesito adquirir por 
encargo de varios clientes sobre 14 ó 20 casas 
de 4 á 6.000?, bien situadas. Dirigirse á los se-
ñores Blanco y García, O'Reilly, n. 38, de 2 á 5. 
7460 4-30 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora blanca ó de color (sueldo 10?) 
y una criada de manos que sepa coser y cortar 
bien. Sueldo 3 Luises Campanario 115, bajos. 
7465 4-30 
Aviso ú. los d u e ñ o s «le fincas de c a m -
po.—Se desea arrendar una de 3 caballerías 
lo menos, por la carretera de la Lisa y Punta 
Brava, ha de tener casa de vivienda y agua 
corriente. Informes Zulueta 3, cuarto n. 4. 
7466 6-30 
Se desea colocar una señora »ormal 
de criada de mano en casa de corta familia 6 
para acompañar á señoras solas ó señoritsa. 
Tiene buenas recomendaciones. Informes Es -
trella 26, á todas horas. 
7258 4-30 
E n Marianao, calle de General Lee 
se solicitan dos criadas de mano y una costu-
rera. Sueldo á las primeras dos centenes y dos 
pesos plata á cada una y á la costurera tres 
centenes y dos pesos nlata. 7287 8-26 
E n S a n L á z a r o 202 se sol icita un co -
cinero ó cocinera y una criada de manos que 
sean aseados y tengan referencias. 
7284 8-26 
Planchadoras y planchadores que 
quierán salir al aampo, necesito 2 planchado-
ras de driles y un planchador de camisas. Pa-
ra informes, dirijirse Estrella 6^. 
7196 8-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes n. 42, altos. 
_ 7215 8-25_ 
Un Joven taquígrafo, mecanógrafo, y 
con bastante conocimiento del Inglés, ofrece 
sus servicios. Pueden dejar aviso en Muralla 
88 esq. á Cristo, E l Carretel. 
7195 8-25 
L a Üuica Agencia acreditada de la 
Habana, es la lí de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 7155 13-24 
Se desea colocar un matr imonio 
peninsular sin hijos, ambos jóvenes y de bue* 
na conducta, lo que pueden acreditar, ella de 
manejadora ó de criada y 61 de criado ó de re-
partidor de tren de lavado, sereno ó portero, 
son cariñosos con los niños y dan informes dt 
las casas de donde han estado. Informan In-
quisidor 46, entresuelos. 
7236 8-25 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 1 0 4 . T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
A L Q U I L E R E S 
Lagunas 85 A, alto y bajo, 13 cuar-
tos muy grandes, frescos, mosaicos finos y á 
unos pasos del Malecón, llaves en el 85. Infor-
— „ >j^~f,.„^ w Koirta 7665 4-2 man Neptuno 63, bajos. 
Se a lqu i la Á una familia un departa,-
mento alto con balcón á la calle, muy cómodo 
amueblado, compuesto de sala, comedor, una 
habitación y cocina. También se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos, Monte 12, altos. 
7683 4-2 
Se alquilan 
para corta familia los bajos de la casa Habana 
48, entre Chacón y Cuarteles. 
7677 8-? . 
Calle de los Baños n. 12, entre Línea y Cal-
zada, se alqnila una espaciosa casa. 
7676 8-2 
Se a lqui lan los c ó m o d o s altos de ta 
casa Bernaza 42, con 5 cuartos, sala, saleta y 
demás comodidades, Entrada independiente. 
Informan Campanario 123, bajos. 
7655 4-2 
So alquila línn 1 
alta para hombres solo 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L E Y E N D A K U S A 
E n aqnel tiempo existía en la eleva-
da orilla del Volga un castillo encanta-
dor reluciente de oro y de piedras pre-
ciosas. 
Las puertas eran de plata maciza y 
los salones, embalsamados con los per-
fumes de Arabia, estaban decorados 
con ricos tejidos de Oriente, sederías 
de la China, terciopelos bordados y pa-
lios cargados de perlas. 
E l castillo encerraba jardines llenos 
de sombras, con sus parterres matiza-
dos de flores brillantes y con surtidores 
de aguas cristalinas. 
Allí vivía rodeada de sus parientes 
y de sus esclavos, la czarina déla Hor-
da de Oro. la hija del Khan de Kho 
rassan, hermosa de cuerpo y de buen 
corazón, que se distinguía entre sus 
compañeras como una rosa en medio de 
su follaje. . 
Nunca se ha visto en la tierra her-
mosura parecida; nunca se verá otra 
igual, y por esto los moradores la ape-
llidaron Estrella de Khorasan. 
Su esposo, el terrible czar de la Hor-
da de Oro, venía con frecuencia & este 
castillo del que sólo los asuntos de Es-
tado lo tenían alejado. 
Por más que habían suplicado á la 
rosa de Khorasan que se trasladase á la 
capital, ella no quería cambiar su man-
sión apacible por los frescos jardines, 
los palacios suntuosos y la alegría de 
la población. 
Las mujeres del Khan, que vivían en 
Sarai, nunca habían visto á la Estrella 
de Khorasan, pero habían oído elogiar 
muchas veces su hermosura, lo que les 
causaba un despecho cruel. 
Por eso resolvieron perderla, 
—Khan de la Horda de Oro—dijeron 
al czar—¿por qué la czarina de tu cora-
zón no quiere venir á la capital? Es 
porque allá abajo lleva una vida muy 
alegre. Será preciso sorprenderla, caer 
en el castillo, descorrer las cortinas; de 
seguro pondrás la mano sobre un galán. 
E l czar, lleno de cólera, hizo callar 
aquellas lenguas envidiosas. 
(Concluirá) 
Y O 
C U R O 
C o n v u l s i o n a s ! 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E j i i l e p s l a , C o n v u l s i o n e s t 
G o t a 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
,. E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarsa ahora. Se «nviaiS G R A T I S !i quien le 
pida U N F R A S C O .dé jbí KlíM t D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobro Epiif [nia y todo loipadecimieptos 
neivibsos. Nada cuesta probar, y la curación esseguxa, 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. t í . O. l í O O T . 
Laboraiorios: 0 Pine Síreei, - - Nvtva York, 
Cualquier lector de esta periódico que envíe su ncm-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
•> Obispo 50 y 55. 
Apartado 7 5 0 , - • H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un fralco de prue-
ba G R A T I S . 
OCASION.—Se alquilan los frescos y magní-ficos altos de la casa Cuba 6, frente al mar-
acabados de arreglar, tienen instalación higié-
nica, eléctrica y de gas, quedarán desocupa, 
dos el dia 10 del actual. Informan en los mis-
mos. 7654 4-2 
Se a lqui lan los bajos independientes 
de Campanario 23, dos ventanas, zaguán, sala, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, baño, 
2 inodoros y demás comodidades. La llave en 
el núm. 30,"botica. Su dueño Amargura 16, al-
tos. 7679 4-2 
Mercaderes ÍÍS, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. Ño se admiten niños. 
7670 26-2jn 
S E A L Q U I L A 
el amplio y hermoso piso de la caea Industria 
115i2, propia para alguna sociedad. Darán ra-
zón en 1» misma. 7639 6-2 
G A S A D E H Ü E S P S D E S 
I T A L I A N A . 
Latan favorablemente conocida de Doña 
María A. Bertuccl de Ramórino, de Industria 
|28, se ha trasladado á Aguila 115, casi esquina 
á San Rafael, magnifica casa de.alto y bajo, de 
Inmejorables condiciones. Se habla Inglés y 
francés. 7633 8-2 
Se alquila la honi ía casa calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaico, inodoro y ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14, altos, 
frente á la Machina. Gana 8 centenes, la llave 
en el n. 71, tren de lavado. 7597 8-1 
tJii solar grande coa 4 habitaciones, 
cocina, agua y propio para guardar carretas ó 
tren de lavado se alquila; está situado en Luz 
^ (Jesús del Monte,) informan en Habana n. 
á toda hora. Precio |24 plata. 
7590 5-1 
Rayo 17, próximo Á Dragones, se al-
quilan los ventilados altos de esta casa con 
entrada independiente, sala, antesala, 5 cuar-
tos, comedor cocina, despensa, cuarto de ba-
ilo con ducha y dos inodoros. Todos loa suelos 
son de mosaico. En los bajos informan. 
7615 8-1 
Se alquilan los altos de Kcina 143 
Bala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Están á la brisa y haoo poco reedificados. In-
foman Carlos I I I núm. i. 
7695 4 x 
SK A L Q U I L A N 
en cien pesos moneda americana los frescos y 
espaciosos y elegante» bajos de la casa calle de 
San Nicolás n. 76, pueden verse á todas horas. 
7o80 
Lscobar 184, cerca de Reina, 
•e alquilan dos cuartos seguidos, en $10-60 oro 
a persona de moralidad. 
> _ ! í ! ! 3 _ 4-1 
Se alquila el piso bajo de Neptuo 218 
nueva construcción, varias posesiones, patio, 
traspatio, piso de mosaico, cuarto baño, dos 
inodoros y pasan los tranvías. Informan 
Aguila 102. 7621 g-i 
S e a l q u i l a 
r Í V ^ S T a ^ M,anilnue 82 esquina á San 
Rafael Sala antesala, zaguán, cinco cuartos 
bajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
S ^ H ^ . ^ C U 5 t r o vient0j' do3 cuartos para 
criados. Toda de marmol y mosaico, baño do 
Diarmol, ducha de gran presión, lavabos y vi-
flel de agua corriente, cocina y dos inodoros 
tres patios con sembrados y gallinero. Infor' 
piaran en la misma. 
t 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162 entre Reina y Salud con 
Bala saleta, comedor, b cuartos, 2 altos, baño 
Cocina é inodoros. La llave Ravo 17 
1S?0 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con cocina é inodora en la 
casa Gervasio 40 en }13.80 es. oro á matrimo-
nios sin niños 6 á hombres solos, han de s°r 
personas de toda moralidad. 
. 7544 4-31 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
para hombres solos, á 10,15y 20 pesos, los 
frescos de la Habana, Monte 51, altoU fr 
al̂  Parque de Colón. 7521 ¿-2] 
mas 
ente 
F e r n a n d í n a 6 3 
8e alquila una bonita casa muy fresca y re-
cién construida Informan en la misma 
, 7509 4 . ^ 
S ? ^ " i 1 ^ " So1 á Personas de morali-
dad, 2 habitaciones, tienen suelos de mosai -
co son frescas y ventiladas, siendo para un 
caballero solo ae dará en media onz.i y para un 
tnalnmonio dos centenes, ha» duclia s» da 
llavin y no se adiuiteo niños. 
7652 U j 
A matrimonios sin niños ó mujeres 
solas; Reina 96, esq. á Cscobar, se alquilan tres 
habitaciones con rejas y persianas á la calle, 
todas de mampostería con cocina y baño. 
7503 8-31 
Se alquila h\ preciosa, ampl ia y ven-
tilada casa n'.'31 de la ralle 8 (Vedado) con 
instalación sanitaria moderna, jardinesy todo 
cuanto pueda exijir el {justo más delicado. En 
lal misma inlormarán ó Paula 59 de 11 á 5. 
7527 8-31 
Los preciosos y frescos -altos, inde-
pendientes de Galiano 21, con dos baños, tres 
inodoros, 11 habitaciones., etc. y toda al óleo y 
de¡marmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. La llave en el 30 y su precio $100. 
7507 4-31 
V E D A D O 
calle 20 núm. 2, se alquila una casa; al lado es-
tá la llave. Informan Cubi 4 de 4 á 6 de la tar-
de. 7513 8-31 
A personas de moral idad 
Sé alquilan dos magnílicas habitaciones co-
rridas con pisos de mármol, tieden agua, ino-
doro, ducha, patio y demás comodidades. Pre-
cio 3 centenes las dos. Paula 12. 
7568 4-3t 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das. S E CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano 7 5 - T e l é f o u o 14(»1 
7539 5-31 
Gran Casa de Familia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Precios módicos. 
7559 8-31 
Para corla familia sin niños una bue-
na criada que sepa cocinar; ha de ser muy 
limpia, dormir en el acomodo y traer reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes. Aguacate 
76, altos, 7512 4-31 
C O M I S A S A D O M I C I U O 
EN E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las fa-
milias. Teléfono 1461 7538 5-31 
Se alquilan cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y azo-
tea, en Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 743:t 4-30 
H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia exigiéndose referencias y 
se dan con muebles y todo servicio, á una cua-
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
7424 8-28 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e R e i n a 
v E s t r e l l a 
Se alquilan los frescos y hermosos al-
tos compuestos de escalera y sala de már-
mol, saleta, comedor, gabinete, seis cuar-
tos: uno alto, baño, dos inodoros y nueve 
juegos de preciosas mamparas. 
7298 8-26 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento una casa en el mejor 
punto de la calzada del Monte. Informes Con-
sulado 85. 7187 8-25 
Salud mimero 50. 
Esta elegante y cómoda casa capaz para dos 
familias, se alquila. La llave Escobar n. 166. 
Informan Neptuno56. 
7223 8-25 
Se alquilan en Concordia 153, 2 casas 
una alta en f28-62 oro y otra baja en ?26-.'50 oro, 
tienen sala, comedor, 3 cuartos, bañó, cocina, 
&, &, en la bodega de Marquée González está 
la llave, su dueño Dr. Giquel, en Reina 91 de 
12^ á VA. 7247 8-25 
Casa de familia, Neptuno 11) 
En esta fresca y ventilada casa á una cuadra 
de parques y teatros, se alquilan hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, baño, ducha y 
entrada á todas horas. 7183 8-25 
E n Aguacate 43 
se alquilan habitaciones en altos y bajos con y 
sin muebles, con baño y á la brisa. ' 
7194 S-25 
3 E ! n o l " V o c a . £ t c a . o 
Calle 19 entre J. y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amueolada S-ŝ n amue-
blar. En la misma informan. 7037~ 15-22 M 
Se alquila ó se vende la casa AJngeles 
40, donde ha existido siempre bodegü; se ven-
den tambión las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á propósitrr para un 
gran establecimiento. Informan de 12 a 2, Rei-
na 115. 6937 15-19 M 
" V e d a d o 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la esplendida casa calle 5; n ú m . 45 
esquina á D. Informes Obispo 58 y 
GO, 1» V L A i s K O Y A L . 
649S 30-11 M 
Casa de Huespedes eu Guanalm» oa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sil io más Irescoy confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L. C. Bohm. 
6269 52-9M 
D i n e r o é í l i p o t e c a s . 
Dinero barato on hipotecas, 
Al 7 y al 8 por 100 desde *500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas do 2,000 
pesos basta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 7550 S-31 
A L T por 100 
Desde $500 hasta $300.000, se dan con hipote-
ca de casas y lincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villegas 69 y Habana 66 de 1 á 4, señor 
Rufin. 7515 4-31 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
interés módico; no se da menos ce .000 pesos 
Salón II. café Manzana de Gómez de 10 á 12 y 
5 a 7. teléfono SÓ0. TJW -6-26 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
frarantía quo preste seguridad. Progreso n. 
20, de SálO. Teléfono 3J i5. 1 
63S7 £0-10 m 
M i w s f i l a i i l e f i i j i i l i i s 
Se a lqui lan hermosas habitaciones 
altas y bajas, con vista á la callo en precio mó-
dico. Industria 73. Hay una en |S plata. 
7474 4-30 
Gul iano 134, altos.-Se a lqni lan her-
mosas habitaciones sin muebles y con mue-
ble» 1, y toda clase de servicio, de 3 doblones 
en adelanto. Tienen hermoso baño, hay tran-
vía para todas partes, entrada á todas horas, 
7481 4-30 
Para una familia de gusto. 
Se alquila una casa acabada de fabricar en 
la calzada de Luyanó, á media cuadra de la 
esq. Tojo, compuesta de porta!, sala, saleta, 
6 amplios cuartos, comedor, baño, cocina, y 
demás comodidades, es toda de azotea, pisos 
mosaico, buen patio con árboles y con tooa la 
higiene moderna. La llave en la bodega esq. 
á Marqués de la Torre y para informes San 
Nicolás 86. 7130 8-30 
V E D A D O 
Se alquilan las espléndidas caballerizas de la 
caea Baños, esquina á 3!, en la misma infor-
marán. 7186 8-30 
Se alquila una sala alta con dos ven-
tanas á la calle con, muebles y limpieza como 
habitación, también otros cuartos interiores 
muy Tentilados en precios módicos, media 
cuadra del Prado, Refugio 4. 
7453 4.30 
Loma del Vedado. Se alquila por la 
temporada do baños una casa amueblada, con 
sala, comedor, 6 cuartos, 3 de criados, baño é 
inodoro?, cochera, caballeriza y jardín. Se da 
barata, calle 15 num. 30. 7143 8-30 
V E N T A B E S O M E E S . 
Sobre 50,0 iO metros de terrea o en un solo 
paño, atravesados por ur.u cálífe; coii li'éfué á 
la lípeu de los tranvíaR, Calzada del Co^ro, en 
uno íé^oa mejore.) sitios. Se Penden total -ó 
parcialmente. No se tratado gmga, jicro se 
aceptan ofertas razonables. Teniente ÍRey 72 
infbrraarán. 7663 15-2 
A TENCION A LA GANGA i—Por temsr que 
embarcarse para España ¿1 día 2) pór asun-
tos de familia, so vende una bodega en esqui-
na con buena marchantería; la da en la, mitad 
de su valor. Informarán á todas horas el por-
tero del Centro Gallego. 7647 4 -2 
UN el Vedado de vende sin intervención de 
corredor, la casa calle 19 esquina á O, cons-
trucción reciente, compuesta do siete cuartoá, 
sala, comedor, cocina, baño, caballeriza &. 
Terreno 25 m. de frente y 50 de fondo. 
7672 8-2 
Calzada de la Reina 
En su parte más alta se vende una hermosa 
casa con toda clase de comodidades, sin gra-
vámenes y agua redimida. Informan en la 
misma. Reina 11S, de una á 4'de la tarde. 
7671 4-2 
E n 816.500 buena esquina en Monte 
y en ¿J.OüOy gran esquina con vista al Parque 
de Colón, buena para fábrica ó almacén de ta-
bacos y se toman de 8 á 10.000 poso» por 5 años 
en hipoteca al 1 mensual. Amistad 141, casa 
de Cainbiode 11 á 2. 7610 4-1 
ANIMAS 141 
Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, 
está acabada de construir y tiene muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amargura 
23. bufete del Sr. Claudio Mendoza. 
7477 £-30 
Se alquila una casa de 3 pisos, cons-
truida para fabrica de tabacos ó cigarros con 
los mejores almacenes para contener y conser-
var 20,000 tercios, con elevador en buen lugar 
y con tranvías de ida y vuelta, bu dueño Bal-
dasano en Mercaderes 4, de una á 4. 
7411 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94, unos preciosos altos con 
balcón á la calle compuestos de dos departa-
mentos grandes y unos entresuelos de otros 
dos, bien frescos, también con vista á la calle. 
7388 8-28 
Prado 41.-Se alquila en $102 oro. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos altos y tres ba-
jos, cuarto de criados, baño, ducha, 3 inodo-
ros, despensa y cocina. Informan Amargura 
nám. 23. 7422 4-29 
E n verdadera familia y casa decente 
se alquila una habitación con toda asistencia, 
á hombres ó Beñoras solas, hay una buena co-
cinera, gas, ducha, etc. También se alquila un 
zaguán para guardar un coche. Se toman v se 
dan referencias, Aguila 72, entre San Miguel v 
Neptuno. 7367 8-'>3 
A R R I E N D O 
local propio para tren de coches, caballerizas 
6 una industria. Informan "La Constancia" 
calzada da Cristina esquina á Concha. 
7338 8-̂ 7 
g r a T c á s a d e h u e s p e d e s -
La Preferida de Petrona Rivas.-Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
nf n e,Jnla: ^J?-!0103 90n módicos. Trocadero núm. 40. 73o6 15-27M 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, cornado^ 4 cuartos, cocina v baño 
con todas las conoiciones que exije la higiene 
^ n o L ^ ' eSlá á la bri*a en la Calzada de 
ñ ^ ' o IMnZanJa ^a'/ondo de la Quinta del 
Centri>-̂ HHeeo donde informarán. 
7365 13-28M' 
S E A L Q U I L A N 
m , ^ ? ^ 8 y ve"t^ladas habitaciones, con 6 sin 
muebles, con balcones á la calle, en Prado 101 
También se a quila un espacioso zaguán nro-
piopara vidriera de tabaco. 7334 iS-^m 
g B ALQUILA en el V e d ^ T í T S i ^ d í r ^ 
^lo* baños de mar " E l Progreso y Las Pla-
yas'una casa con 3 cuartos y demi, depen-
dencias necesaria*, por la temporadaTpor 
E S t * ? ? ^ tL5 Ze y dem5s informes i C naza n. 16, a todas horas. 7363 6-27 
So alquila en Guanabacoa, Campo-
•a«to 72 una cwa miinta, con sala, saleta, cin-
co cuartos, todo de mosaico, tres pBtio4 con 
mas de cien matas de plátanos y frutales á me-
dia cuadra del tranvía, cuartoj para criados 
con todas las condiciones higiénicas. Camno-
santo 66, dan razón. 7313 g^a 
" V O C i C t C i O -
Se vende en 16.500 oro español libre de gra-
vamen, una atractiva casa de mampostería en 
la calle 11. Para detalles dirigirse á A. C. A-
partado 752 Habana. 7603 8-1 
Se venden 3 casas de ladrillo, calle J . 
una en $3.000, con terreno redimidos en la Lo-
ma á una cuadra de 17 y otra entre calzada y 
Linea en 3500 con §1000 do censo. Informan en 
Habana 89, Notaría 75ft4 4-1 
Se vende ó alquila la casa quinta Pa-
latino y frente á la cervecería, á una cuadra de 
la calzada del Cerro, propia para una indus-
tria. Puede verse á todas horas. Informan San 
Rafael 70, Habana, teléfono 1609. 
7602 4-1 
Se venden í> solaros <m> la calle 15, 
dos juntos y uno separado de la calle A, á L , 
informan en Cuba '¿3, de 12 á 5, L,do. Espinosa. 
75S2 4-1 
Se venden enatro solaros 3 juntos de 
esquina y centro de Baños á L. v 2 separados 
de Paseo á Baños. Informan en Baños esquina 
¿16, de 7 ¿ 1 1 y de 5 á 6. -7533 » l 
En el centro de la Habana, uno do los mejo-
res trenes de cantina, bien montado, ison es-
pléndida cocina, y que deja buenas utilidades; 
se da en proporción, por su dueño tener que 
dedicarse á otros negocios. Informa de ocho & 
nueve Teniente Rey 76, y de tres á cuatrp en 
Amargura 20. Viucente García. 
7475 4-30 
S E \ E N D E N 
tres solares en 2 y 19 y Paseo. Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5í 
n. 10, sin intervención de corredores. 
7490 15-30my 
Barrio del Monserrate. -!Se vende nna 
hermoHa casa á media cuadra de la Iglesia y 
pegada á Galiano. Preciof?5.000 Se rebaja un 
censo de $1.000. Informes Esteban E . García, 
O'Reilly 88de2& 5. 7462 4-30 
En 7.000 centenes.-Se vende una de 
las mas hermosas casas que dan al malecón, 
con toda su fabricación moderna, con 14 ha-
bitaciones y terreno propio. Informes Este-
ban E . García, O'Reilly 3S de 2 a 5, 
7461 4-30 
Propio p a r a cua lqu ier indus tr ia 
Se vende un terreno con frente á tres calles 
compuesto de 500 metros. Informes Marqués 
González 12. 7488 S-'di) 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina 24-66 x 50, si-
tuado 21 y C, llano y sin piedra, Marqués Gon-
zá lez^ . 7487 s-30 
V E N T A D E C A S A S 
Gervasio 137, zaguán y dos ventanas, $14.000: 
Ubrapian. 69, moderna, dos ventanas, $15.000; 
üernaza n. 42, de dos pisos, $12,500; Manrique. 
S f E S ? vY 2 ve° tana3 , $12.000; Aguacate n 71 
f11,003; Neptuno, próxima á Galiano, de dos 
disos, 514.000. Para más informes Manuel de 
Agüero, Aguiar 43, de 12 á 5. 7454 4.30 
Se venden vanos solares ininejorablements 
situados. Precios razonables. Dirijirse á A C. 
al Apartado 752 Habana. 7429 8-08 
O J O 
Se vende un tren ¿e lavado en buen punto. 
f ior tener que marchar á España su dueño, nforman Obrapia y San Ignacio, café. 
7406 15-28 M 
SE vende nn café situado en el mejor punto de la población de la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por sus muchos negocios 
en el campo. Informan Consulado 69, altos, de 
7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 tarde. 
7332 8-27 
L e c h e r í a - S e vende una bien s i tuada 
en una esquina en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla su dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, calle de San N¡-
oolás 37. 7348 8-27 
E N E L V E D A D O , 
3 lotes de á tres solares cada uno, haciendo es-
quina, sin censos y buen punto, en $10.000 ca-
da lote, Salón H, manzana de Gómez, de 10 & 
12 y de 5 a 7, Teléfono 850. 7269 8-26 
Buena ocas ióni -Por enfermo vendo 
una industria en $1.600 oro español, con todos 
los accesorios de vidrieras y demás enseres. 
Está situada en lo más céntrico de la Habana. 
Para mas informes Villegas 56. 7285 8-26 
E n el Vedado, casa de madera, de do-
ble forro, con dos salones, buen punto, censos 
$1.500, hace esquina, tiene 5 cuartos, buen jar -
dín y cuanto se necesite de baño, cocinas y de-
más. Salón H, Manzana de Gómez de 10 a 12 y 
de 5 á 7, teléfono 850. 7270 8-28 
A V I S O _ 1 q t /• 
Por no poderlo atender su dueño el Sr. José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Café, Lunch y 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq. á Zaldo. Informarán en el mis-
rao, 6 en el cafñ "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascnal Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á L'orticós, Cienfuegos, Cuba. 
c 950 26-21 my 
s e v e n d í : 
un gran café en buen punto y en buenas con-
diciones. Informan Obispo 51, E l Moderno Cu-
bano. 72S0 8-26 
Se vende 
en el mejor puntode la calzada del Monte ana 
casa de míeva construcción, trato directo. 
Neptuno 193, de 6 p. m. en adelante. 
7185 8-25 
tejáMemw cerca flelalilesialasaliii 
con sala, 2 ventanas, zaguán, seis cuartos, toda 
de azotea, agua redimida.—Informa su dueño. 
Animas 131. 7223 8-25 
( A BA L L O AI>IERIC A NO 
Se vende uno muy dócil y maestro de tiro, 
%lazan. Pe da en la tercera parte de su precio, 
por 110 necesitarse. O'Reilly 53. 
7667 8-2 
Vendo 4: vacas criollas recentinas y 
próximas en 50 centenes. Un toro Oersey fino 
en 10 centenes, una carreta ligera m[ marca 
8 centenes, un par de ruedas con su ê e 7 cim 
3 centenes. Informes Aguila 66. 
7599 4-1 
V A C A S R E C E N T I N A S 
Se venden 6 vacas jóvenes recien paridas, 
juntas ó separadas, son mansas y dan más de 
diez Botellas diarias. Hay criollas y de raza 
Jersey nacida en el país y un mulo y un caba-
llo de monta y tiro. Pueden verse ordeñar en 
esta Ciudad á lasó de la mañana y á las 5de la 
tarde. Se dan á muy"módico precio. Principe 
Alfonso 447, tienda, ú todas horas. 
7611 4-1 
S i e m p r e e n c o i i t r a r á n d e v e n t a 
b i e n a m a e s t r a d o s y d e t o d o s 
p r e c i o s . L o s h a y í i n o s . — E . C a -
s a n s , C a l / a d a d e C o n c h a e s q u i -
n a á l a d e C r i s t i n a . T o m e n l o s 
c a r r o s d e J . d e l M o n t e . T e l é f o -
n o ( J O : ^ . 7 5 1 0 S - 3 1 
S E V K N D E N 
3 caballos uno de Tnonta y 2 -de tiro. Puede 
verse calle 2 núm. 3, Vedado. 
7506 4-31 
Se vende nn familiar con un hermoso 
caballo, propio para familia de gusto.—Puede 
verse en Jesús del Monte 210, cerca del Puente 
do A^ua Dulde. 7511 6-31 
Se ver.ile mi mapfico clarín dé la m , 1 lo-
roí habladores v una pajarera do patio Guana-
bacoa Máximo Gómez 53 á todas horas. 
7470 4-S0 
Se vende una ínula 
y un carretón, todo en buen estado, Virtudes 
7i. Informan Mon;-errate 93. 
7430 8-30 
G R A N N E G O C I O 
CON PEQUEÑO CAPITAL, 
Por no poder exhibirlo su dueño se vende ó 
alouüa para dicho objeto el Ternero Fenóme-
no con tres cabezas de que habló hace dias el 
"Diario de la Marina".—Sebastian Lira. 
MINAS DE ASFALTO.—BEJUCAL. 
7205 S-2a 
c e í k m m 
s i : v e n d e 
un bonito y elegante faetón nuevo, francés, 
propio para un médico, con asiento trasero. 
Impondrán de su precio Salud n. 40. 
7637 8-2 
Un íainiliar fuerte 
y en buen estado, con sus arreos; se dá barato. 
Oompostela 71, esquina á Lamparilla. 
7656 4-2 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 96, Teléfono 19S2.—Se venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7501 26-31M 
A u t o m ó v i l . - S e vende uno del f a b r i -
cante Whita, para dos personas, con su asien-
auxiliar para cuatro, fuelle de quita y pon y 
su máquina en buen estado, Escobar tí7. 
7516 4-31 
Sé vende un fami l iar Nevvport Depot 
Coaggon en muy buen e tado, se da barato, 
por no necesitarlo su dueño. Informan de9 á 5, 
San Ignacio 30. 74S2 4-30 
Faetón eleg-ante. Se vende en pro-
porción el mejor faetón de la ciudad, de exce-
lente lierraje y asieatos combinados. En Mo-
rro 5, A. 7411 6-30 
S E V E N D E 
un carretón de muelle con su muía y arreos. 
Consulado 85. 
7186 8-28 
F a e t ó n francés 
Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. De 
2 á 5. Infanta y Estevez, bodega, 
7322 8-27 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I X D U S T K I A 1 9 . 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
sea, presentando el ültimo figurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7000 26-21 My 
Se vende una duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109, y 2 á 3. 
7252 15-26M 
O E M U E B L E S í F E E I A í L 
Se venden dos armatostes 
uno es de correderas al frente, 2 espejos Reina 
Ana y 2 camas corroza y un pianino propio 
para estudio en 5 centenes. Amistad 142. 
7634 4-2 
Se vende una vidriera de metal blan-
co con su armatoste y propia para quincalla ó 
vidriera de cigarros, se vende barita por te-
nerla que aban louar su ducñci, aprovechen la 
ocasión, pueden verla en los portales del Ho-
tel La Mar, Vedado, 7642 8 3 
Ganffa-Se vende en la mitad de m i 
valor un magnífico aparador y 
comer, nogal, modelo francés, factoría 70, le 
tra B. en los altos informarán de H ft 4-
7675 
P R E N D A S 
Loa qne deseen comprar, h»oor ^ 00I"P,fÍltlr 
ona prenda á la perfección YJ .^dioo prd^ . 
diríjanse á Villegas 61 entre Obisoo 7 O Koiuy. 
Be compran brillantes, oro y plata. - ™ l S 
frendea. Ü 10-5 26-Un 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neplniio 70, frente á La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A. C A S A K S h . 
Üran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador 
Todo bueno y barato. 6617 alt 13 laftly 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y da 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde ?3 a dolante; se ati-
nan y componen toda clase de planos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 916. 
4621 alt 39-7 A 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á f i ^ c a s a p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32 . 
C-1034 1 Jn 
P I A N O L A S Y A E R C O L A S 
de Eofiau tompituij, de. ,V. York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/ente para Cnha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general doiMúsica 6 instrumentos 
C-997 alt 13-1? 
P a i a i i i 2 S D i e i s i l i f l e s 
de á dos centenes. SALAS le traspasa la pro-
piedad de un piano nuevo Francés, Alemán ó 
Americano. 
SAN R A F A E L 14 
Siempre se afinan GRATIS, 
7587 8-1 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
S A L A S 
L E D A U N M A G N I F I C O P I A N O 
nuevo alemán 6 francés de cuerdas cruzadas 
con banqueta y aisladores. San Rafael 14. 
7586 ' - ' ' , 8-1 4- [ 
P I A N O S N U E V O S A M E R I C A N O S 
á40 cen tenes con banqueta y aisladores. San 
Rafael 14. 7588 4-1 
L P I A N I S T A 
mecánico Hardman, aplicable á cualquier 
piano el más perfecto, mejor acabado y más 
barato, que se vende tal parece que dedos hu-
manos, ejecutan las piezas. Salas, San Rafael 
número 14. 75S5 8-1 
S A L A S 
después del balance alquila los planos muy ba-
ratos y los afína gratis. San Rafael 14. 
7502 8-31 
Se vende un Jue^o de cuarto Keína 
Regente con lunas biseladas, una mesa corre-
dera de tres tablas, un aparador, un librero, 
cuadros al oleo, un escaparate lunas biseladas, 
tres Idem de caoba, un vestidor y varios mas, 
Amargura 69, altos. 7519 8-S1 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias eu 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
7563 26-31my 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
Smtih, Premier, Ilemiugton, Oliver, 
Undenvood, las vende S A L A S muy ba-
ratas. Todo el que quiera hacerse de ana 
bueua máquina y barata. SAN R A F A -
E L 14. 7497 8-31 
Organo Gavioli de manubrio. Por no poderlo 
atender se vende 1 casi nuevo, con 4 cilindros, 
solo ó con un panorama portátil, en la tercera 
parte de su valor. Tiene 15 cornetas. En Beju-
cal calle 1S número 7. 75ó4 4-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos nuevos 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7501 8-31 
mi mmi b e l mmi m e 
PIANOS á PLAZOS MUY BARATOS. SAN 
R A F A E L 14. 7500 8-31 
E n L"? centenes nn piano 
se vende uno francés del fabricante Jampeurt. 
Todo de caoba y demás muebles de la casa. 
Monte nüm. 3 cuarto 17; conque á cojer ganga 
7513 4-31 
S A L A S D E S P U E S D E L 
balance vende muy baratos muebles. San 
Rafael 14. 7499 8-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos de uso 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7498 8-31 
M U E B L E S A P L A Z O S 
La casa que en mejores condiciones los dá, es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 23. -TELEFONO 1131, 
7547 15-31 My 
Aprovechen ganga. - - Se vende un 
magnifico tabique de madera de primera con 
puertas y cornisa mide: 6 metros 12 centíme-
tros de ancho por dos metros 17 centímetros 
de alto. Calzada Jesús del Monte 366 frente á 
la Iglesia. 7467 4-30 
h e r m o s T j o e g o D E S A L A 
Se vende el mejor juego de sala de Luis XIV 
de perillitas que hay en la Habana. 12 sillas, 
6 sillones, sofá, centro, consola, 6 banquetas y 
un gran espejo visolado: costó de encargo 10 
centenes hace tres meses; se dá en 23 cente-
nes. Campanario 124. 7493 4-30 
Ganga de muebles. Se vende muy ba-
rato nn juego de sala Reina Regente, casi nue-
vo, enjuego de cuarto, 1 lámpara cristal lina 
de 4 luces, 1 aparador de estante, 1 nevera, un 
gran espejo suelto, sillas, sillones y todo lo de-
más de la casa, baratísimo. Estrella 75, 
7471 4-30 
L A Z I L I A 
8 u á r c z 4o. entre Apotinca v Gloria 
Teléfono 1946. 
Ropa hecha y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS.—Fluscs dril n. 100 á2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y f 10. Panta-
lones á 1 y $2. Sacos á f 1 y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
J6. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de §2, 4 y más precio muy ricas, 
¿5É?~Una visita A esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con ¿us nuevas reformas 
y verán el gran surtido que contieno en sus 
preciosos anafiueles, para satisfacer todo los gustos. ivuv iua 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
7632 13 2ó My 
A P R O V E C H E N L A G A N G A 
juegos de cuarto completos, en cedro frp 
nogal y majagua, desde i81. Juegos dé (.mÜ0' 
dor en cualquier color, desde «ils. Jueeo* ^ 
sala, desde |42, lo mismo se venden Dia 
sueltas de todas clases y precios, al por mav 
se hacen buenos descuentos, el envase v 0r 
ducción será gratis, se darán los precios n 
se pidan. "UQ 
L A E S M E R A L D A 
A N G E L E S 2S, TELEFONO 1131. ' 
7 ' 15-31 My! 
d e O á m á r á s y í i c c e s o r i . M lo to -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s Ü s t a d o a 
U n i t l o s . D a m o s g r a t i s l e c c l o u © a 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m l u a s , 
S a n K a f a o l '.12 
C-1034 _ J _ i a 
G A N G A S 
Para las casas de modas y toda clase de e-
tablecimitíutos, se venden magnlfic.-ia vid 
ras de todas formas y clases A cualquier p 
ció en Neptuno 121. El Fígaro. 7358 > • 
" M A Q U I N A L E e s c r í b i r " 
se vende en ganga, en Prado 100.—Sr. Corti/, 
de 8 A 10 a. m. 733 8-27 
Pianos de Estela 
se venden al contado y á plazos. Se alquila-, 
de varios íabricantes, desde 4 pesos plaLi 
Galiano 106, Casa de Xiqués. 
7357 8-27 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, jviegoé 
para comedor, tenemos en todas oja--.es y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nopal ¿rabie 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos v Comp. 
NEPTUNO 24. -TELEFONO 1534, rssi 13-26niy 
[ ) I I P T I 1 m m M M C O ) 
Hll A l H Anlicable á todo piano, 
i l l l l U l l l tocándose en él á la per-
fección sin conocer la MUSICA absolutamente. 
Unico agente: B. CÜSTIN, Habana 
iMei entre Obispo y Obrapia. 
7169 15-17 M 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
.usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamiiiie para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmy 
Se venden muy baratos, los armatosT 
tes, vidrieras y dera is enceres de una polete-
ría, propios para cualquier giro. También se 
alquila el local Concordia y Oquendo. Infor-
man en EJ Mundo, (Jali.mo y Animas. 
, ,6715. r , - 15M-lf, 
E L M A T R I M O N I O SK 1MPOM: " 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las hermosas vaquetas fnincesaa 
para camas on color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 2fi-6my. 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa de los inmejorables 
r * I F I S T O S 
de Blüthner, Vehfer, Kohler, 
<C C'ainpbell 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
E M E ! B i K . 
ü n a secadora Adriance Buc/cei/e n. S 
cuesta f60-00 oro en el depSsito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba tíJ. 
C 10 9 alt 1 Jn _ 
Vapores de v e n t a . - E n el e x t r a n j e r o , 
de flete y de flete y pasajeros, tamaños media-
nos, también propios para Costero, precios 
muy moderados, planes á disposición. Otto D. 
Droop, Empedrado 30, establecido en 187S. 
7541 4-31 
Una caja de liieiro de seguridad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Se puede ver en Neptuno 33. En 
veinte centenes la venden. 
Un trapichito de moler caña de 16" largo x 
12" de diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. alt 15-26 M 
S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 31^" y 3)>í" 
de curso.—Un triple efecto Reílieuz con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacho de Calandria de dar punto.—Uno da 
serpentines con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble íondo de cobro.— 
Defecadores de contra corriente continua. — 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños do 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
N E P T U N O .y.i 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-26 M 
S E V E N D E 
una Guillotina Francesa de gran tamaño, Mar-
Qaéj González 12. 7185 S 30 
M i l H i 
Se vende en $750 una nueva, moderna, com-
pleta, con su polea para recibir movimiento. 
Producción, diez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informes dirigirse á J. Bo-
very, Villegas 73. 7413 16-28 M 
A 
Se vende una máquina de moler caña, com-
pleta, con todos sus accesorios nuevos, y dos 
alambiques, uno de alcohol y otro de aguar-
diente; éste último probado dá de 14 á 15 bo-
coyes en las 24 horas; el de alcohol nuevo, fla-
mante, sin estrenar, tienen 22 cubatos, con to-
do lo concerniente á los alambiques. 
Se venden juntos ó separados el todo en 
$13.000; uno solo f 1.300. Informan café Salón H 
Manzana de Gómez, teléfono 330, 
7190 8-25 
Los mejores del inundo. 
S O S T E N E S D E G R A F I T O , 
N O N E C E S I T A N E N G R A S A R S E 
L a secadora mas j>eríecta es la 
" A Ü L T M A N H I I L E R , " . 
Agentes: M a r t i n D o m i u g u o z yC» 
'Mercaderes 40, H A B A N A . 
6971 26-17 my 
Y A G U A S , P A L M I C H E Y G U A N O 
Se da un palmar con contrato ]>->:• años. En', 
viar proposiciones por escrito á K. S. K- ea 0 
dtspacho de anuncios de este peri 'l'co-
7689 82̂  
Se venden para nn poñaU> " » , , l " 1 " 1 a r I 
de madera dura torneadas y aprop >siio Pf» 
casas que se fabrican en las pablaciono^6'^ 
de esta capital. Se pueden ver en OlicioV 
7669 — 
S E V E N D E N 
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